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5LA CONDITION SOCIÉTÉ
Inden for danskfaget diskuteres det med jævne mellemrum, hvorvidt universiteternes
litterære miljøer lever for isolerede i forhold til 'almindelige mennesker' og deres forbrug
af litteratur, og litteraterne anklages for at beskæftige sig med alt for elitær kunst. I foråret
2006 opfordrede Søren Schou i K&K 100 således sine litteratkolleger til at tage tidens
populære litteratur op – uanset at den ikke lige passer ind i en bestemt litterær
teoridannelse – og forsøge at formidle den til et bredere publikum, der ikke læser litteratur
med en 'instrumentel, kryds-og-tværsagtig interesse' (Schou 2006:77), men derimod med
blik for, hvad han kalder la condition humaine. Schou skriver:
'Interessen for sammenhængen mellem litteraturen og la condition humaine er ikke
forsvundet, men for mig at se dyrkes den med større entusiasme i andre miljøer end
de litteraturvidenskabelige. Den optræder i en opbyggelig variant blandt teologer
og teologisk orienterede hermeneutikere, der har tradition for at bruge litteraturen,
også den til enhver tid nyeste litteratur, som livsbelæring' (Schou 2006:78).
Disse litterære teologer har dog ifølge Schou en tendens til ikke at skelne mellem værkets
eget udsagn og 'almindelig livsbelæring ud i det blå' (Schou 2006:79), fordi de mangler
den litterære faglighed. Derfor opfordrer Schou litterater til også at kaste sig over de
tekster, som mange mennesker læser og fascineres af i samtiden, og formidle dem med
udgangspunkt i en litterær analyse, der har blik for la condition humaine.
Mit ønske her er med udgangspunkt i en af samtidens meget populære tekster at
undersøge, hvad man med en lettere omskrivning af Schous ord kunne kalde la condition
société. Jeg anser nemlig klummerækken Nynnes dagbog for at være litterær sociologi.
Desværre betragter mange samfundsforskere ifølge Michael Hviid Jacobsen og Rasmus
Antoft litteratur som 'et mindreværdigt og unøjagtigt fænomen i forhold til eksakt,
pålidelig og målbar videnskab' (Jacobsen & Antoft 2006:84). Ikke desto mindre er det
klart, at mange sociologer gennem tiden har trukket på litterære kilder som illustration af
og belæg for deres pointer.
Fænomenologiens grundlægger, Edmund Husserl, beskriver da også i et brev til en ven en
meget nær sammenhæng mellem kunstneriske udtryk og den fænomenologiske metode:
'Den fænomenologiske skuen er altså nært beslægtet med den æstetiske skuen i den
'rene' kunst; blot er det ikke en skuen, der sigter mod at nyde æstetisk, men
derimod mod at forske, erkende og konstituere videnskabelige resultater i en ny
(filosofisk) sfære' (Husserl, Briefwechsel VII Dordrecht, 1994, s. 133-135, her
citeret efter Zahavi 2002:27)
6Jeg vil i dette speciale rette fokus mod en fiktiv tekst. Ikke for at nyde den æstetisk, men
for at forske, erkende og konstituere ny viden om, hvordan det opleves at være individ i
senmoderniteten, og hvilke vilkår denne oplevelse er struktureret af. Men før jeg
begynder på min sociologiske fiktionslæsning, vil jeg introducere mit
undersøgelsesobjekt: klummerækken Nynnes dagbog 3.
Dagbogen, der blev hentet ind fra London
I midten af 1990erne besøgte Politiken-journalisterne Henriette Lind, Lotte Thorsen og
Anette Vestergaard London, hvor de faldt for The Independents kult-klumme Bridget
Jones’ Diary af Helen Fielding. Den engelske Bridget Jones-figur er en kejtet single-
kvinde omkring de 30, hvis dagbogsoptegnelser primært består af registreringer af
Bridgets daglige kalorieindtag, refleksioner over et problematisk forhold til mænd og
beskrivelser af pinlige situationer.
De danske journalister besluttede, at sådan en klumme skulle Politiken også have1.
Nynnes dagbog startede derfor som en dansk klumme skåret over Bridget Jones’ læst. Og
Nynnes dagbog er da også en føljeton, hvor vi uge for uge følger Nynnes refleksioner
over en hverdag med børn, mænd, veninder og job – iscenesat som en dagbog, hvor
Nynne hensynsløst og humoristisk udstiller sig selv, sine tanker, sit vægelsind, sit
snobberi, sin manglende selvkontrol, sine fiaskoer osv.
Men hvor Bridget Jones er en lidt ynkelig karakter, der går sygeligt op i sine dårlige
vaner, så er Nynne en stærk og succesfuld karrierekvinde omkring de 40, der har høje
idealer og ambitioner og ikke mindst et højt refleksionsniveau.
Siden klummerækken startede i Politiken i 1998, er den blevet samlet, redigeret og
udgivet i bogform tre gange, nemlig i ’Nynnes dagbog’ (2000), ’Nynnes dagbog 2’ (2004)
og 'Nynnes dagbog 3' (2006), der alle har ligget højt på bestsellerlisterne i lange perioder.
Nynnes dagbog er også blevet filmatiseret, og mens filmen ’Nynne’ fik en lunken
modtagelse hos anmelderne, så blev den en stor publikumssucces, og en 2'er er på vej. I
efteråret 2006 sendte TV3 tv-serien Nynne. Nynne og hendes dagbog er således ikke bare
et Politiken-fænomen, men kendt langt ud over Politikens læserkreds.
I denne undersøgelse vil jeg dog se bort fra de tidlige klummer, filmen og tv-serien og
koncentrere mig om den del af klummerækken, der blev bragt i kultursektionen i
1 Første etape af Nynnes dagbog havde tre forfattere. Men efter første etape stoppede Anette Vestergaard,
og Nynnes dagbog 2 og 3 (som jeg her arbejder med) er skrevet af Henriette Lind og Lotte Thorsen.
7lørdagens Politiken i perioden 27. august 2005 til 17. juni 2006, dvs. Nynnes dagbog 3.
Når jeg udelukkende beskæftiger mig med de nye klummer, er det fordi det kunstnerisk
eksperimenterende udtryk såvel som det samfundskritiske element først fandtes i Nynnes
dagbog 2 og er blevet accentueret med Nynnes dagbog 3. Og når jeg afskriver tv-serien
og filmen Nynne, er det fordi, jeg fokuserer på Nynnes refleksioner – ikke hendes
oplevelser, som er, hvad både tv-serien og filmen har taget udgangspunkt i. De er for mig
at se harmløse sit-coms uden kunstnerisk ambition og uden større potentiale for
samfundskritik og -diagnostik.
Nynnes dagbog er blevet kritiseret for at dyrke det overfladiske liv (Schelin 01.10.06), for
at fremstille kvinden som kun optaget af at finde en mand (Schwartz 2006:116) og for at
fremstille kvinden som klovn (Jensen 2006). Jeg er for så vidt ikke uenig i disse
iagttagelser, der hver især peger på nogle væsentlige problemstillinger i teksten. Men
disse kritikere overser for mig at se, at Nynnes dagbog først og fremmest udstiller
bagsiden af det gennemreflekterede og blankpolerede liv, og at teksten derfor udgør en
kritisk kommentar til samtiden. Teksten fortæller godt nok ikke eksplicit, hvad der er
rigtigt og forkert i verden, men placerer sin samtidskritik mellem linjerne og på tekstens
sproglige niveau – som litteraturen kan gøre det.
For at undersøge, hvordan det sker, har jeg stillet mig selv følgende spørgsmål:
8PROBLEMFORMULERING
Hvordan fremstiller Nynnes dagbog 3 individets væren i det senmoderne samfund, og
hvordan forholder denne oplevelse sig til de strukturelle egenskaber, som individet her er
underlagt?
Det fremgår af problemformuleringen, at jeg ikke foretager en traditionel værklæsning,
hvor man ser på værket som en mere eller mindre autonom enhed, men tværtimod bruger
teksten som empiri i en samtidsdiagnose. Med begreberne 'individ', 'strukturelle
egenskaber' og 'det senmoderne samfund' peger jeg på, at det blik, jeg vil lægge på
teksten, er styret af Giddens' teori om det senmoderne samfund.
OPBYGNING
Specialet er bygget op med en indledende redegørelse for, hvordan Nynnes dagbogs
genremæssige forhold retfærdiggør en sociologisk læsning. Derefter vil jeg fremlægge
min metode, dvs. beskrive, hvordan jeg vil gå til teksten med et dobbeltblik, der bunder i
problemformuleringens to led, og herunder redegøre for, hvilke videnskabsteoretiske
konsekvenser det har for mine analyse. Efter metodeafsnittet fremlægger jeg min teori og
en strategi for, hvordan jeg vil gribe teksten an med syv analytiske snit. Derefter følger
den egentlige tekstanalyse. På baggrund af denne diskuterer jeg nogle af de
problemstillinger, som ligger i spændingsfeltet mellem tekst og teori. Derefter reflekterer
jeg over tekstens kritikform, og til sidst konkluderer jeg på min problemformulering.
Afslutningsvis kommer jeg ind på analysens didaktiske potentiale.
9NYNNES DAGBOG – EN GENREHYBRID
Tekster kan have alle typer af funktioner, og vi kan forholde os til dem på utallige måder.
Det handler i vidt omfang om genre. Som regel forholder vi os til teksters genremæssige
forhold uden at reflektere over det. Mens vi læser tv-programmet, tænker vi således ikke
over, at vi gør det på en anderledes måde, end vi læser en nyhedsartikel, et digt eller en
brugsanvisning. Vi gør det bare. Men hvis vi eksempelvis pludselig fandt en
brugsanvisning på bagsiden af Politikens kultursektion i stedet for tv-programmet, ville vi
blive forvirrede og have svært ved at forstå brugsvejledningen. Ikke fordi vi ikke forstod
ordene, men fordi vi ikke kunne forstå, hvorfor denne tekst var placeret der. Eksemplet er
måske urealistisk, men det er lidt det samme med Nynnes dagbog: Vi forstår ikke
umiddelbart, hvad denne tekst er, og dermed hvordan vi skal læse den. Hvem har skrevet
den? Er Nynne en virkelig eller en fiktiv person? Hvorfor skal vi høre om en ganske
almindelig kvindes liv – og er hun overhovedet 'almindelig', måske er hun kendt fra et
reality-show, som vi ikke lige har fået set? Sådanne eller lignende spørgsmål stiller vi os
selv, første gang vi støder på Nynnes dagbog, fordi vi ikke er vant til fiktion i avisen. I det
omfang fiktion forekommer i en avis, er det altid afgrænset i form af citater fra et aktuelt
værk eller måske et digt2. Og forfatteren er altid angivet. Men Nynnes dagbog er ifølge
avisens by-line skrevet af Nynne selv, mens forfatterne umiddelbart skjules for læseren.
Dem lærer man først at kende, hvis man læser interviewportrætter med dem, anmeldelser,
læserbreve eller andre artikler om fænomenet Nynnes dagbog.
Nynnes dagbog befinder sig i spændingsfeltet mellem avisartiklen og fiktionen. I sin
egenskab af klummerække leverer den en samtidskritik, der ikke er eksplicit som
traditionel journalistik, men litterært udformet. Fiktionen kan formidle en konkret sanset
oplevelse, hvor mere traditionelle artikler om samme emne kun formidler de abstrakte
sociologiske begreber, som er afledt af den umiddelbart sansede oplevelse (eller af mere
abstrakte refleksioner).
Vi er vant til, at journalister udlægger litteraturen for os i anmeldelser og interviews –
ikke til, at de selv bruger forfatternes virkemidler i form af eksempelvis en indlagt
fortællerstemme, der gør budskabet mindre entydigt. Det, at vi ikke umiddelbart kan
placere teksten og dens ærinde, gør, at det er nødvendigt at dvæle lidt længere ved
genrebestemmelsen, end hvis vi havde haft at gøre med en ganske almindelig
artikelrække.
2 En traditionel nyhedsartikel kan selvfølgelig også sagtens være det pure opspind, men det er en illegitim
form for fiktion i avisen.
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Ikke bare chick lit
Nynnes dagbog bliver ofte kategoriseret som chick lit, en betegnelse, der dækker over
populærkultur produceret til yngre kvinder omhandlende kvinder i 20erne og 30erne.
Litteratursiden beskriver hovedpersonerne i chick lit'en således:
'De er både overfladiske, narcissistiske og selvironiske og ind imellem hylende
morsomme, de er småneurotiske og kiksede antiheltinder, når de kæmper med deres
lave selvværd og afslører deres afhængighed – af venner, fester, familie, sex, af at
holde vægten, af at være tjekkede, af forbrug af Gucci, Vuitton, Ally McBeal og
andre rigtige ’mærker’, af storbyens puls, caféerne, barerne, af at være på, af
bekræftelse, af anerkendelse, af at ha’ det smarte job i mediebranchen'
(www.litteratursiden.dk).
Denne karakteristik passer faktisk rigtig godt på Nynne. Når jeg alligevel mener, at chick
lit er en alt for reduktionistisk genrebestemmelse, er det fordi Nynnes dagbog viser så
meget mere end en småneurotisk og kikset antiheltinde. Den har et kritisk potentiale, som
jeg ikke finder i andre af chick lit'ens ikoner som eksempelvis 'Bridget Jones Diary'
(hverken bogen eller filmen) eller tv-serien 'Sex and the City'.
Jeg vil derfor tage et skridt tilbage fra chick lit betegnelsen og undersøge hvilke genrer,
der er på spil i Nynnes dagbog. For noget af det, der gør, at det er muligt at læse teksten
som en kritisk samtidsskildring, er, at den ikke lader sig genrebestemme entydigt som
chick lit, hvilket ikke mindst skyldes dens placering i en avis. Teksten har på en gang
træk af føljetonen, den private dagbog, klummen og poplitteraturen – den er en
genrehybrid. I det følgende vil jeg gå nærmere ind i de nævnte genrer og undersøge,
hvordan Nynnes dagbog relaterer sig til dem.
En føljeton
Nynnes dagbog er en føljeton i den forstand, at man lærer en fiktiv person at kende og
følger hende i afgrænsede afsnit over længere tid. Føljetoner ses oftere i ugeblade end i
aviser, hvor de skal lokke læseren til at købe bladet igen. Men i takt med, at aviserne får
konkurrence fra de elektroniske medier i forhold til at formidle nyheder, så er aviserne
begyndt at kopiere ugebladene ikke mindst i weekendaviserne3, og dermed er det ikke
underligt, at en genre som føljetonen begynder at optræde i en avis.
3 Både Berlingske Tidende og Jyllandsposten har indstik, der nærmest må karakteriseres som ugeblade med
fuldfarve, interviews med kändisser, mode- og indretningsreportager osv. Politikens Lørdagsliv og
Søndagsliv har også ugebladstræk, men er stadig trykt på avispapir.
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Nynnes dagbog består af relativt afsluttede helheder, og afsnittene slutter ikke som
cliffhangers. Når man alligevel har lyst til at følge Nynne, er det derfor mere, fordi man
bliver godt underholdt og får et alternativt blik på ugens begivenheder, end fordi man
drives af en trang til at vide, hvordan historien udvikler sig. Desuden bliver føljetonen
sjovere, jo bedre man kender den. Som stamlæser kommer man ind i et fællesskab med en
mere eller mindre indforstået humor og en mængde specifikke koder (eksempelvis har
Nynne skiftet ordene 'med' og 'til' ud med 'm.' og 't.', hvilket er en blandt mange koder,
man lige skal vænne sig til. Begge forkortelser er taget ud af deres normale sammenhæng,
nemlig et menukort. Vi er vant til at læse ’m.’ som en forkortelse af ’med’ i
sammenhængen fiskefilet m. remoulade og ’t.’ som ’til’ i formuleringer som småkager t.
kaffen. Men Nynne bruger forkortelsen ’m.’ konsekvent, og ’t.’ regelmæssigt – uanset
sammenhængen, eksempelvis den dag hun smugkigger i overboens Arena-blad: ’Nåede
helt frem t. side 57, før jeg blev smidt ud af målgruppen m. følgende overskrift: ’Kunsten
at blive 30’’ (N:04.02.06).
Den indforståede stil er med til at understøtte kulten omkring Nynnes dagbog: Der er
dem, der læser Nynnes dagbog, og så er der dem, der ikke gør. Tilsvarende kan man ikke
sige, at der er nogle læsertyper, der læser udlandsstof og nogle, der ikke gør. De fleste
læsere afvejer i den konkrete situation, om dagens udlandsstof er interessant, og man kan
sagtens læse udlandsstoffet tirsdag og springe over onsdag.
En dagbog
Nynnes dagbog ligner en dagbog – ja, den er en dagbog i den forstand, at den består af
dagbogsoptegnelser. Dagbogsgenren har ellers ikke mange kendetegn. Alligevel mener
jeg, at der er forhold, som man kan kalde dagbogsagtige, nemlig forhold som at teksten
har en jeg-fortæller, at den drejer sig om private oplevelser og refleksioner, at den er
relativt ustruktureret, samt at sproget har bagvægt og dermed lægger sig op af talesproget.
Desuden er dagbogen som regel ikke henvendt til en modtager. I det følgende vil jeg
undersøge, hvordan Nynnes dagbog mimer dagbogsgenren – henholdsvis ikke gør det –
med udgangspunkt i sprognære iagttagelser.
I en dagbog er fortællerens identitet givet. Nynnes dagbog må (hvis vi et kort øjeblik ser
bort fra, at dette er en fiktiv konstruktion og tager dagbogsangivelsen for pålydende)
nødvendigvis være skrevet af Nynne, for ellers ville det ikke være hendes dagbog.
Teksten understreger dette forhold ved, at Nynne stort set aldrig skriver 'jeg', men lader
subjektet i sætningerne være underforstået.
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Nynnes dagbog har på den måde et meget karakteristisk udfyldt sætningsskema. I det hele
taget er det diskutabelt, om man overhovedet kan tale om fuldgyldige sætninger, for
teksten består mest af sætningsemner, der ikke indeholder syntaktisk subjekt. Men når
sætningsemnerne alligevel må betegnes som sætninger, er det fordi subjektet ikke reelt er
fraværende, men blot elliptisk udeladt. I sætningen ’Har lige fået SMS fra Robert’
(N:04.03.06), er man f.eks. ikke i tvivl om, at det er Nynne, der har fået SMS'en.
Subjektet er blot underforstået. Det ligger i dagbogsgenren, at når subjektet er udeladt, så
betyder det, at det er den skrivende selv, der er subjekt, og det gælder også her.
Men i den episode, hvor Nynnes datter, Bjørg, har fået en tøj-søløve med hjem fra
børnehaven, digter hun på skrømt et afsnit i dens dagbog, og her er subjektet ikke
underforstået, for søløvens dagbog begynder med ’Min weekend’ (N:25.02.06).
Pronominet i genitiv peger eksplicit på søløven som subjekt. Siden hen bruger søløven en
vi-form, der dækker over den selv og Bjørg, der deler oplevelser. Ved ikke at give
søløvens dagbog dette afgørende dagbogstræk, markeres det, at den ikke er en rigtig
dagbog – i modsætning til Nynnes dagbog. Der fortælles stadig fra Nynnes vinkel, selvom
hun et kort øjeblik lader søløven få stemme – en stemme, der vel at mærke kun har til
formål at udstille Nynnes mangler som mor – eller rettere: hendes selvironiske håndtering
af sin egen oplevelse af ikke at kunne leve op til de andre forældres håndtering af
familielivet. (Jeg vender tilbage til søløven og dens dagbog senere).
Det, at subjektet er underforstået, når Nynne selv har agens i sætningen, betyder, at
forfeltet sjældent er udfyldt. Derfor starter de fleste sætninger med v-pladsen. Og er der få
subjekter i teksten, så er der til gengæld masser af verbaler.
Verber betegner handlinger, processer og begivenheder, og de mange verber gør derfor
teksten til en levende beskrivelse af en konkret levet virkelighed (og
virkelighedsopfattelse).
’Pludselig har det taget tre timer at pakke en svømmetaske. Fordi man også lige
skulle rydde op i noget gavepapir, flytte et glas fra et bord til et andet, tage
telefonen, klippe nogens negle, sortere nogle boner, sætte batterier i en walkie-
talkie og lede efter en gammel cd med Sade’ (N:11.03.06, mine fremhævninger).
Her bruger Nynne de mange verber til at skildre det levede liv. En anden effekt af
verberne er den tid, de skaber i kraft af tempus.
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Hver gang Nynne reflekterer over fænomener, er verberne bøjet i præsens: ’Hvad er det,
der sker med de her weekendformiddage? Som bare opløser sig mellem fingrene på én’
(ibid, mine fremhævninger).
Men dagbogen beskriver oftere hændelser, der allerede er indtruffet, og så er verberne
bøjet i præteritum. I det følgende eksempel sidder Nynne i sin stue og forsøger at komme
sig over at have opdaget, at overboen (som hun er forelsket i) er homoseksuel. Sådanne
afsnit er gerne indledt med betragtninger i præsens, hvorefter der klippes til
handlingsbeskrivelsen med præteritumformen:
’Kl. 10.02. ... Nå. Får tilsyneladende ikke sex i egen opgang. Får tilsyneladende
heller ikke en etage mere. Så bliver det i hvert fald på den meget moderne måde.
Svingede ovenpå m. nybarberede ben og i mit pæneste nattøj...’ (N:11.02.06, mine
fremhævninger).
De indledende sætninger fungerer dramatisk ved at bygge en forventning op hos læseren.
Vi ved, at det er gået galt med overboen, men vi ved ikke, hvad der er sket, og sådanne
indledninger til beskrivelserne virker derfor fremmende for nysgerrigheden. Denne
spændingsstrategiske opbygning viser, at vi har at gøre med en tekst, der er skrevet med
henblik på at blive læst af andre.
At den er det, peger også de relativt mange kommunikativer på: ’Jeg nævner det bare’ og
’Jeg siger det lige igen’ (N:04.03.06). Nynne kunne have nøjedes med at gentage den
iagttagelse, at også de voksne i Kartoffelrækkerne, der ikke har børn, klæder sig ud til
fastelavn. Men det gør hun ikke. Hun bruger kommunikativerne som en dramatiserende
effekt, der er med til at bygge spændingen op og lægge en tolkningstråd ud til
modtageren. Denne sprogfunktion ser man ofte udnyttet i mundtlige – eller som her:
mundtlighedsefterlignende – genrer, hvor der på den måde sprogligt peges på en
modtager. Derfor understreger kommunikativerne, at den påståede genre, privat dagbog,
ikke skal tages for pålydende.
Når jeg mener, at Nynnes dagbog er mere i familie med den traditionelle hemmelige
dagbog end med den moderne offentlige udgave – bloggen – er det fordi, dagbogen viser
en ganske anden side af Nynne, end den hun fremviser offentligt. Dagbogens indhold er
nemlig i vidt omfang privat. Eksempelvis gør hun sig følgende overvejelser, da hun lider
af tandpine og i mangel af bedre vil behandle den med cognac:
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'Men hvordan får jeg det til at sidde fast inde på gerningsstedet? Kan jo ikke stå her
og gurgle promiller i timevis. // Har jeg nogle meget små vaskeklude et sted? Som i
to gange to centimeter store? // Må finde noget andet, der kan suge. Og sidde fast. //
Kl. 22.03 / En Tampax? // ... // Nej. For ulækkert. Også selv om ingen nogensinde får
det at vide. // Har også en slags image, jeg skal opretholde over for mig selv. Trods
alt' (N:26.10.05).
Når Nynne kan skrive i sin dagbog, at 'ingen nogensinde får det at vide', så er det en måde
at vise læseren, at dette er en privat dagbog. Det er altså ikke blot på afsenderside, at der
er lagt et lag fiktion ind, det samme gælder på modtagersiden, idet dagbogen påstår at
være privat, men tydeligvis reelt er skrevet til et publikum.
En klumme
For selvfølgelig er Nynnes dagbog skrevet med henblik på at blive offentliggjort. Den
bliver jo hver uge skrevet af to journalister, der her får kommenteret på de ting, der har
stået i Politiken i løbet af ugen, og dagbogsiscenesættelsen er udelukkende et litterært
trick, der skal give læseren adgang til et andet menneskes private tanker.
I en klumme kommenterer klummeskribenten på en subjektiv måde noget, der sker ude i
verden, i medierne eller andre steder. Klummen skal give læseren en lille oplevelse, et
grin og vække til eftertænksomhed. Den indeholder fakta, men også følelser, nærvær og
en skæv vinkel på tilværelsen (www.temanyt.dk). Emnet behøver ikke at være aktuelt i
nyhedsmæssig forstand, men skal ramme noget i tidsånden. Med denne definition af
klummen giver det god mening at kalde Nynnes dagbog en klumme. I hvert fald hvis man
ser bort fra, at klummen som genre ellers ikke er fiktiv, men står som en subjektiv
kommentar fra en navngiven person.
For der er masser af skæve kommentarer til kulturelle normer og rutiner, der kan vække
til eftertænksomhed i Nynnes dagbog. På fiktionsniveauet kommenterer Nynne selv en
lang række forhold. Eksempelvis stiller hun sig meget kritisk over for den ovenfor
omtalte tøj-søløve, som børnehaven på skift sender med børnene hjem på weekend
(N:25.02.06). Tøj-søløven har som sagt en dagbog, som forældrene skal skrive i, og
Nynne oplever denne dagbog som et udstillingsvindue for, hvor velfungerende et
familieliv man har. Historien rummer en oplevelse og et grin (det er en morsom historie –
der både rummer fakta, følelser, nærvær og en skæv vinkel på emnet), men den maner
også til eftertænksomhed, fordi læseren kommer til at tænke over, hvilket formål tøj-
søløven har – som et eksempel på, hvad der sker i nutidens danske børnehaver. At Nynne
i søløvens dagbog kun ser en konkurrence om, hvem der er de bedste forældre, fortæller
alligevel nok mest om Nynne. Man kunne nemlig også mene, at formålet med en sådan
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dagbog var at få forældrene til at se familiens samvær fra barnets side ved at producere et
alter-ego for det, eller som et udgangspunkt for at komme i samtale med børnehavens
andre forældre osv.
Også på den implicitte fortællers niveau4 er det de samme mekanismer, der gør sig
gældende. Forfatterne har iscenesat historien om Nynne og hendes genvordigheder, så
læseren får en oplevelse, et grin og lejlighed til at tænke over, hvilke personlighedstræk
det senmoderne samfund fremmer.
Derfor giver det god mening at kalde Nynnes dagbog for en klumme, hvor der er lagt et
lag fiktion ind over, så en implicit og en eksplicit fortæller kommenterer samtidskulturelle
fænomener i stedet for en navngiven klummeskribent. Men de komplicerede
fortællerforhold giver nogle tolkningsmæssige usikkerheder. For mens den traditionelle
klumme står som et direkte udtryk for skribentens holdninger og meninger, så er udsagnet
mere tvetydigt i Nynnes dagbog. For hvis Nynne mener noget, kan man så tage det for at
være forfatternes holdninger, hun udtrykker5?
Pop-litteratur
Nynnes dagbog er et pop-fænomen i den forstand, at den er populær. Og i og med at
Nynnes dagbog er fiktion, så ligger teksten nærmere litteraturen, end mere traditionelle
journalistiske tekster. Det er desuden min opfattelse, at Nynnes dagbog siden begyndelsen
af anden etape har kunnet kaldes sprogligt eksperimenterende – grammatisk og stilistisk
såvel som semantisk – og at klummen dermed indskriver sig i, hvad der er blevet kaldt
Surhkamp-poplitteraturen efter det tyske forlag, der udgav den slags bøger i 1990’erne
(Nielsen 2006:80). Surhkamp-poplitteraturen er kendetegnet ved at være skrevet af
journalister og kulturarbejdere frem for forfattere i mere klassisk forstand, og genren
udtrykker i højere grad overflade og attitude end følelser og livsudvikling. Pop-
litteraturen mimer den stigende æstetisering og iscenesættelse, som hverdagslivet i
senmoderniteten er præget af (Nielsen 2006:78), og den bruger gerne pastiche.
Det gør Nynne også. Ofte mimer hun andre genrer, eksempelvis i nytårsafsnittet, hvor
hun bruger vendingen 'barnlægegemalen' (N:31.12.05) – et ordvalg, der parodierer
dronningens nytårstale. Nynne laver også sin egen 'hverdagskanon' samtidig med, at
kulturministeren lancerer sin kulturkanon:
4 Den implicitte fortæller er den instans, der iscenesætter det fiktive univers, historiens forløb og dermed
fortællingens budskab, hvilket jeg vender tilbage til i mit metodeafsnit.
5 Et forhold, der absolut ikke bliver mere gennemskueligt af, at Nynne meget ofte bruger ironi, og det derfor
kan være svært bare at gennemskue, hvad hun selv mener!
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'Har nu lavet parallelliste på 108 punkter. Over de store værker i hverdagen, der
bliver stående i vores bevidsthed. Uomgængelige og umistelige ting, personer og
opfindelser. En liste over de store kunstværker, som vi vender tilbage til igen og
igen. Og aldrig rigtig bliver færdige med. // Ligesom Brian vil jeg gerne
understrege, at det her ikke bare er en hitliste, man kan more sig over i et par
minutter. Det er en invitation og et tilbud om VIRKELIG at gå om bord i
hverdagen' (N:29.01.06).
Her refererer Nynne direkte til kulturministerens og kanonudvalgsformandens
kommentarer i forbindelse med lanceringen af kulturkanonen, som var blevet refereret i
avisen et par dage tidligere – bl.a. i en artikel skrevet af Nynne-forfatter Lotte Thorsen
(Andersen & Thorsen 25.01.06).
På den ene side er hverdagskanonen bare en humoristisk kommentar til et af samtidens
fænomener, på den anden side er der også et element af latterliggørelse i den, jvf. Nynnes
argumentation for at lave den: 'Jeg vil også have én. // Når alle de andre må. Selv Kaj og
Andrea. Og lille Brian' (N:29.01.05).
Branding af Politiken
Når Nynnes dagbog gør nar af Kulturminister Brian Mikkelsen (K), er det ikke tilfældigt.
Som jeg nævnte i begyndelsen af kapitlet, er aviserne under pres fra de elektroniske
medier, men de konkurrerer også internt med hinanden. De brander sig bl.a. ved i
stigende grad at tage politisk stilling – og vel at mærke ikke længere udelukkende på
lederplads (Pedersen og Skov 03.03.06). Nynne er en del af den tendens, og selvom hun
ikke altid er politisk korrekt, så er hendes sympati – på linje med Politikens – til venstre
for midten. Det ses bl.a. i følgende tekstuddrag, hvor Nynne undrer sig over forskellige
aktørers skråsikkerhed:
'Mærkeligt med de der mennesker, som åbenbart aldrig rigtig kan mærke, at de tager
fejl. // Mens vi andre næsten ikke kan mærke andet. // Man kunne stille med et helt
World Cup hold af dem. Med Lomborg som højre wing. Glistrup som målmand.
Bent Jensen, Flemming Rose og Brian Mikkelsen inde i straffesparksfeltet. Og Anja
Andersen på trommer. // Hvor fanden tegner man abonnement på den der lodrette
skråsikkerhed henne? Hvis man ikke gider blive religiøs? Eller medlem af Cepos?'
(N:10.04.06).
Her er  personvalget tydeligvis ikke uden politisk bias. Og det er helt sikkert ikke nogen
tilfældighed, at Nynne ikke nævner f.eks. Carsten Jensen, der er skribent på Politiken, ej
heller avisens chefredaktør, Thøger Seidenfaden, der ellers af andre nok begge kunne
betegnes som kandidater til dette skråsikkerhedens World Cup hold.
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Tværtimod ser vi omvendt en branding af Politikens journalister, når Nynne eksempelvis
løber ind i Kim Skotte, da hun en morgen er ude for at løbe rundt om søerne: 'Og trådte
lige ind i ham der Kim Skotte. Som var ved at følge sin søn i skole. M. fuldstændig
almindelig vejrtrækning' (N:14.01.06).
Også Politikens Christiansborgsjournalist Christine Cordsen nævnes: 'Holder med: // 1.
Helle Thorning-Schmidt // 2. Uropatruljen // 3. Jennifer Aniston // 4. Juletræet på toppen
af Rigshospitalet // 5. Christine Cordsen' (N:29.12.05).
Det er her interessant, at Nynne ikke refererer til Kim Skotte og Christine Cordsen i deres
egenskab af Politikenjournalister, men som mennesker, eller rettere kendte mennesker.
Dels siger hun ligefrem, at hun møder 'kendte mennesker' i forbindelse med mødet med
Kim Skotte, og dels skriver hun 'ham der Kim Skotte', så det ligger i det henvisende
pronomen, at Kim Skotte kan forudsættes bekendt for modtageren – om end Nynne ikke
nøjes med at skrive hans navn og går ud fra, at alle ved, hvem han er. Det gør hun til
gengæld med Christine Cordsen.
Det er som regel underforstået Politiken, der er Nynnes referenceramme. Hun
kommenterer eksempelvis flittigt Muhammedkrisen, men altid indirekte i stikpilleform
som her den 6. februar, hvor hele familien ligger syg med diarré:
'Overvejer at ringe t. Ulrik Wilbek. Hvis han kan gøre skvattet herrelandshold
kampdygtigt i løbet af et par gymnastiktimer, kan han vel også få mit liv på benene
igen. (Er der i øvrigt nogen, der har overvejet at bringe ham ind i sagen om
tegningerne af Muhammed?)' (N:06.02.06).
Ugen senere lyder det:
’Kan man så aldrig mere komme på Nørreport Station m. sine børn? Eller i resten af
verden? Og er der nogen, der tænker på at sige undskyld t. dem? Børnene altså. Som
skal rode alt det her ud, når de bliver voksne.’ (N:11.02.06).
Det er typisk for Nynne at koble avisens historier til hinanden og sit eget liv uden respekt
for proportionerne. Det er en del af stikpillekommentarernes humoristiske og indirekte
stil. Det er også typisk for Nynne at bruge, hvad Simon Borchmann kalder limpinde og
katalysatorer (Borchmann 2001). En limpind er et tekstelement, der provokerer forkerte
gæt under læsningen, mens en katalysator er det element i teksten, som får læseren til at
indse, at limpinden blot var en limpind. Med katalysatoren går vi fra tekstens første til
dens anden mening.
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I eksemplet bliver vi først foranlediget til at tænke på terrortruslen, når Nynne spørger:
’Kan man så aldrig mere komme på Nørreport Station m. sine børn? Eller i resten af
verden?'. Og hvis man ikke har fattet, at det er Muhammedkrisen (og den deraf følgende
terrortrussel), der indirekte kommenteres, så understreges det med: ’Og er der nogen, der
tænker på at sige undskyld t. dem?', hvor Nynne indirekte refererer til diskussionen om,
hvorvidt der skulle siges undskyld – af hvem, til hvem og for hvad, en diskussion, som
fyldte rigtig meget i medierne på dette tidspunkt, ikke mindst i Politiken, der kritiserede
statsministerens håndtering af situationen. Men 'dem' viser sig at være en limpind, for
læseren går ud fra, at det er de krænkede muslimer, der skal siges undskyld til. Men
Nynne vender pointen om ved at skrive: 'Børnene altså', hvilket fungerer som en
katalysator, fordi vi opdager, at 'dem' ikke henviste til en ikke nærmere specificeret
gruppe muslimer, men til 'børnene'. Hermed fremstår tekstens anden mening. Men netop
som vi har set, at det er børnene, vi skal sætte ind på pronominets tomme plads, så svinger
Nynne tilbage igen til Muhammedkrisen og den manglende undskyldning med: 'Som skal
rode alt det her ud, når de bliver voksne’. Hermed bliver katalysatoren 'børnene' til en
limpind af anden grad, fordi 'dem' nu igen kan henvise til muslimerne. Den manglende
undskyldning fordobler sig, mens betydningerne glider: Først blev der ikke sagt undskyld
til de krænkede muslimer, og siden er der ikke blevet sagt undskyld for, at situationen
blev håndteret så uprofessionelt, at der nu er opstået en krise, som vi ikke ved, hvornår
slutter, og som vi ikke kender langtidskonsekvenserne af. På den måde får Nynne på en
overraskende og humoristisk måde kommenteret en prekær samfundssituation på en
indirekte måde og i overensstemmelse med avisens holdning.
Det er dog ikke altid, at Nynnes holdninger ligger så entydigt tæt op ad avisens som i
forhold til Muhammedkrisen. Følgende kommentar i forbindelse med hendes flytning kan
nok have provokeret en Politikenlæser eller to:
'Så. Kasser og boksmadrasser evakueret. Og har kun fået én ny fjende i rækkerne.
Frygtindgydende humanist m. cykelhjelm og dårligt udbedret akne dukkede pludselig
op i Jens Juels Gade og SKÆLDTE ud. Over at vi havde lånt hans børns legevogn t. at
køre kasserne på uden at spørge først. // Vi havde spurgt, for fanden. Der var bare ikke
nogen hjemme. // Al deres rummelighed, nabokærlighed og »vi stemmer på de
radikale«. Og så skal man bare løfte stangen til deres børns legevogn, før de sidder lige
i struben på én. I hvert fald hvis man ikke har nogen hudfarve' (N:19.11.05).
Men den politiske ukorrekthed punkterer Nynne selv, da hun umiddelbart derefter skriver:
'Havde fuldstændig glemt, hvor meget jeg underskudshader dét her kvarter' (N:19.11.05).
Ved at pege på sig selv som smålig, mister kritikken sin brod.
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Under første etape af Nynnes dagbog kommenterede klummen stort set ikke resten af
avisens indhold – og dermed den offentlighed, som Politiken indskriver sig i. Det er
kommet med anden etape, mens muligheden for at sætte samtidens kvinders livsforhold
på dagsordenen i stigende omfang er blevet udnyttet i tredje etape. Det er en af årsagerne
til, at den første etape nemmere kan bestemmes som chick lit end den tredje.
Hvorfor er denne genrehybrid interessant?
I ovenstående har jeg gjort rede for, hvordan Nynnes dagbog er en genrehybrid. Men
hvorfor er det interessant for denne analyse? Det handler om, at teksten på én gang
forener indsigten i et individs private tanker (dagbogen) med samtidskommentaren
(klummen). Derved gør den en bestemt analyse mulig. Det vil jeg nu uddybe.
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METODE
En alternativ empiri
I ovenstående afsnit om genre redegjorde jeg for, hvordan Nynnes dagbog er en privat
dagbog, idet Nynne ikke holder noget filter op mellem sig selv og sin læser. Det er
Nynnes ucensurerede oplevelser, vi får serveret i klummen. Dagbogsformen giver læseren
mulighed for at følge mellemlederens overvejelser, når hun skal fyre en medarbejder,
forælderens tanker om børnehavens aktiviteter og kærestens refleksioner over
parforholdsrelaterede problemstillinger. Havde teksten været en 'rigtig' dagbog, skrevet af
en virkelig person, ville jeg aldrig have fået kendskab til den. Det har jeg kun kunnet få,
fordi den ikke er en ægte privat dagbog men en klumme, der blot er iscenesat som privat
dagbog.
Når jeg har valgt at tage udgangspunkt i Nynnes dagbog, er det fordi teksten fremstiller,
hvordan moderniteten opleves, og hvilke konsekvenser for individets selvforhold og
trivsel den potentielt kan have i praksis. Sociologien har masser af beskrivelser af, hvad
refleksivitet er, hvad individualisme er, hvad æstetisering er osv. (Se eksempelvis
teoriafsnittet). Men Nynnes dagbog beskriver, hvordan det opleves at elske, tænke og
være, når refleksiviteten, æstetiseringen, individualiseringen og ironien er slået fuldt
igennem. Michael Hviid Jacobsen og Rasmus Antoft forklarer, hvordan fiktion har nogle
andre virkemidler til at beskrive sociale fænomener end traditionel empiri:
'Forfattere af fiktion kan trække på ironi, sarkasme, humor, ambivalens, fortælle på
flere planer på en gang osv. De kan opbygge deres fortællinger omkring et dramatisk
plot og anvende forskellige genrer (krimi, biografi, social realisme mv.) for at lede
læseren frem til en bestemt oplevelse eller vinkel på virkeligheden og dermed også
det sociale. Dette mangfold af udtryksformer giver mulighed for mere præcise
beskrivelser af de fænomener eller den væsenskerne, som ønskes billedliggjort'
(Jacobsen & Antoft 2006:88).
Forskellige fremstillingsformer fremhæver forskellige dimensioner af objektet. Jeg læser
Nynnes dagbog som en fænomenologisk fremstilling af nogle af modernitetens
dynamikker og figurer gennem Nynnes særlige stemthed eller rettethed i sin væren i
verden. En fremstilling af, hvordan et individ, der er forankret i (fiktiv) tid og rum med
køn, alder, socialklasse, etnicitet, civilstatus osv. lever individualiseret, refleksivt, i rene
forhold osv. Nynnes dagbog sætter så at sige kød og blod på sociologiens abstrakte
begreber ved at vise, hvordan de kan fremstå for den enkelte i hverdagen.
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Fænomenologiens første-persons perspektiv modificeret
Fænomenologen retter sig selv mod det fænomen, der er hendes forskningsobjekt, men i
min analyse er Nynne det subjekt, som moderniteten fremtræder for. Nynnes iagttagelser
retter sig dog ikke direkte imod sit objekt – det senmoderne samfund. De udgør nærmere
en form for spejling af den. Derfor er analysens fænomenologiske blik på
senmoderniteten to-leddet: Nynne taler på måder, der er typiske i det senmoderne
samfund, og jeg undersøger, hvordan hun gør det. Nynne udtrykker dermed en form for
fungerende intentionalitet6 og jeg aktintentionalitet7. På den måde er fænomenologiens
første-persons perspektiv (Zahavi 2003:16) modificeret, så det delvist er et første-persons
(Nynnes) og delvist et anden-persons (mit) perspektiv. Fænomenologiens styrke er ifølge
Zahavi, at den erkender sine fænomener så direkte som overhovedet muligt netop i kraft
af sit første-persons perspektiv (Zahavi 2003:14). Ved at indsætte endnu et analytisk led,
vil der set med fænomenologiske briller ske et nuancetab, fordi der vil ske endnu en
fortolkning, endnu en abstraktion fra oplevelsen af det givne. Dette ser jeg dog ikke som
noget problem, da jeg ikke som fænomenologerne mener, at man kan have en mere eller
mindre direkte adgang til virkeligheden. Min forståelse ligger nærmere den
socialkonstruktivistiske tanke, at vi ikke har nogen direkte adgang til virkeligheden, og
det er derfor ikke muligt at lave en sandere fremstilling ved at sætte sig ud over sin
naturlige indstilling8 og åbne sanserne for det givne. Tværtimod mener jeg, at enhver
fremstilling af det sociale har nogle politiske implikationer, således at
virkelighedsfremstillinger kan fungere mere eller mindre legitimerende henholdsvis
problematiserende. Desuden har fænomenologiens indvending imod abstraktioner og
andenhåndserfaringer den pragmatiske side, at de skulle være fattigere end de mere
direkte første-persons iagttagelser (Zahavi 2003:14). Men hvordan sanser man
moderniteten direkte? Jeg mener, at Nynne netop fanger noget essentielt ved
moderniteten ved i den grad at være opslugt af den, og jeg bruger hende som det prisme
moderniteten brydes i.
Af ovenstående fremgår det, at min analyse ikke udgør en decideret fænomenologisk
analyse, men nærmere trækker på den fænomenologiske metode, dvs. foretager en
sanseligt funderet beskrivelse af et oplevet fænomen. Det fænomenologiske blik er da
også kun en dimension i min analyse.
6 Den førvidenskabelige rettethed mod fænomenerne, der bunder i en væren-i-verden (Zahavi 2003:39).
7 Den videnskabelige rettethed mod et givet fænomen (Zahavi 2003:38).
8 Den naturlige indstilling er den umiddelbare førvidenskabelige oplevelse, vi har af at være i en verden, der
er, som den er, uafhængigt af os (Zahavi 2003:20).
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For det fænomenologiske blik kan give de sociologiske begreber kød og blod, fordi det
forankrer abstrakte begreber i livsverdenen9. Men for mig at se kan denne tilgang ikke stå
alene, fordi magtstrukturer og andre afgørende strukturelle egenskaber ikke kan opfanges
med sanseapparatet. I en tekst som Nynnes dagbog ville jeg derfor gå glip af pointen, hvis
jeg udelukkende undersøgte, hvordan moderniteten fremtræder for Nynne. For det er
netop tekstens pointe, at Nynne ikke selv kan gennemskue, at hendes liv i relativt høj grad
er bestemt af ydre, strukturelle forhold. Det er kun for læseren, at det er tydeligt. Derfor
ville det være forkert udelukkende at lave en deskriptiv analyse af teksten med fokus på
individniveauet, sådan som den fænomenologiske analyse gør det (Zahavi 2003:38).
Fortællerniveauer = analyseniveauer
Jeg vil derfor skelne mellem 2 fortællerniveauer i min analyse: Den eksplicitte fortæller,
altså Nynne, hvis dagbog viser en senmoderne måde at være i verden på, og den implicitte
fortæller, dvs. den instans, der stiller rammerne for Nynnes liv op med den intention at
lade Nynnefiguren vise nogle bestemte personlighedstræk, tankebaner, handlemåder og
reaktionsmønstre.
På den måde lægger jeg såvel et aktør- som et strukturperspektiv på teksten, hvor
strukturen er det faktum, at Nynnes hverdag er struktureret af bestemte samfundsskabte
institutioner10  (arbejdsmarkedet, kønsarbejdsdelingen, boligmarkedet, det rene forhold,
forældreskab, kapitalisme, kommunikationskanaler, infrastrukturen osv.). For måden
hvorpå disse strukturer spiller ind i Nynnes hverdag, er ikke tilfældig. Den er udtryk for
den implicitte fortællers valg, og den implicitte fortæller kan dermed indirekte
kommentere samfundets strukturelle niveau ved at vælge hvilke problemstillinger, Nynne
skal udsættes for. Nynne reproducerer strukturerne og viser dermed, hvordan de
strukturelle egenskaber er virkelige, fordi de reproduceres i livsverdenens praktiske
hverdag.
Giddens og alternativ empiri
Det er helt i tråd med Giddens at tage udgangspunkt i alternative empirityper. Han bruger
selv praktisk orienterede håndbøger i 'livsførelse' i sine analyser, fordi disse fremstiller de
sociale fænomener og udviklingstræk, som han identificerer (Giddens 2006:10).
Samtidig har Giddens ikke fremlagt en fast og konsistent metode til at undersøge de
dynamikker og figurer, som han fremstiller teoretisk, sådan som eksempelvis Bourdieu
9 Den førvidenskabelige erfaringsverden (Zahavo 2003:27).
10 Institutioner er her forstået som alle former for tidsligt, rumligt og socialt fikserede handlingsmønstre.
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har gjort det. Det åbner mulighed for at lave alternative typer af analyser med Giddens
som teoretisk anker. Rent praktisk har jeg læst teksten med et skærpet blik for de
kategorier, som læsningen af Giddens har givet mig.
Under læsningen  af Nynnes dagbog blev det nemlig tydeligt for mig, at teksten
overordnet set behandler syv sociologiske begreber, hvoraf de 3 er blandt Giddens´
hovedbegreber i hans teori om individets vilkår i senmoderniteten. Disse er refleksivitet,
individualisme og det rene forhold. Giddens forklarer også, hvorfor iscenesættelse og
æstetisering kommer til at fylde mere og mere for den enkeltes identitetsudvikling i takt
med at kulturen aftraditionaliseres. Ironi, fremmedgørelse og det instrumentelle
menneskesyn gør han derimod ikke så meget ud af. Alligevel har jeg inddraget disse
begreber i min analyse, fordi de er karakteristiske for Nynnes dagbog, og fordi de – i
samspil med hans mere udviklede begreber – er med til at pege på, hvordan moderniteten
ikke altid er helt så positiv, som Giddens fremstiller den.
En af mange mulige læsninger
Fænomenologen leder efter det invariante og essentielle i sit undersøgelsesobjekt. (Zahavi
2003:39). Sådan har jeg ikke defineret min opgave. Min analyse er tværtimod blot en af
mange mulige tekstlæsninger, dvs. resultatet af en række bevidste valg af analytiske snit.
Jeg er nemlig overbevist om, at enhver tekstlæsning afspejler læserens bevidsthed og
samtid, og at læsere til forskellige tider vil fokusere på forskellige forhold i teksten, fordi
et værk ikke kan (eller bør kunne) fortolkes endeligt en gang for alle. Jeg tror kort sagt
ikke, at teksten har et invariabelt udsagn, og jeg tror ikke på den teorifrie analyse. Vi har
altid forkundskaber og erfaringer, og det vi ser, vil altid afspejle øjnene, der ser. Og når
jeg ser Giddens og sociologi i teksten, er det derfor nærmere udtryk for, at min tilgang til
verden – herunder kulturelle og kunstneriske udtryk – er præget af sociologiens begreber
og erkendemåder, end at der er et 1:1 forhold mellem teori og tekst. Jeg kunne have
fokuseret på meget andet i min analyse, hvis jeg havde gået til teksten med andre
forforståelser (køn, globalisering, hverdagsliv, populærkultur osv.). Alligevel mener jeg,
at følgende syv sociologiske begreber: Det instrumentelle menneskesyn, det rene forhold,
æstetisering, formbarhed, refleksivitet, fremmedgørelse og ironi11 er særligt fremtrædende
i teksten. Og det er min intention at overbevise læseren om det gennem min analyse.
11 Ironi er måske ikke decideret et sociologisk begreb, men dog et begreb, der kan være afgørende i en
sociologisk analyse som denne.
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Gyldighed frem for sandhed
Mit empirivalg betyder, at jeg ikke har været ude og spørge en gruppe informanter om,
hvordan de oplever de vilkår, som de lever under. Jeg har heller ikke været ude og
observere, hvordan mennesker interagerer med deres omgivelser. Det betyder, at min
empiri ikke kan være katalysator for viden, der kan betegnes som sand i betydningen
endnu-ikke-falcificeret-viden-om-verden. Det er slet ikke muligt at have sandhed som et
succeskriterium, når man laver en analyse, hvor empirien er et fiktivt værk, for sådan et
må nødvendigvis vurderes efter andre kriterier. Og da jeg ikke undersøger den
kunstneriske dimension af teksten, vil det heller ikke give mening at bruge æstetiske
vurderingskriterier. Mine succeskriterier er derimod bundet op på de to analytiske
niveauer. I forbindelse med den fænomenologiske side af min analyse er succeskriteriet
intersubjektiv overbevisningskraft: Kan læseren genkende oplevelsen af, hvordan man
tænker, føler og handler på bestemte måder i senmoderniteten (instrumentelt, æstetiseret,
individualiseret, reflekteret, fremmedgjort, ironisk)? Og med fremhævelsen af den
implicitte fortæller og det strukturelle niveau ønsker jeg at mane til kritisk eftertanke.
Nynnes dagbog kan nemlig være foruroligende læsning, fordi teksten konfronterer
læseren med et skræmmebillede på individets selvforhold i moderniteten.
Generaliserbarhed
Nynne er situeret i en konkret livssammenhæng. Det betyder, at hendes konkrete hverdag
og oplevelser er specifikke. Men som jeg vil komme ind på i min personkarakteristik, er
hun en såkaldt flad figur, dvs. en figur, der er meget løst tegnet, og som derfor er åben for
mange projektioner. Det er klart, at det ikke er enhver læser, der kan genkende det fra sit
eget liv at have 2 børn eller at bo et par måneder i Stockholm. Men det at Nynne
reflekterer på den måde, hun gør det på – individualistisk, ironisk, æstetisk – er ikke
knyttet til en bestemt livssituation, men til den tid og den kultur, hun lever i. Jeg fokuserer
derfor eksempelvis kun på Nynnes refleksioner i forhold til emnet køns- og kropsbehåring
i det omfang, de fortæller noget om, hvordan hun forholder sig til sig selv, sin krop og
kulturens normer. Netop fordi det er selv- og verdensforholdet, jeg fokuserer på, så mener
jeg, at Nynnes oplevelser kan siges at være udtryk for en måde at være i verden, der er
karakteristisk for samtidskulturen.
Bent Flyvbjergs betegnelse paradigmatisk case (Flyvbjerg 1991:152) kan reelt dække min
udvælgelse af Nynne og hendes attitude som undersøgelsesobjekt, fordi hun fungerer som
symptombærer for senmodernitetens kropsliggjorte dynamikker. Hun udtrykker nogle
tendenser, som findes i moderniteten, men som i et mere gennemsnitligt liv er mindre
udtalte. Nynne kan som fiktiv figur leve mere radikaliseret end almindelige mennesker –
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det kan fiktive figurer bare – og derfor kan hun fremvise kulturens bagside meget tydeligt.
Lidt på samme måde som panoptikon kan fungere som et paradigmatisk billede på den
moderne disciplinering af individet (Flyvbjerg 1991:152).
De litterære analyseredskaber
Hver af de sociologiske dynamikker har fået deres eget afsnit i analysen, og de er grebet
an med forskellige analytiske redskaber. Når jeg bruger tekstanalysens redskaber til at
åbne teksten med, er det fordi, litterære tekster fremlægger deres (sociologiske) pointer på
indirekte måder, og det er litteraturanalysens analytiske redskaber skabt til at se. Jeg
bruger en lang række forskellige analyseredskaber, fordi jeg finder de sociologiske
pointer på forskellige niveauer i teksten: Personkarakteristikkerne viser eksempelvis
Nynnes instrumentelle og endimensionelle menneskesyn, hendes perfektionisme afslører
sig bl.a. i en præsupposition, mens det er i metaforbrugen, jeg finder hendes oplevelse af
livet som et spil. Nynnes individualistiske tilgang til verden bliver tydelig under en
tematisk læsning af teksten, og det refleksive selvforhold afslører sig i hendes refleksioner
over sig selv og andre. Fremmedgørelsen og distancen bliver tydelig, når man kigger på
ordvalg og grammatiske forhold, og ironiens betydning viser jeg ved at lave en
komparativ analyse til et værk af Tove Ditlevsen fra 1975. Jeg har desuden allerede brugt
en genrebestemmelse til at argumentere for, hvorfor denne tekst bør læses som et
samfundsrelevant dokument, ligesom jeg skelner mellem en eksplicit og en implicit
fortællerstemme, når jeg skelner mellem oplevelsen af væren i verden og de vilkår, som
denne væren er underlagt.
Men inden jeg henviser mere til senmodernitetens dynamikker og figurer, vil jeg
introducere de teoretiske begreber i sammenhæng.
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TEORI
Følgende teorikapitel er bygget op med en kort introduktion til sociologen Anthony
Giddens' teori om individets vilkår i det senmoderne samfund. Mine hovedkilder er hans
Modernitet og selvidentitet (Giddens 2006) og Modernitetens konsekvenser (Giddens
2000), men jeg vil også komme ind på nogle af de teoretikere, som Giddens selv trækker
på, nemlig Erving Goffman, Ulrich Beck og Thomas Ziehe.
Jeg har valgt Giddens som min hovedteoretiker, fordi hans karakteristik af det
senmoderne12 samfund giver nogle rammende begreber til at forstå, hvad der er på spil i
Nynnes dagbog, samtidig med at Giddens' både-og-blik på forholdet mellem individ og
samfund åbner op for tekstens to fortællerniveauer. Mange andre teoretikere kunne have
været brugt. Dels fordi der er utrolig meget materiale i Nynnes dagbog, og dels fordi jeg
tager udgangspunkt i relativt etablerede iagttagelser af modernitetens karakteristika.
Giddens er således langt fra den eneste, der udtaler sig om individualisering, refleksivitet,
rene forhold og livsstil som særlige kendetegn ved moderniteten. Faktisk samtænker han
mange sociologiske teoretikeres tanker i en overordnet teori om det senmoderne
samfund13.
Mellem aktør og struktur
Giddens' teorikompleks er bygget op omkring hans strukturationsbegreb
(strukturdualitet). Strukturationsbegrebet er et opgør med tidligere tiders sociologer og
antropologer, der i for høj grad fokuserede på enten individerne som skabere af samfundet
(Weber, Goffmann, Garfinkel) eller strukturernes skabelse af individer (Durkheim,
Simmel, Frankfurterskolen, Luhmann, Marx14). Giddens kommer ud over enten-eller-
problematikken ved at udtænke en både-og-teori. For samfundet kan hverken forklares
alene ud fra individers handlen eller ud fra sociale institutioners strukturering af
individernes mulighedsbetingelser. Giddens forsøger at finde en mellemposition, hvorfra
samfundsanalyse både har blik for den enkelte og dennes mulighed for at ændre
samfundsskabte strukturer og for de strukturer, som den enkelte er underlagt og lever sit
liv inden for rammerne af. Struktur er således både middel til og resultat af aktørens
handlinger (Kaspersen 2006:65). Social praksis kan være mere eller mindre bevidst for
12 Giddens skelner ikke klart mellem betegnelserne senmoderne og moderne, og det vil jeg heller ikke gøre.
13 Et af problemerne ved Giddens' teori er i den forbindelse, at han ofte glemmer at henvise til, hvilken
teoretiker han har sine pointer fra.
14 Kaspersen nævner Marx i begge kategorier, for han er blevet udlagt på mange måder. Når jeg nøjes med
at nævne ham her, er det fordi han for mig at se vægter struktur over individ. Og når eksempelvis Gramski
og diskursteorien bruger ham på en mere individfølsom måde, sætter de da også et 'post' foran 'marxisme'.
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den enkelte, men befinder sig altid i spændingsfeltet mellem reproduktion af strukturer og
individers viljesmæssige handling (Kaspersen 2006:52ff).
Men selvom Giddens i kraft af strukturationsteorien forsøger at finde en mellemposition,
så er det alligevel individerne, han kigger på for at påpege strukturerne. Ved siden af
andre teoretikere, der på samme måde italesætter netop deres position som værende midt
imellem disse to poler, eksempelvis Bourdieu, fremstår Giddens derfor med en tendens
mod det voluntaristiske. Derfor er det oplagt at bruge ham, når man som jeg tager
udgangspunkt i individniveauet for at afdække oplevelsen af væren i det senmoderne
samfund, og de vilkår denne væren er underlagt.
Senmoderniteten er posttraditionel
Ifølge Giddens er det senmoderne samfund først og fremmest karakteriseret ved at være
posttraditionelt. Hermed mener han, at samfundet i dag bygger på et opgør med det
traditionelle samfund, der var karakteriseret ved at være orienteret imod fortiden som
kilde til indsigt i nutiden og fremtiden (Giddens 2000:39). I det senmoderne samfund er
traditionens autoritet blevet undermineret, fordi vi har kendskab til andre måder at
organisere tilværelsen end den traditionelle. Det skyldes bl.a., at refleksiviteten stiller
krav til den enkelte om at kunne argumentere for egne valg (Giddens 2000:40).
Modernitetens fremmedgørelse kompenseres af ny meningsfylde
Giddens' analyse af det senmoderne samfund bygger på flere grundiagttagelser. Det
moderne samfund er radikalt dynamisk. Denne dynamik forklarer Giddens med flere
gensidigt forstærkende forhold, bl.a. adskillelsen af tid og rum, udlejringsmekanismer og
refleksivitet (Giddens 2000:22ff). Disse forhold producerer potentielt fremmedgjorthed på
hver deres måde: Man kan være i samme rum uden at være til stede sammen, fordi
sammenhængen mellem tid og rum er opløst. Abstrakte systemer15 gør, at den enkelte
ikke direkte oplever at være afhængig af andre mennesker – selvom hun er det mere end
nogensinde. Og refleksiviteten betyder, at den enkelte gør sig selv og sine omgivelser til
objekt for refleksion. Men det er Giddens' pointe, at disse forhold ikke reelt fører til
fremmedgørelse, fordi meningsfuldhed blot skabes på nye måder i et
posttraditionelt/senmoderne samfund. For opløsning af traditionelle forestillinger,
15 Abstrakte systemer er de strukturer, der får samfundet til at hænge sammen, så vi eksempelvis ikke skal
finde mad for at få noget at spise, men kan gå i supermarkedet. En institution som supermarkedet er
afhængig af abstrakte systemer som kapitalisme, infrastruktur, et industrialiseret landbrug, symbolske tegn
som penge osv. (Giddens 2000:31).
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praksisser og organisationsformer sker nemlig parallelt med skabelsen af nye (Giddens
2006:40). Giddens går da også for at være en forandringsteoretiker16.
Individualisering
Et af kendetegnene ved moderniteten er ifølge Giddens individualiseringen. I det
traditionelle samfund var individet ikke interessant i sig selv, det var hun kun i kraft af det
fællesskab, hun indgik i. Det har ændret sig med moderniteten, hvor den enkelte skal
skabe sin egen selvidentitet ved at reflektere. Giddens henviser til Durkheim og
Burmeister, der kalder selvet for en moderne ting (Giddens 2006:93). Det er netop sådan
et senmoderne refleksivt selv Nynnes dagbog fremviser.
Selvidentitet gennem refleksion
Den reflekterende instans i individet kalder Giddens for selvet, og selvidentitet skabes
gennem refleksive aktiviteter. At reflektere er at beskrive, hvad man gør og hvorfor
(Giddens 2006:49). Det betyder, at selvet ikke er, hvad vi gør, men hvad vi tænker om os
selv og vore handlinger (Giddens 2006:68). Refleksivitet betyder ikke nødvendigvis, at vi
bliver bevidste om vores egen position og dennes relation til andre positioner. Den
betyder heller ikke, at vi handler bedre, eller er blevet mere afklarede med os selv.
Refleksiviteten betyder derimod, at vi forholder os kritisk til (en del af) det selvfølgelige
og traditionen, som derved problematiseres og afnaturaliseres (Giddens 2006:131).
Refleksivitet gennemtrænger selvets kerne, fordi selvfortællingen er bygget op omkring
principielt reflekterede valg. Og netop i kraft af det i princippet reflekterede valg er
individet selv ansvarligt for sin egen selvidentitet (Giddens 2006:94). Vi har ikke blot fået
overleveret en tradition og en indplacering i samfundet, sådan som man havde det i
traditionelle samfund, for med modernitetens refleksivitet bliver det op til den enkelte at
fremstille sin egen livsfortælling17 (Giddens, 2006:94).
16 I forhold til individet og dets selvforhold er det ikke skyggesiderne af moderniteten, der optager Giddens'
spalter, medmindre individet mangler ontologisk sikkerhed, hvilket jeg vender tilbage til. I det omfang
Giddens bekymrer sig om bagsiden af moderniteten, er det snarere de miljømæssige konsekvenser af
moderne produktionsforhold og risikoen for politisk totalitarisme, han fremhæver (Giddens 2000:15).
17 Giddens er ikke blind for, at mennesket i moderniteten ikke frit kan vælge, hvordan hun vil leve sit eget
liv, og derfor er han fortaler for politiske indgreb, der kan sikre den enkeltes udfoldelsesrum, hvilket han
kalder emancipatorisk politik. Emancipatorisk politik skal fjerne de barrierer, der begrænser individets
autonomi, mens den såkaldte livspolitik handler om reguleringen af de muligheder, der åbner sig, når
mennesker ikke længere begrænses af eksempelvis deres køn, men frit kan vælge kønsidentitet. Men
selvom Giddens anerkender, at der findes strukturelle barrierer for den enkelte i forhold til frit at vælge
livsstil, så har han ikke et stærkt teoretisk apparat, der kan forklare, hvordan det sker, sådan som
eksempelvis Bourdieu har det. Giddens' perspektiv er mere handlingsorienteret: Han opfordrer til, at man
griber ind politisk og udformer konkret politik, der kan give den enkelte bedre muligheder for at bygge en
autonom selvidentitet op i frihed og retfærdighed (Kaspersen 2006: 156ff).
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Kulturel frisættelse
Ziehe kalder oplevelsen af at være i stand til at forme alt fra sit eget udseende over
verdensopfattelse til livssituation for formbarhed. Dermed er individet i en hidtil ukendt
grad blevet frisat i forhold til sin herkomst, og klassemæssige tilhørsforhold, familie,
geografi osv. yder ikke længere den samme selekterende og strukturerende indflydelse
som tidligere (Ziehe 2002:14). Eller sådan opleves det i hvert fald af den enkelte. For de
sociokulturelle udfoldelsesmuligheder kan kun sjældent følge med den oplevede
kulturelle frisættelse (Ziehe 2002:14).
Den kulturelle frisættelse er også af andre grunde ambivalent. For det kan på den ene side
opleves som en stor frihed for den enkelte, at hun er fri til at realisere sine drømme. På
den anden side betyder den kulturelle frisættelse også, at der lægges et større ansvar på
hende i forhold til, hvad hun får ud af livet, og kravet om individuel præstation kan være
en stor belastning. Desuden kan den nye store frihed og de mange valgmuligheder også
skabe angst.
Iscenesættelse, livsstil og æstetisering
Også i det traditionelle samfund skulle individet træffe valg, men antallet af valg og den
enkeltes valgmuligheder var trods alt begrænsede, fordi meget var givet af traditionen. I
modsætning hertil stiller moderne samfund bl.a. i kraft af den kulturelle frisættelse krav
om valg indenfor en kompleks mangfoldighed af valg og muligheder (Giddens 2006:100).
Og der er ikke længere noget entydigt fundament, som kan hjælpe den enkelte med at
vælge. Vi er derfor nødt til at foretage en form for kompleksitetsreduktion, og her
kommer livsstilen ind som et sæt af rutiniserede praksisser (tøjvaner, spisevaner,
handlemåder, mødesteder osv.), hvor man så at sige puljer valgene.
Sofie Nielsen skriver om sammenhængen mellem individualisering, livsstil og
æstetisering, at æstetiseringen er udtryk for 'en stigende orientering imod kulturelle
faktorer, idet traditionelle orienteringsmuligheder eroderes, og subjektive kriterier som
smag bliver holdepunkt for identitetsdannelsen. Personlig styling og orienteringen imod
livsstile bliver et vigtigt led i søgningen efter individualitet' (Nielsen 2006:84).
Det betyder, at tegnværdier på kroppenes overflader, eksempelvis i form af
mærkevareprodukter, ikke længere kan forstås som noget rent ydre, men nødvendigvis må
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ses som en del af den enkeltes identitet (Nielsen 2006:83). Ziehe taler om en ny
dandyisme, hvor stilen får sandhedsværdi (Ziehe 2002:19), og Giddens kalder livsstilen
den materielle side af selvfortællingen (Giddens 2006:100). Giddens skriver: 'Jo mere
post-traditionelt et miljø individet bevæger sig i, desto mere vil livsstilen vedrøre selve
identitetens kerne, dens skabelse og genskabelse' (Giddens 2006:101). Iscenesættelsens
betydning er altså stigende i takt med, at individualiseringen sætter sig igennem.
Scene og bagscene
Iscenesættelse er også helt afgørende i Erving Goffmans teori om social samhandling,
som han beskriver som rollespil på en scene, hvortil der er knyttet en bagscene. På scenen
fremviser vi vores 'rolle' så perfekt som muligt. Vi understreger visse aspekter ved vores
person og nedtoner og undertrykker andre (Goffman 1992:24ff). Bagscenen er til gengæld
det sted, hvor vi kan lade masken falde, fordi vi her er skjulte for publikums vurderende
blikke. Dette betyder dog ikke, at vi lader alle masker falde bag scenen, for også her er
der andre mennesker, som vi indgår i et samhandlingsspil med, og dermed er der masker,
vi ønsker at opretholde (Goffman 1992:104).
Goffmans microsociologiske teori bygger på iagttagelser af konkrete situationer. Han
beskriver, hvordan social samhandling reguleres af vores fornemmelse af, hvornår en
situation bliver pinlig, og hvordan vores handlinger i vidt omfang styres af, at vi forsøger
at undgå dem. Det er netop for at undgå pinefulde sammenbrud i samhandlingen, at vi
opøver sociale kompetencer som f.eks. indtryksstyring (Goffman 1992:174).
Indtryksstyring handler om, at i mødet mellem 2 samhandlende aktører vil de hver især
forholde sig til, hvad den anden siger, men også til det hun ubevidst udtrykker. Goffman
taler om to forskellige udtryk: Dem som vi 'giver' og dem som vi 'afgiver' (Goffman
1992:12). Hermed skelner han mellem bevidste og ubevidste udtryk for vores intentioner
og følelser. De bevidste udtryk er i første omgang dem, som personen direkte giver i form
af sprog, bevidst mimik osv. Men da vi alle selv aflæser andres ubevidste udtryk såsom
ubevidst mimik, kropssprog osv., lærer vi også at inddrage denne viden i vores egen
iscenesættelse, således at mange af vores 'ubevidste' udtryk i virkeligheden er
kontrollerede og intenderede. Vi er kort sagt udleveret til hinanden i et spil, der dels går
ud på at gennemskue de andre og samtidig være bevidste om, hvordan spillets øvrige
deltagere gennemskuer os (Goffman 1992:16ff). Dette spil udspiller sig i en hvilken som
helst samhandling og bunder i, at vi er dybt afhængige af, at vores eget og andres ansigt
altid bliver opretholdt (Goffman 1992:21).
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Det rene forhold
Det rene forhold er den type af sociale relationer, der fremkommer med modernitetens
frisættelse af individet til selv at vælge sine personlige relationer ud fra følelsesmæssige
kriterier (Giddens 2006:109). Personlige relationer som ægteskab, slægtskab og venskab
var i det traditionelle samfund i langt højere grad givet af ydre omstændigheder.
Ægteskaber havde mere kontraktkarakter, og blev indgået på baggrund af familiernes
strategiske hensyn. Venskaber gav ligeledes i højere grad sig selv, fordi man ikke havde
så mange muligheder for at vælge, hvem man ville omgås (Giddens 2006:110).
Det rene forhold eksisterer for forholdets egen skyld, dvs. kun så længe begge parter
føler, at de får noget ud af forholdet. Det betyder, at forholdet slutter, hvis den ene part
ikke føler, at de positive sider af forholdet står mål med de negative – eller hvis
vedkommende føler, at der er en anden partner, der ville kunne opfylde hendes
følelsesmæssige behov bedre. Det giver en ny frihed i ægteskabet, fordi den enkelte ikke
er tvunget til at blive i en utilfredsstillende relation pga. ydre faktorer. Men bagsiden af
friheden er en usikkerhed, der bunder i risikoen for at blive forladt og en evig følelse af
aldrig at være tilfreds (Giddens 2006:112).
Den usikkerhed, som det rene forhold skaber, kompenseres af forholdet til børnene, der
som Beck siger bliver den eneste tilbageblevne primærrelation, som ikke kan opløses eller
udskiftes (Beck 2001:193). Han uddyber: 'Alle parforholdets uopfyldte længsler rettes
mod barnet', 'Fødselstallet er dalende18, men børns betydning er stigende' (ibid). Men
selvom børnenes betydning for det moderne menneske er stigende, så virker de ikke
længere stabiliserende på ægteskabet – i dag er de lige så ofte en kilde til separation
(Giddens 2006:110).
I forlængelse af Giddens' begreb om det rene forhold kan man sige, at bevidstheden om,
hvordan enhver partner principielt set altid er udskiftelig, betyder, at den enkelte risikerer
at udvikle et instrumentelt menneskesyn.
En irreversibel proces
Alle disse tendenser er produkter af mange gensidigt forstærkende faktorer, men nok mest
af alt af den refleksivitet, som er så kendetegnende for moderniteten. Giddens påpeger, at
der sker en gensidigt forstærkende påvirkning mellem det individuelle niveau og det
18 Becks iagttagelse af at fødselstallet er faldende, gjaldt i Tyskland dengang han skrev Risikogesellschaft i
1986. Men i Danmark var fødselstallet stigende fra 1983-94, hvorefter det er faldet igen – uden dog
overhovedet at blive så lavt som det var dengang i begyndelsen af 80erne (www.statistikbanken.dk).
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institutionelle niveau i samfundet, for parallelt med at den enkelte skaber en refleksivt
funderet selvidentitet, intensiveres den institutionelle refleksivitet. Refleksiviteten er
således en irreversibel proces, og vi kan aldrig gå tilbage til et førrefleksivt samfund med
førrefleksive individer (Giddens 2006:94).
En ambivalent udvikling
Refleksiviteten er ambivalent. På den ene side skaber den mulighed for udvikling og
frigørelse fra undertrykkende traditioner. Men på den anden side er den potentielt set også
stærkt fremmedgørende og angstfremkaldende, fordi den kan underminere oplevelsen af
meningsfuldhed (Giddens 2006:50). Hvis der stilles spørgsmålstegn ved alt, og intet
opleves som selvfølgeligt, givet eller naturligt, så er meningsløsheden meget tæt på. Vi er
afhængige af, at der er noget, der er helligt, givet og uproblematiseret for ikke at blive
fremmedgjorte overfor os selv og verden. Desuden henviser Giddens til Vebers
påpegning af, hvordan rationalisering og bureaukratisering kan undergrave den enkeltes
trivsel (Giddens 2000:14). Den enorme mængde af opsamlet viden i samfundet,
kombineret med individets principielt uendelige valgmuligheder og kontingensen, stiller
altså store krav til den enkelte om at kunne håndtere usikkerhed uden at blive
fremmedgjort og overmandet af angst.
Ontologisk sikkerhed
Begrebet ontologisk sikkerhed er et psykologisk begreb, som Giddens inspireret af
psykologen Erik H. Erikson bruger til at forklare, at moderniteten grundlæggende er
positiv, fordi den enkelte har et individuelt psykisk forsvar imod modernitetens negative
konsekvenser (Giddens 2000:83). Ontologisk sikkerhed grundlægges i den tidligste
barndom, hvor spædbarnet udvikler tillid til, at forældrene er der for det. Hermed skabes
en fundamental tillid til andre mennesker, abstrakte systemer, samfundet som helhed samt
en kontinuerlig oplevelse af den 'ydre verdens' realitet (Giddens 2006:57). Ontologisk
sikkerhed er mulighedsbetingelsen for og et produkt af den praktiske bevidsthed, som gør
den enkelte i stand til at have en selvfølgelig og uproblematiseret omgang med verden. I
kraft af vores praktiske bevidsthed er vi i stand til at tage en række ting for givet, og disse
hverdagskonventioner holder den angst, som kontingensen skaber, borte. På den måde
udgør vaner og rutiner et bolværk mod truende angst og disintegration. Individer, der
mangler denne fundamentale tillid til verden – den ontologiske sikkerhed – har til
gengæld ikke noget til at beskytte sig imod kontingensen og oplever kognitiv og
emotionel desorientering, dvs. angst og fremmedgørelse (Giddens 2006:50).
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Ironi og fremmedgørelse som udtryk for manglende ontologisk sikkerhed
Når Giddens skal beskrive et menneske, der mangler ontologisk sikkerhed, er det ironi og
fremmedgørelse, han trækker frem. Han henviser til Liang og Winnicut, der taler om, at
mennesker kan udvikle et 'falsk selv'19 dvs. at personen ikke oplever selvidentiteten og
kroppen som en sammenhængende helhed. Kroppen opleves som et objekt eller
instrument, der manipuleres af det falske selv fra kulissen (Giddens 2006:76). Det falske
selv har 'Mulighed for at betragte kropslige aktiviteter med neutral uengagerethed,
kynisme, had eller ironi' (Giddens 2006:76). Giddens henviser her til decideret
patologiske lidelser som skizoide personlighedsforstyrrelser og forklarer
ulegemliggørelsen som en reaktion på ubærlig angst og manglende ontologisk sikkerhed.
For Giddens er ironi og fremmedgørelse altså en psyko-patologisk reaktion på
modernitetens kontingens.
På vej mod analysen
Hermed har jeg fremlagt den teoretiske ramme for min analyse. Den er bygget op af
forskellige faktorer, som jeg kalder modernitetsmarkører, dvs. at jo flere af tendenserne
aftraditionalisering, refleksivitet, individualisering, formbarhed, rene forhold, kulturel
frisættelse, æstetisering, iscenesættelse, instrumentelt menneskesyn, fremmedgørelse og
ironi mit undersøgelsesobjekt udtrykker, desto mere vil hun være under indflydelse af
modernitetens iboende kræfter. Begrebet om ontologisk sikkerhed vil blive brugt i den
efterfølgende diskussion af ironi og fremmedgørelse som reaktion på moderniteten. I det
følgende vil jeg redegøre for, hvordan jeg har omsat syv af modernitetsmarkørerne til
analytiske snit.
19 Giddens skelner mellem et 'falsk selv' og et 'uinkarneret selv'. Her har jeg valgt at slå de to kategorier
sammen, da der for mig at se er tale om gradsforskelle, hvor det uinkarnerede selv er mere fremmedgjort,
end det falske selv.
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ANALYSESTRATEGI
Som nævnt har jeg udvalgt syv teoretiske begreber som de snit, jeg vil skære min analyse
efter. Disse er 1) menneskesyn, 2) det rene forhold, 3) iscenesættelse, 4) formbarhed, 5)
refleksivitet, 6) fremmedgørelse og 7) ironi. I det følgende vil jeg kort skitsere, hvordan
jeg konkret vil lede efter disse begreber i min empiri, altså fremlægge min analysestrategi.
Først vil jeg undersøge Nynnes menneskesyn. Men hvordan finder man frem til en fiktiv
figurs menneskesyn? Da jeg af gode grunde ikke kan spørge Nynne selv, er jeg nødt til at
undersøge, hvordan hun i sin dagbog fremstiller de mennesker, som hun omgås i sin
hverdag. På den måde bruger jeg personkarakteristikker til at afdække Nynnes
menneskesyn.
I analysen af Nynnes rene forhold vil jeg kigge nærmere på implikationerne i Nynnes og
Niels' argumenter, når de diskuterer hans utroskab. De afslører nemlig, hvordan deres
forhold er konstitueret.
Derefter vil jeg undersøge, hvor meget iscenesættelse og æstetisering betyder for Nynne
ved at se nærmere på hendes metaforiske fremstilling af livet som et spil, og hvordan hun
i forlængelse heraf implicit og eksplicit refererer til spilleregler for social interaktion. Jeg
vil ligeledes undersøge tekstens 'sceneforhold'. Nynnes orientering imod iscenesættelse
siger noget om, hvor hun henter sin identitet. For jo mere livsstilen og den ydre
fremtræden betyder for hendes identitet, desto mere præget af moderniteten vil jeg
karakterisere hendes væren i verden. Og iscenesættelsen betyder rigtig meget for Nynne,
hvilket indikerer, at hun føler sig frisat fra sin kulturelle baggrund, og at
individualiseringen er slået igennem.
En anden måde at undersøge Nynnes individualisering er at kigge nærmere på hendes
oplevelse af formbarhed. Det er derfor, hvad jeg vil gøre i fjerde analysedel, hvor jeg
laver en tematisk læsning, der viser Nynnes udstrakte villighed til at tilskrive sig selv
ansvaret for, at hendes liv former sig, som det gør – uanset om det handler om en
biologisk faktor som alder eller en social faktor som parforholdet.
I min femte analysedel kigger jeg nærmere på, hvordan Nynne reflekterer. Hvad
reflekterer hun over, og hvilken betydning har det for, hvordan hun handler?
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Sjette analyseafsnit ligger i direkte forlængelse af fjerde, for her kigger jeg nærmere på
refleksionernes betydning for Nynnes trivsel. Pointen er, at refleksionerne skaber en
distance mellem hende selv og det, som hun reflekterer over – herunder hendes eget
følelsesliv, hendes børn og andre nære relationer. Den fremmedgørelse, som distancen
producerer, kommer til udtryk i Nynnes sprogbrug, når hun taler om sig selv, sine
følelser, sine medmennesker og når hun gengiver hændelser. Det er, hvad jeg kigger
nærmere på i sjette analysedel.
I syvende og sidste analysedel vil jeg sammenligne Nynnes dagbog med en på mange
måder tilsvarende tekst fra 1975. Men på trods af klare ligheder de to tekster imellem, så
er der en verden til forskel på dem. Eller rettere: 30 år. For det er tydeligt, at der er sket en
udvikling i brugen af (selv)ironi siden 70erne. Jeg vil her også komme ind på, hvilke
forhold denne udvikling kan tilskrives.
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ET INSTRUMENTELT MENNESKESYN
Nynne – en attitude
Nynne er, hvad man kalder en flad figur, dvs. en figur, der ikke er særlig konkret
beskrevet, og som derfor er åben for, at forskellige læsere kan tillægge hende forskellig
identitet. Åbenheden understreges af, at vi stort set ikke kender til hendes historie. Nynne
har en arbejderklassemor, der bor i Husum, og som antageligt altid har boet der. Men
ellers hører vi aldrig om hverken nogen fortid, barndom, familieforhold el. lign20.
Vi ved, at Nynne arbejder som mellemleder på et reklamebureau, at hun har skabet fuld af
tøj fra Munthe+Simonsen og andre mærker (N:01.10.05), at hendes hår kan være svært at
sætte pænt om morgenen (N:03.12.05), og at hun bor i Kartoffelrækkerne i København
(når hun ikke bor i Stockholm med sin udstationerede mand, Niels) i en 'sværm af
vattæpper og lyskæder' (N:10.12.05). Vi ved også, at ekspedienterne i tøjbutikkerne i
Stockholm svarer hende på engelsk, når hun forsøger at spørge på svensk: '»Har ni den en
storlek større?«'. De svarer nemlig: '»No, this is the biggest one we have. They don't make
them bigger than this«' (N:27.08.05).
Men vi ved ikke hvilken tøjstørrelse Nynne bruger, hvad hun laver på arbejdet (når hun
ikke er på barsel) ud over at deltage i møder og spise frokost. Vi ved heller ikke, hvordan
hendes hår, tøj og lejlighed i øvrigt ser ud. Og det, at Nynne ville ønske, at hun var
tyndere, at hendes hår altid bare sad pænt af sig selv, at hun boede mere tjekket osv., er
mere udtryk for en selvoplevelse af ikke at være god nok, end for, at hendes hår, krop, tøj,
bolig osv. 'objektivt' set ikke er pænt. Nynne-figuren er således mere en selvkritisk og
ironisk distancerende attitude end et billede på en konkret kvinde.
Er Nynne tegneseriefiguragtigt fremstillet, er det dog intet imod resten af tekstens
persongalleri. Her finder vi forskellige stiliserede karakterer, der kun har et enkelt
karaktertræk hver. Nynne ser ikke andre mennesker som hele personer, hun ser kun en
enkelt side af dem. De er projektions- og interaktionsfigurer for hende.
Hr. og fru Danmark – Nynnes skrækscenario
Nynne har to veninder. Den ene hedder Merete, og hun er gift med Handyman. Merete og
Handyman bor med deres to børn i 'forstæderne' (N:23.10.05). Familien er med på alle
samtidens diller fra soduko over feng shui til swingerklubber og – for Handymans
vedkommende – ludomani og senere rollespil i Hareskoven. Familien skal også deltage i
20 Den eneste begivenhed, der refereres til fra livet før Nynne fylder 35, er en uproblematiseret charterrejse i
barndommen og moderens ligeledes uproblematiserede 50-års fødselsdag.
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TV3s 'Fra skrot til slot' (N:06.05.06). H&M, som de også kaldes, repræsenterer en livsstil,
som Nynne elsker at hade: De er Hr. og Fru Danmark, og gennem latterliggørelsen af dem
positionerer Nynne sig som storbycool og individualist.
Natascha – den perfekte kvinde
Merete og Handyman, der repræsenterer det mest jævne fra folkedybet, står dermed i
skarp kontrast til Nynnes anden veninde, Natascha, der er overmenneskeligt perfekt.
Natascha er jurist, hun har en ledende stilling i justitsministeriet og bor i en kæmpe
lejlighed i Gothersgade med udsigt over Kongens Have. Hun har et 'helt, helt
uproblematisk forhold til [en] gift elsker i Bruxelles' (N:14.10.05), som hun har et barn
med, og som giver hende en Eckersberg til 3,7 millioner. Men da Bruxelles, som Nynne
slet og ret kalder elskeren, dør, kommer det frem, at forholdet til ham det sidste års tid har
været rent platonisk, fordi Natascha har mødt den langt yngre Ulrich, der er hendes livs
kærlighed. Til Nynnes store undren har Natascha et umenneskeligt overskud til på en
gang at forholde sig til to mænd, være gravid, gøre karriere på højeste niveau og være
alenemor for Victoria – og derudover altid være elegant og have styr på alting.
Natascha har i enhver forstand overskud. Da Nynne mangler et sted at bo, er det
Natascha, der skaffer hende en lejlighed i Øster Søgade. Og da Nynne ikke kan komme
igennem på billetnet for at købe billetter til Madonnakoncerten i Horsens, har Natascha
allerede skaffet en til hende (N:06.05.06). Natascha klarer ærterne, og Nynne abonnerer
på 'www.natascha.kan.alt.dk' (N:12.11.05). At Natascha ikke har 'medarbejdere' eller
'underordnede', men 'undersåtter' (ibid), siger noget om, hvilken dronningestatus Nynne
tillægger hende. Ikke en eneste gang i al den tid vi følger Nynne, begår Natascha den
mindste fejl: Hun personificerer Nynnes drøm om perfekthed.
Nynne spejler sig i Natascha, og sammenligningerne kommer altid til at udstille, at Nynne
ikke er perfekt som Natascha. Det ses eksempelvis tydeligt, da Bruxelles dør hos
Natascha 'På Ivar Hansen-måden' (N:08.10.05), og Nynne tager hjem fra Stockholm, hvor
Natascha henter hende i lufthavnen:
'Hun så selvfølgelig fantastisk ud. Kom glidende ind i ankomsthallen sammen med
Victoria på den elegante måde. Enkel, dyr og diskret. Til tiden. Og i høje hæle. // Der
stod jeg så. Med mit omrejsende cirkus. Og fladt hår. Man skulle fandeme tro, at det
var mig, der havde mistet nogen. Eller noget' (N:14.10.05).
I eksemplet er det tydeligt, at Nynne spejler sig i Natascha, og at spejlingen får hende til
at føle sig mangelfuld. Det sker ofte, at Nynne forsøger at leve op til Nataschas perfekte
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opfyldelse af kulturens nyeste italesættelser af det gode liv, men hver gang går det galt.
Hun forsøger sig med anti-agening-piller (N:05.11.05), taskekøb på e-bay (N:25.03.06)
og hårfjerning på 'den brasilianske måde' (N:13.05.06). Men disse praksisser, som er helt
uproblematiske for Natascha, går konsekvent galt for Nynne. Hun får købt en type anti-
agening-piller til kvinder over 50 (og overvejer, om hun skal forsøge at kaste dem op
igen), hun får købt to alt for ens og alt for dyre Prada-tasker på e-bay, og hendes
kønsbehåring kommer til at ligne Hitlers overskæg.
Nick – den mandlige leder
På arbejdet hører vi stort set ikke om andre end Nynnes chef, Nick, kaldet 'Nick the Dick'
(N:03.09.05) med variationsmuligheden 'Nick the Minidick' (N:13.05.06), når Nynne er
ekstra vred på ham. Nick er skaldet, og hun kalder ham også 'den skaldede' (N:01.04.05)
eller 'skaldet chef from hell/fra helvede' (N:27.08.05/02.04.06).
Nick er sindbilledet på den ufølsomme, traditionelle mandlige leder, der på trods af
Nynnes '»virkelig stærke input«' (N:10.12.05) på et lederseminar, beder hende om at
skrive referat og sende det ud til den øvrige ledelse – fordi hun var den eneste kvindelige
deltager (N:10.12.05).
Som navnene antyder, er Nynne meget lidt begejstret for Nick, og hun reflekterer meget
over, hvordan hun selv som mellemleder kan lede på en bedre måde. Det ser vi særligt i
afsnittene, hvor hun skal fyre en medarbejder (N:01.04.06) og holde tale ved samme
medarbejders afskedsreception (N:06.05.06). 'Har fyret nogen. // Selv. // Kunne ikke bære
at slippe ham ind til den skaldede. // Forsøgte at gøre det på den ordentlige måde'
(N:01.04.05).
Det er tydeligt, at Nynne ikke forventer af Nick, at han har ambitioner om at foretage en
fyring på en hensynsfuld måde. Hendes formulering 'slippe ham ind til' giver
associationer til et lille offerdyr, der slippes ind til et rovdyr uden nogen mulighed for at
overleve. Sådan ønsker Nynne ikke at være leder. Hun forsøger at balancere mellem at
være ansvarlig i forhold til firmaets interesser og at behandle medarbejderen ordentligt.
Nick-figuren giver Nynne anledning til at reflektere over magtrelationer i arbejdslivet og
udgør en kommentar til samtidens diskussion af (kvindelige) lederes kompetencer og
udfordringer.
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Børn – en naturlig del af livet
Børnene Bjørg og Elliot fylder ikke meget i dagbogen. Det betyder dog ikke, at de ikke
fylder meget i Nynnes bevidsthed, blot at forholdet til dem er relativt uproblematiseret.
Nynne siger aldrig noget positivt om, hvordan man skal opdrage børn. Hendes idealer
afspejles af negationer, som da hun i tøj-søløvens dagbog beskriver alle de fejl, som
forældre kan gøre i en sarkastisk udstilling af 'Bjørgs mor', der både drikker sig fuld,
påfører sit barn skyldfølelse, sender dobbeltsignaler, sover længe og spiser børnene af på
McDonald's (N:25.02.06).
Alligevel må man sige, at moderrollen udfordrer Nynnes perfektionisme og ønske om at
fremstå som perfekt i andres øjne, jvf. historien om tøj-søløven og kommentarer som:
'Er i gang med at smøre madpakker. T. børnene. Eller rettere: T. personalet ovre i
daginstitutionen. Mycket stressende, at madkasser er blevet ens ansigt udadtil. Og
helst skal fyldes med speltbrød, små økologiske rosinæsker, ostehaps, kiwistykker,
appelsinbåde og hjemmelavede frikadeller i haps-størrelse' (N:13.05.06).
På den ene side gør Nynne faktisk alt, hvad hun kan for at leve op til normen for en god
forælder, jvf. ovenstående. Samtidig er hendes strategi i forhold til at overkomme egne
mangler som mor – som i alle andre af livets forhold – humoren. I den periode, hvor hun
begynder at løbetræne om morgenen, bliver hun forfærdelig træt om aftenen:
 'Var så langt ude i går, at jeg kom til at tilbyde Bjørg og Elliot 30 kroner hver, hvis
jeg måtte slippe for at læse godnathistorie. // (Overvejer at anskaffe et
bedøvelsesgevær fra Zoologisk Have, så jeg kan plaffe dem ned uden at rejse mig)'
(N:14.01.06).
Eksemplet viser meget godt, hvordan børnene kun indgår i teksten som objekter for
Nynnes følelser og tanker. Læseren får aldrig noget indtryk af, hvem Bjørg og Elliot er.
De er udelukkende børnene i Nynnes liv, og dermed objekt for hendes kærlighed,
ansvarsfølelse, stress osv.
Mænd – en problematisk del af livet
Mændene i Nynnes liv repræsenterer hver en parforholdsrelateret problemstilling:
Thomas er freelance-fotograf og far til Bjørg. Han rejser meget, og hans konsekvente
prioritering af karrieren var skyld i, at Nynne og han gik fra hinanden i Nynnes dagbog 2
– og i at Nynne kalder ham Freelance-far. Med Thomas er den overordnede
problemstilling, at han prioriterer sit arbejde for højt i forhold til familielivet. Børnelægen
Niels er far til Elliot, og det er ham Nynne i tredje etape først følger til Stockholm og
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siden forlader, fordi livet som hjemmegående husmor i Stockholm bliver for ensomt og
utilfredsstillende for hende. Niels repræsenterer det seksuelt utilfredsstillende parforhold
(manglende lyst og utroskab).
Overboen, Frederik, forelsker Nynne sig i, da hun kommer hjem til København igen efter
Stockholmseventyret. Han viser sig dog at være bøsse, så den romance ender, inden den
begynder. Robert er Nynnes kæreste hen imod slutningen af Nynnes dagbog 3, indtil
moderen dør, og Nynne i al tumulten omkring dødsfaldet glemmer alt om ham.
Mændene er kort sagt frustrationsskabende elementer i Nynnes liv. Den eneste mand, hun
ikke føler sig frustreret i forhold til, er Robert, og ham glemmer hun, at hun har et forhold
til!
Moderen – den traditionelle kvinderolle
Nynnes mor bor i Husum, og Nynne kalder hende konsekvent 'Husum' eller 'Outlaw'.
Husum er meget ordentlig og påholdende i alle livets forhold; hun er tydeligvis fra en
generation, for hvem materiel overflod ikke opfattes som en selvfølgelighed. Husum er
pligtopfyldende og spartansk, hvor Nynne er lystdrevet og forbruger. Husum er fornuftig,
hvor Nynne er impulsiv, og hun er autoritetstro, hvor Nynne forholder sig kritisk
reflekteret til enhver autoritet.
Nynne bliver altid irriteret på sin mor, og hun definerer sig konsekvent væk fra hende
gennem sin ironiske udstillen af hende. Eksempelvis udviser Nynne ikke megen respekt
for moderens rengøringsindsats under hendes besøg i Stockholm:
'Min mor havde tvättet hele våningen, da jeg kom hjem i fredags. Har åbenbart haft
kingsize lommelærke m. Ajax gemt i håndbagagen. Føltes som grand new start i
livet. Overvejer at tilbyde hende job som Stockholms ældste au pair. Kunne installere
hende på hylde nede i tvätt-stugan (Vaskekælder gjorde selvfølgelig større indtryk på
konen end Kungslottet: »Sikke nogle PRAGTFULDE store maskiner«)'
(N:17.09.05).
Nynne tager tydeligvis afstand fra moderen og hendes prioritering af huslig flid, men
nyder på den anden side godt af hendes normer, når hun som her gør rent, eller når hun
passer Elliot i de tre måneder, der går, før han får en vuggestueplads.
Da Nynne forlader Niels, serverer Husum frikadeller for Nynne og børnene
'Serveret med smørstegte bebrejdelser og meget dybe suk til dessert' N:19.11.05).
Det er tydeligt, at Husum ikke bifalder Nynnes beslutning, og Nynne er ked af, at
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hendes mor ikke bakker op om hendes selvstændige måde at leve på. Men hun
tænker også:
'En person m. større følelsesmæssig intelligens end jeg ville formentlig kunne få
øje på noget omsorg, der ligger og leger gemme nede mellem alle de serier af
bullshit, hun lukker ud. Men nogen gange skal man kraftedeme have en lup på
størrelse m. Idrætsparken' (N:19.11.05).
Nynne må have sådan en lup, for hun kan godt se, at Husum faktisk yder en form for
omsorg. De definerer bare omsorg forskelligt.
Jeg læser Nynnes grænseløse irritation over moderen som udtryk for ungdommens opgør
med den foregående generations prioriteringer, og vreden er den energi, der kan få hende
til at leve et andet liv end det, hendes mor står som eksponent for, nemlig den traditionelle
kvinderolle i industrisamfundet, der giver afkald på personlige ambitioner for at hellige
sig husholdning og børneopdragelse.
En instrumentel tilgang til andre mennesker
Personkarakteristikkerne viser tydeligt, at Nynne ikke har et nuanceret billede af nogen af
de mennesker, hun omgås. De har et enkelt personlighedstræk hver, og Nynne ser kun
denne ene side af dem – hvad enten de nu er forstadskiksede som H&M, perfekte som
Natascha, beregnende som Nick osv. Det hænger selvfølgelig sammen med, at dagbogen
er en subjektiv genre, men det udstiller også Nynnes overfladiske forhold til sine
omgivelser.
Når jeg karakteriserer Nynnes menneskesyn som instrumentelt, er det fordi hun kun ser
det typiske i sine medmennesker, ikke det specifikke og individuelle. Når mennesker
bliver til (arke)typer, bliver de samtidig udskiftelige, de bliver til instrumenter. Et sigende
eksempel på, hvor instrumentelt Nynne kan tænke, er følgende udsagn: 'Gid man også
kunne [...] Klikke på et 'Luk'-felt på andre mennesker' (N:08.04.06).
Det er dog ikke kun i forholdet til andre mennesker, at hun bruger maskinelle metaforer.
Det samme gør hun om sig selv. Hun kan eksempelvis finde på at sige 'Er lige vågnet.
Ligger og registrerer proxyindstillinger' (N:04.10.06) med en metafor hentet fra
computeren. Noget lignende ser vi, når hun et andet sted siger: 'Kan desværre ikke finde
den frekvens, hvor far-og-mor-og-børn-billede går rent igennem' (N:14.01.06, se også
03.09.05, 18.02.06, 06.05.06, 13.05.06 og 09.06.06).
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Det instrumentelle menneskesyn hænger sammen med, at Nynnes relationer udgøres af
rene forhold, fordi udskifteligheden bliver meget fremtrædende i sådanne.
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DE RENE FORHOLD
Udskiftelighed og kynisme
Nynne har haft adskillige kærester, siden hun startede i Politiken i 35-års alderen, og
hendes to børn har forskellige fædre. Hun praktiserer altså sine parforhold i
overensstemmelse med det rene forhold. Det gode ved de rene forhold er, at Nynne ikke
behøver at blive i et parforhold, som hun ikke er tilfreds med. Men problemet ved, at det
er nemt og legitimt at træde ud af parforholdet, er, at enhver partner principielt blot er en i
rækken. Nynne udtrykker den kynisme således, da hun er ved at indlede et forhold til
Robert:
'For fan. Har fået tvivl. Tror ikke, jeg orker. Heller ikke at have følelser. // ...// Også
KÆMPE arbejde at versionere ny mand, så han passer til min tilværelse. // ... // Men
det er god sex. // ... // Måske kunne man bare køre det på den kolde måde? Altså kun
abonnere på en del af pakken. Og skide på resten? // ... // Man bliver lidt mere
kynisk, lidt mere beregnende efter femmeren, som Kim Larsen siger cirka halvvejs i
filmen21. // Enig. //// ... // Men som han tilføjer: »Det havde vi ikke behøvet ... Det er
ethvert menneskes store poetiske opgave her i livet at bevare det der bløde sted
indeni«. // ... // Gælder det også enmandsorkestre?' (N:18.03.06).
Den instrumentelle omtale af Robert sker først og fremmest ved at Nynne taler, som om
hun kan nøjes med at engagere sig i en del af ham, og understreges af computerprograms-
og abonnementsordningsmetaforen. Men samtidig med, at hun udtrykker sin kynisme, så
er hun også bevidst om vigtigheden af at 'bevare der der bløde sted indeni'.
Det er da heller ikke alle Nynnes relationer, der er så rene som den til Robert, og den
kølige attitude i forhold til ham er nok udtryk for, at hun har mange forliste forhold bag
sig, herunder bruddet med Niels, der var hårdt for hende.
Jalousi og utroskab
I begyndelsen af Nynnes dagbog 3 bor Nynne som sagt i Stockholm med Niels, der har
langt mindre lyst til sex end hende, hvilket gør hende meget jaloux, og hun mistænker
ham for at have et forhold til kollegaen Cecilia ('hestehalen'). Nynne tjekker i sin jalousi
Niels' mobiltelefon for at lede efter tegn på utroskab. Og da han er i København i
juleferien, ser hun en besked fra en anden kvinde, Ellen, der bekræfter hendes mistanke
om utroskab, selvom det ikke er med Cecilia: '»Søde Niels, Tak for i nat. Det var
vidunderligt. Vi ses igen om et par år. Ellen«' (N:31.12.05). Nynne har svært ved at
rumme sine egne følelser og reagerer med forvirring, vrede og med ironisk distancerende
proportionsforvrængninger:
21 Nynne har netop set Gasolin-filmen.
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'Ved ikke: / 1. Om de røg bagefter // 2. Hvordan jeg har det. // ... // Ved heller ikke
præcis, hvordan han har det. Bortset fra, at han blev ved med at sige, at det
»overhovedet ikke er noget, der truer vores forhold«. Men det gør det jo. Fordi jeg
opdagede det. Som jeg blev ved med at brøle ind i hovedet på ham. // Satte derefter
ham på gaden. Og hele lortet på pause' (N:07.01.06).
Det er tydeligt, at Nynne tillægger sidespringet meget stor betydning, for der er vendt op
og ned på hele hendes følelsesliv. På den ene side forventer hun, at Niels er utro, og på
den anden side er hun helt ude i tovene, da hun får bekræftet sin mistanke.
Utroskab er gift for det rene forhold
Hvorfor betyder utroskab så meget for Nynne? Det er fordi det rene forhold bindes
sammen af følelser og sex, og det betyder, at disse elementer bliver altafgørende, således
at en enkelt utroskabshandling fra den ene af parterne betyder, at parforholdet tages op til
grundig overvejelse. At det ikke er selve utroskabshandlingen, der underminerer
forholdet, udtrykkes i Nynnes understregning af, at utroskaben truer deres forhold: 'Fordi
jeg opdagede det' (07.01.06). Når det er Nynnes opdagelse af utroskaben, der er
afgørende, er det fordi monogamien er et symbolsk udtryk for den gensidigt opbyggede
intimitet og tillid i parforholdet. Og når det er relevant for Niels at fremføre, at det
'overhovedet ikke er noget, der truer vores forhold', så er det selvfølgelig, fordi hans
handling kunne tolkes som en trussel mod forholdet. Et sådant argument ville ikke blive
opfattet som relevant, hvis handlingen ikke kunne tillægges den betydning.
Tvivlen er frihedens pris
Nynne er hverken økonomisk eller praktisk afhængig af Niels. Og hun kan rejse fra ham,
hvis hun synes, at samlivet med ham er for frustrerende. Men denne ubundethed betyder
også, at hun aldrig er sikker på, at hun gør det rigtige. Hun bruger derfor utrolig meget
energi på at være utilfreds og overveje, om hun er i det rigtige parforhold. Kun en enkelt
gang i Sverige har hun en oplevelse af, at hun er det rigtige sted med den rigtige mand.
Det er den aften, hvor Husum er på besøg og passer børnene, mens Nynne er med Niels
på bar (N:17.09.05). Ellers er hun konstant frustreret.
Nynne tager friheden i parforholdet for givet, men det er tydeligt, at den er kilde til stor
frustration, fordi de mange muligheder øger risikoen for at vælge forkert. Tvivlen
kommer i det hele taget til at fylde alt for meget i Nynnes bevidsthed, fordi ingen
beslutning opleves som endegyldig men altid som midlertidig.
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En måde at reducere antallet af valg på er at pulje dem i en livsstil. Det er bl.a., hvad
følgende delanalyse vil fokusere på.
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DEN ÆSTETISEREDE HVERDAG
Krydspres og iscenesættelse
Nynnes liv er udspændt mellem en masse krydspres. Hun vil gerne være en god og
nærværende mor for sine børn. Samtidig er hendes karriere vigtig for hende, og hun går
ikke på kompromis med kærligheden, sit udseende og sine omgivelser. Men som om alle
disse prioriteringer ikke var nok, så er selve iscenesættelsen af dem helt afgørende. For
det er ikke nok for Nynne at være en god mor for sine børn, hun vil også anerkendes som
sådan af de andre forældre i børnehaven; hun vil ikke bare motionere, men også se godt
ud, når hun gør det osv.
Den punkterede drøm om perfektion
En af hovedpointerne i Nynnes dagbog er således, at Nynne meget gerne vil være og
fremstå som perfekt. Men det er slet ikke så let, og hverdagens virkelighed punkterer
gang på gang drømmen om perfekthed. Dagbogen består fundamentalt set af redegørelser
for, hvor svært det er at være – og at fremstå for andre som – den perfekte mor, den
perfekte medarbejder/leder, den perfekte kone, elskerinde, veninde osv. Nynne håndterer
på overfladen såvel moderskab, karriere, kærlighedsliv, sit sociale liv osv. Men med
dagbogen får læseren indblik i, at bag den perfekte facade er Nynne præget af tvivl,
bondeanger, bekymringer og selvbebrejdelser – og at perfektheden er en hårdt tilkæmpet
illusion.
Her-er-vores-fantastiske-liv-konkurrence
Hvordan der er forskel på, hvad Nynne vil skrive i sin dagbog, og hvad hun vil vise frem
for andre mennesker, bliver tydeligt den weekend, hvor Bjørg har børnehavens tøj-søløve
med hjemme. For der følger jo en dagbog med søløven:
'Fik silende præstationsangst allerede fredag aften. Sad og bladrede i Luffes dagbog,
der var fuld af håndkolorerede tegneserier om søløvens fantastiske weekender
hjemme hos alle A4-familierne. Ledsaget af små akvarelmalerier (IKKE børnenes),
ambitiøse magasin-collager og sort/hvide kunstfotografier af Luffe. (Helst foran
sommerhuset i Tisvilde). Plus detaljerede opremsninger af, hvordan de alle sammen
har bagt og bagt og bagt. Og tændt stearinlys og læst højt og cyklet og badet og bålet.
Og bygget deres egne forpulede tømmerflåder. // Ret nemt at aflæse, hvad det
egentlig gik ud på: En rigtig tarvelig Her-er-vores-fantastiske-liv-konkurrence. For
forældre m. børn i alderen 4-6 år. // (Er de grafiske designere hele banden? Og
arbejdsløse?). // Blev først lammet af mindreværd. I 7-8 minutter. Blev dernæst
rasende. Og fik lyst til bare at aflevere noget reallyd. Kradset ind på siderne m.
Cecilgrøn kuglepen og uden illustrationer [Luffes dagbog: en sarkastisk udstilling af
Bjørgs manipulerende og uansvarlige mor] Droppede det. Og begyndte at stable en
weekend op, man kunne være bekendt at skrive om [...] Sidder nu og forsøger at
skrive poetisk om vores weekend. Skal læses op for børnene om et par timer, mens
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de spiser frugt. (Men det er jo desværre ikke det vigtigste. Det er, om det også kan
holde til at blive læst hjemme hos alle dem, der har gjort familielivet til en karriere)'
(N:18.02.06).
Nynne har intuitivt lyst til at punktere al perfektheden med sin ironi, men hun tør ikke
gøre det i søløvens dagbog, dvs. offentligt, og holder sin kritik for sig selv. Hun vælger i
stedet at spille med i, hvad hun oplever som en Her-er-vores-fantastiske-liv-konkurrence,
og iscenesætter en weekend, som hun føler, at hun 'kan være bekendt'. Nynne kender
spillet og ved præcis, hvad der konkurreres om, og hvordan man performer rigtigt. Når
hun afvejer, hvilken tekst hun skal skrive i søløvens dagbog (den der punkterer eller den
der reproducerer illusionen om perfekthed), er det bevidst indtryksstyring. Og når hun
vælger den reproducerende (selv)fortælling, er det frygten for ansigtstab, der driver
hende. Så længe hun er på scenen, holder hun masken. Kun i dagbogen tør hun lade den
falde.
En ny facade bag facaden
Nynne udstiller sig selv på det groveste i dagbogen. Men samtidig er vinklen på alle
selvudstillingerne altid humoristisk og dermed på et andet plan æstetisk. Selvudstilling
kan nemt blive meget uæstetisk. Men bliver den pakket ind i humor og lækkert sprog, så
er den pludselig salonfæhig. Den blanke overflade punkteres – men bag den nedbrudte
facade ser vi interessant nok bare en ny blank facade af ironisk selvudstilling, hvor
bagscenens iboende sårbarhed i høj grad er modificeret.
Pinlige situationer per stedfortræder
Når Nynne handler på pinlige måder, er det pinligt for læseren i det omfang, hun
identificerer sig med Nynne, men det kan også have en katarsisk effekt. Som Trine Fisker
skriver i et læserbrev: 'Jeg elsker dem [Nynne og andre chick lit-figurer], fordi de viser
mig, at jeg ikke er den eneste, der kæmper med lige præcis de problemer' (Fisker
31.10.06).
Denne effekt har klummen, fordi den – i modsætning til fiktionsplanet – punkterer
perfektheden. På den måde gør den implicitte fortæller altså det, som Nynne drømmer
om, men ikke tør, nemlig afslører spillet.
Men når vi lystfyldt læser Nynnes dagbog22, så bunder det måske også i, at vi tiltrækkes
af det farlige og grænseoverskridende. Goffman taler om, at vores moderne liv ikke
22 Eller ser Nynne på film og TV, for det er denne side af Nynnes dagbog, som både Nynne-filmen og tv-
serien tager op.
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indeholder ydre farer, og at vi derfor fascineres af og til en vis grad opsøger sociale risici
(Jacobsen og Hviid 2002:109), og her er sit-coms som Nynnes dagbog (klumme, film, tv-
serie) en tryg måde at udfolde risikobetonet adfærd, fordi det er vores alter-ego, der
tramper rundt i spinatbedet. Vi identificerer os med denne hyperrealistiske figur, der
færdes i bekendte, konkrete omgivelser og laver hverdagsagtige ting. Men vi knytter os
også til hende, fordi vi får adgang til hende på bagscenen – et privilegium, som i
virkelighedens verden udelukkende er beskåret den enkeltes nærmeste.
Matadormetaforen
Mens læseren måske læser Nynnes dagbog for at opleve social spænding uden at løbe
reelle risici, så gør Nynne det omvendte. I stedet for at tage sit livs virkelige sociale
situationer alvorligt, italesætter hun dem som spil. Da hun kommer tilbage til Stockholm
efter at have været i København i forbindelse med Nataschas kærestes begravelse, tænker
hun nemlig: 'Føles altså lidt som at rykke tilbage t. start. Eller direkte i fængsel. Uden at
indkassere 4000 kroner. Efter 14 dage rundt i alle gaderne på Matadorbrættet'
(N:29.10.05). I det hele taget taler Nynne, som om hun og andre mennesker er brikker,
der 'rykker' rundt på Matadorbrættet. Også her, hvor hun sidder i Stockholm og leder efter
bolig i København: 'Kan også rykke ind i silo på Islands Brygge [...] Hm. Bliver nok nødt
til at være realistisk. Og rykke ni felter tilbage. Til www. ledigelejligheder.dk'
(N:12.11.05). Og da hun køber lejligheden på Øster Søgade, overvejer hun: 'Hvilken farve
ville Øster Søgade egentlig have i Matador? // Gid det er oppe i de røde. Eller de hvide.
(Grå er ikke helt nok)' (N:25.02.06).
Når Nynne slår 'sig selv hjem' fra Stockholm, er hun stadig i spilmetaforen, selvom det
ikke er Matador, hun henviser til: 'NEJ. Det er altså rigtigt nok. At slå sig selv hjem. Selv
om det også er sørgeligt' (N:19.11.05). Det samme gælder, når hun taler om sit sexliv som
noget, der spilles: 'Glæder mig t. næste omgang af: / 1. 'Ørnen' // 2. Mit sexliv'
(N:29.12.05), eller når hun giver et 'Rødt kort' til 'Mandlige kolleger, som går gennem
lokalet udstyret m. tabloidaviser og foroverbøjet gang. (Man VED bare, de skal ud og
lave)' (N:09.06.06).
Det at leve er for Nynne ikke væsensforskelligt fra det at spille, dvs. noget man gør for
sjov, som mimer virkeligheden på en reduceret måde – men uden at være alvor. Samtidig
er spil styret af faste spilleregler.
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De implicitte spilleregler
At Nynne opererer med mange implicitte spilleregler, ser vi overalt i teksten. I følgende
citat, hvor hun er på vej hjem fra julefrokost, ligger den implicitte regel præsupponeret i
det lille pronomen 'Det':
'Måtte gå hele vejen. I alt for høje sko. Har stødt mig frem som fucking japaner m.
sammensnørede fødder. Næste år tager jeg skiftesko med. Det vil jeg skide på. Jeg
har ret til det. Jeg er over 40 år (N:17.12.05).
Hvad er det Nynne vil skide på? Hun opfatter det åbenbart som helt uacceptabelt at have
skiftesko med til fest, og det er denne norm, hun her med ømme fødder gør op med. Hun
fremhæver det ligefrem som en rettighed, og denne fremhævelse understreger igen, at hun
oplever det som noget, hun skal argumentere – eller ligefrem kæmpe – for. Til sidst
dækker hun sig ind med det argument, at hun er over 40 år. At hun har brug for
rygdækning understreger igen, at hun ikke oplever det som en selvfølgelighed, at hun bare
kan tage skiftesko med. Samtidig får hun impliceret, at som ung skal man gå mere på
kompromis med sit eget velbefindende for at leve op til kulturens normer end som ældre.
Iscenesættelse, livsstil og mærkevarer
At der for Nynne er en helt konkret sammenhæng mellem behagelige sko, alder og dårlig
smag, er der ingen tvivl om. Da Nynne skal købe potteskjulere på Prins Eugens slot,
bliver hun mistænksom. For 'hvorfor er resten af publikum over 60? Og i jätte praktiske
sko?' (N:24.09.05). Nynne har tydeligvis ikke lyst til at dele iscenesættelsesrekvisitter
med hvem som helst.
Som regel ligger sådanne kommentarer på et implicit niveau, som vi netop har set det.
Men enkelte gange kommenterer Nynne mere direkte på livsstilsrelaterede iagttagelser.
Som her, hvor hun kommer tilbage på arbejde efter barselsorlov:
'Hm. Der stod blomster på mit bord. Pakket ind på firmamåden. Med et kæmpestort
klistermærke fra 'Bristol Blomster' mast ned i cellofanen. [...] Måske skal man bare
holde lav profil, hvis man hedder 'Lissies Blomster', 'Ambassadeur' eller 'Blomster
Kjeld'. Hvis man skal blære sig på blomstermåden, skal der ikke stå andet end
Bering' (03.12.05).
Nynne er i det hele taget ekstremt bevidst om tegnværdier. Det ser vi blandt andet i
hendes hverdagskanon, hvor hun opremser 108 specifikke hverdagsting og -fænomener,
eksempelvis:
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'79. Flybilletter (også indenrigs) // 80. Lørdag eftermiddag // 81. Perch's (Føles som
aromaterapi. Eller golf). // 82. Stearinlys (Kun hvide. Er vel o.k. at være apartheid på
meget lille område i livet?) // 83. Hovedpuder // 84. Lene Juul (har SÅ pænt hår) //
85. Dunjakker // 86. Dior (ikke tøjet) // 87. Chanel (hele dynen)' (N:28.01.06).
Det, der gør Nynne i stand til at lave sådan en liste, er hendes meget forfinede skelneevne,
der udgør en slags æstetisk phronesis23. Hun ved præcis, hvad der er oppe i tiden.
Men en del af det at have fornemmelse for, hvad der er rigtigt netop nu, er villigheden til
at indse, når noget er slut. Derfor er tvivlen en del af evnen til at skelne: 'Så strøg jeg ned i
Rosenvængets Allé i et par stensikre Munthe+Simonsen-bukser (Er jeg den eneste, der
stadig går i den slags?)' (N:25.02.06).
Af og til går det dog også galt med at aflæse tegnværdierne på kroppenes overflader. Som
da Nynne for sent opdager, at Frederik, som hun er forelsket i, er homoseksuel: 'Kunne
FOR FANDEN have sagt mig selv, at det kun er homoer, der går i rulam' (N:18.02.06).
Nynne 'Er faktisk ikke heartbroken. Skulle bare lige æde, at jeg åbenbart er blevet
svagtseende, når det gælder folks seksuelle orientering' (ibid). Det bebrejder hun til
gengæld også sig selv:
'Undskyld. // Men jeg har boet i København i tyve år. Jeg LEVER af at aflæse den
slags. Man kan sgu ikke overleve på en adresse i nærheden af indre by, hvis man er
SÅ blank. // ... // ... // Hvordan kunne jeg overse det? // Hvordan i AL fucking verden
kunne jeg overse dét?' (N:11.02.06).
Det smertefulde er interessant nok ikke, at Nynne ikke kan få den mand, som hun er
forelsket i, nej det virkeligt smertefulde for hende er, at hun har fejllæst hans
iscenesættelse og dermed lidt ansigtstab.
Iscenesættelsen er ikke noget ydre for Nynne. Den er en del af hende og kan ikke skelnes
fra hendes trivsel og velbefindende. Når iscenesættelsen ikke er helt rigtig, kan det gøre
næsten fysisk ondt. I Stockholm får Bjørg ikke en plads i den smukt beliggende
børnehave, og det 'Svier stadig lidt ikke at kunne smække stor, rød dyrhavelåge til dagis
med udsigt på Mariaberget' (N:27.08.05). For Nynne kan iscenesættelse og identitet
tydeligvis ikke skilles ad.
23 Aristoteles' phronesisbegreb dækker over den praktiske fornuft, der sætter den enkelte i stand til at skelne
i konkrete situationer på trods af foranderlighed. En slags situationsfornemmelse, der opererer i krydsfeltet
mellem intellekt og følelse (Bjerg 2005:248).
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Når Nynne dropper navne på mærker og steder i forhold til forskellige mennesker, er det
derfor også en del af persontegningen. Som Nynne siger om overboen Frederik, da hun
møder ham efter at have set, at han hans post indeholder arkitekttegnede kuverter og
internationale livsstilsmagasiner: 'Han var godt nok pæn. Passede godt til sin post'
(N:26.11.05). Tilsvarende er underboerne en 'Max Havelaar-familie' (N:07.01.06).
Men det fortæller ikke bare noget om Nynnes medmennesker, at de omgås med mærker
på en konsekvent måde24. For det siger endnu mere om Nynne, at mærkevarerne indgår så
naturligt i hendes refleksioner. De er en naturlig del af hendes umiddelbare omgang med
verden.
Nynnes liv er æstetiseret og iscenesat
I ovenstående delanalyse har jeg vist, hvordan Nynne oplever det som ekstremt vigtigt at
kunne fremvise et perfekt ansigt over for andre mennesker. Samtidig har hun lyst til at
afsløre, at al perfektheden kun er en facade. Men hun tør ikke gøre alvor af sin lyst og
holder sin kritik og frustration for sig selv. Men ikke engang over for sig selv tør hun
stille sig sårbar, for også her sætter hun en facade af ironi op. Bag facaden finder vi altså
blot en ny facade. Desuden fremstilles livet som et spil med spilleregler for, hvordan man
iscenesætter sig selv og med klare regler for, hvordan man aflæser andres kulturelle
udtryk som identitetsmarkører. Det er helt afgørende for Nynne, at hun kan aflæse andres
signaler rigtigt og dermed undgå pinlige situationer og ansigtstab.
Når den implicitte fortæller udstiller, hvordan det er vigtigere for Nynne, at hun kan
aflæse Frederiks iscenesættelsesrekvisitter (rulam) rigtigt, end at hun kan få ham, som
hun er forelsket i, så er det en måde at vise, at overfladedyrkelsen har taget overhånd for
Nynne.
I teorikapitlet beskrev jeg, hvordan Giddens fremstiller forholdet mellem
individualisering og livsstil på den måde, at jo mere aftraditionaliseret et miljø et individ
befinder sig i, desto mere vil livsstilen betyde for identiteten. Af denne delanalyse har det
fremgået, at Nynnes livsstil i meget høj grad konstituerer hendes identitet, hvilket jeg
derfor tolker som udtryk for individualisering og aftraditionalisering. I næste analysedel
24 Nynne kobler Munthe+Simonsen, D&G, Prada, Nørgaard på Strøget, Heineken, Summerbird, Bombay
Sapphire, Grey Goose, Emmerys, Politiken, Kartoffelrækkerne, Nørrebrogade og Perchs med sig selv. Med
Natascha er det Max Mara, Prada, Balenciaga, Sothesby's i London, Kongens Have og Gothersgade, mens
hun forbinder Newsweek, Wallpaper, Arena, Singapore Slings, Casa Shop og Islands Brygge med Frederik.
Husum forbindes med Aldi, Kvickly, Urban, Helse og 'Danmarksmester' på DK4, mens forkortelsen H&M
dækker over Merete og Handyman, der også knyttes til forstæderne og TV3.
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vil jeg gå videre i min afdækning af Nynnes individualisering, idet jeg med udgangspunkt
i en tematisk analyse vil undersøge, hvordan hun forholder sig til nogle af de vilkår, som
hendes tilværelse er underlagt.
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OPLEVELSEN AF FORMBARHED
Det er karakteristisk for Nynnes dagbog 3, at hvert afsnit tager udgangspunkt i et tema fra
det kvindelige hverdagsliv, selvom nogle temaer også går igen i flere afsnit. Dette med at
tage temaer fra hverdagslivet op til refleksion kunne man se ansatser til allerede i Nynnes
dagbog 2, men det bliver en fast form med Nynnes dagbog 3. Teksten tager fat på stort og
småt fra hverdagen: delebørn, roskildesyge, børnehave, tandpine, sne, boligsituationen i
Københavnsområdet, lus, rygestop, kæledyr, dødsfald i familien, (magt)relationer på
arbejdspladsen osv. Her er intet for småt eller for realistisk til at blive behandlet.
Havde jeg stillet mig selv den opgave at beskrive hverdagslivet for en karrierekvinde med
børn i dagens København, havde jeg derfor haft masser af materiale med Nynnes dagbog
3 i hænderne. Men da mit ærinde her er at rette fokus på, hvordan Nynne forholder sig til
sit liv i hverdagen, har jeg udvalgt to problematiserede temaer, nemlig alder og
(interesse)konflikter i parforholdet i forhold til børn, karriere og sex. Disse forhold bruger
Nynne forholdsvis meget tid på at reflektere over, og det er derfor, jeg mener, at de er
problematiserede. Måden, hvorpå Nynne reflekterer, afspejler hendes store tillid til sine
egne muligheder for at forme egne livsbetingelser.
Ungdomsidealets ambivalens
Nynne er 41 år, og hun reflekterer meget over aldersrelaterede problemstillinger. Under et
møde på arbejdet slår det hende, at grænserne mellem kategorierne ung og gammel er
blevet diffuse:
'Føler mig mellem aldre. // Har været til møde i husets mellemlederforening. På
den skizofrene måde. Spidsede for første gang ører, både når der blev talt om
barnets anden sygedag. Og seniorpolitik. // Er tilsyneladende havnet i besynderligt,
diffust alders-limbo. // Føler mig lige meget i målgruppen for lavtaljede jeans og
efterløn. Puma-sneakers og althea-bolsjer. Ansigtsløftninger og acnebehandling.
Snowboard og stavgang. // Kunne både sidde m. krum ryg og skrælle æbler på en
bænk v. Søerne. Og score sidelæns rundt på et skateboard ovre i Fælledparken'
(N:08.04.06).
I citatet fremstiller Nynne alder som noget, der i højere grad er et spørgsmål om livsstil og
dermed valg end om fysiske forandringer. Men det er ikke altid, at formbarhed er den
optik, hun ser alder gennem. Andre steder accepterer hun sammenhængen mellem tid og
biologi og kæmper med, at hun på den ene side har det rigtig dårligt med at miste sit
ungdommelige ydre (N:21.10.05) og muligheden for at få flere børn (N:29.04.06). På den
anden side ønsker hun ikke at være 'én af dem', der ikke vil acceptere, at de bliver ældre.
Denne ambivalens hører vi om i flere afsnit:
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'Kom til at se mig i spejlet. Ved et frygteligt uheld. // Der stod en paté derinde. //
Eller et meget gammelt barn m. langt, onsdagsfarvet hår. // Kl. 9.02 / Hvor fanden
er alle ens farver blevet af? // Hvem har slået hele hylsteret om i plasterfarvet? //
Kl. 9.03 / Og hvad skal man egentlig gå op i, når man ikke længere kan gå op i sit
udseende? // (I hvert fald ikke uden at blive i virkelig dårligt humør). // Kl. 9.21
Hjælp. Gider simpelt hen ikke at være én af dem, der bliver dårlig til det. Altså til
at blive gammel. // Kl. 9.22 / Men helt ærligt. // Faktisk svært ikke at blive en lille
bitte smule afmægtig, når man står og skal tage øjenskygge på. Og hele øjenlåget
bare følger med, når man kører penslen fra højre mod venstre. // Kl. 9.23 / Så. //
Det gælder bare om ikke at lade det få fat i én. // Fordele v. at blive ældre // 1. Man
har lov til kun at købe dyrt tøj (Fordi det er retfærdigt. Fordi det bare er NØDT til
at sidde ordentligt. Og fordi man har råd). // 2. Man behøver ikke at vaske hår hver
dag (Bliver ikke rigtig fedtet mere. Hormonproduktion magter tilsyneladende ikke
at arbejde sig helt op i hovedbunden). // 3. Meget nemmere at få brysterne op på
disken t. mammografi. // 4. ? // 5. ? // 6. ? // 7. ? // 8. // 9. ? // 10. ??? // ... // Svært.
Prøver lige med nogle lidt nemmere kategorier' (N:21.10.05).
Ambivalensen er tydelig her, selvom pendulet svinger mod det opgivende – men i kraft af
sin stærke ironi bliver Nynne aldrig ynkelig. Mere aktivt handlende og med tillid til egne
muligheder for at forme sit eget liv fremstår hun dog i det følgende:
'Greb en kasse af noget, der hedder Imedeen i lufthavnen. På Nataschas anbefaling.
M. fire tabletter om dagen holder man åbenbart pensionist-appearance på afstand. /
Ser nemt ud. En lille sølvpakke til hver dag. M. sol på morgenrationen. Og måne på
aftenpillerne. // Må gerne virke. Kostede fandeme over 500 for tørfoder til én måned.
//  Står på pakken, at 66 procent af personerne i testgruppe fik overvældende positive
reaktioner på deres 'nye look'. Skulle blandt andet: // 1. Stramme hud omkring øjnene
(Top. Ser ud som om den er brast sammen. Eller at nogen har fjernet den og lagt et
stykke sammenkrøllet madpakkepapir i stedet for). //  2. Dæmpe brune pletter og
misfarvninger i huden. (Alternativt kan man bare lade stå til. Og håbe, man får så
mange, at det ser ud, som om man kommer direkt fra Tenerife). // 3. Gøre håndhud
mere elastisk. (Tiltrængt! Tørrede hænder i lufthavn i går under meget kraftig
håndtørrer, der fik huden til at styrte af sted i etager ned over håndleddet ... Hvornår
er alt det sket?) // Er sikkert rent bullshit. Men for ærgerligt at blive 60 og opdage, at
det virkede på alle de andre. Så ind med dem. Morgenpillerne. For 20 kroner håb lige
ned i mavesækken' (N:29.10.05).
Nynne vil på den ene side gøre meget for at undgå at forfalde fysisk, og føler det
tilsyneladende tilfredsstillende at gøre noget. Men hun vil tydeligvis heller ikke fremstå
som desperat ungdomshungrende. Hun undskylder derfor sit indkøb af dyre hudplejepiller
med, at hun frygter at være den eneste, der ikke gør det i det tilfælde, at de skulle virke.
Men alder handler om meget mere end, at huden bliver slappere omkring øjnene og på
hænderne. Det går op for Nynne en uge senere, hvor hun opdager, at hun er oppe imod
større fysiske og sociale forandringer i overgangsalderen:
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'Kl. 10.04 / Hvornår GÅR man egentlig i det dér overgangsalderen? // Tjekker lige
nettet. // Kl. 10.24  ... // Er i chok. // Skriver tilbage om lidt. // Kl. 10.32 / Står
tilsyneladende overfor væg-til-væg amount of ubehag. Troede det der overgangsalder
var noget med ikke at få menstruation længere og have det lidt varmt ind i mellem.
Men er åbenbart noget der ligner et fuldtidsjob. På den dårlige måde. // »De
hyppigste symptomer ved overgangsalder er hedeture. Ofte er det så slemt, at man
skal skifte sengetøj midt om natten«. (Hvad? HVAD?) // »De fleste får tørre og
ømme slimhinder i skeden, øjnene og munden« (Knaser det så, når man blinker?) //
»Sexlysten kan aftage og smerte kan opleves ved samleje. Ligeledes kan der komme
besvær med at holde på vandet«. (Super at miste både sexlysten og -evnen. Og til
gengæld gå rundt og pisse i bukserne hele tiden). // »Mange kvinder oplever, at
psyken ændrer sig. De bliver irritable, hurtigt opfarende samt får lettere til gråd«.
(Ændrer sig? Hvad mener de?) // »Efter overgangsalderens indtræden kan kvinden
miste tre til fem procent knoglemasse om året, hvilket kan føre til knogleskørhed«. //
... // Det er for ondt. // Hele livet har man brugt på at melde sig ind. Først blev man
teenager. Så fik man menstruation. Så blev man 18 år og måtte stemme og køre. Så
blev man 30. Så fik man børn. Indmeldelse, indmeldelse og indmeldelse. Hele tiden
nye døre, der åbnede sig. // Og nu er det bare udmeldelse og afvikling. Og en hel
masse sengetøj og underbukser, der skal skiftes. Fordi alt bliver pladdervådt. //... //
Kan man vælge at være bortrejst? I hele perioden? (Hvis man altså overhovedet kan
få fornyet sit kørekort. Og i øvrigt sørger for at lægge et plastunderlag på sædet). //
Kl. 10.42 / Fuck Imedeen. Som om fire tabletter i sølvpapir kan dæmme op for noget
af alt det der. Der skal et world wide miracle til. I Scientology-klassen. // Kl. 10.44 /
Gid jeg var fem år yngre. // Bare FEM år yngre. // Kl. 10.48 / Undskyld.
UNDSKYLD. // Det måtte jo ikke få fat i mig. Blev der sagt. // VIL være god til at
blive gammel. //... // Så er det sgu heller ikke værre. Skruer op for Mew, giver Elliot
en kæmpe kildetur. Og henter Bjørg tidligt. I mine nye cowboystøvler // Så kan de
bare komme an. Med alle deres år' (N:29.10.05).
Ambivalensen er igen tydelig. Nynne slås med sorgen over at miste ungdommens
skønhed og muligheder. Sorgen er godt nok pakket ind i ironi og humor, men den er ikke
til at tage fejl af. Hun kommer dog ud af sin misstemning som resultat af en
viljeshandling: 'Det måtte jo ikke få fat i mig [ ... ] Så kan de bare komme an. Med alle
deres år'. Og ved at knytte an til nogle livsglædefyldte aktiviteter: 'giver Elliot en kæmpe
kildetur. Og henter Bjørg tidligt', og aktiviteter og produkter, der konnoterer
ungdommelighed: 'Skruer op for Mew' og 'I mine nye cowboystøvler'.
Den relative formbarhed
I sidste ende er det formbarheden, der vinder, når Nynne reflekterer over aldersrelaterede
problemstillinger. Men bevidstheden om ikke-formbare kræfter (de biologiske ændringer)
bliver ved med at bryde ind, og formbarheden vinder kun knebent. Ambivalensen er både
udtryk for, at Nynne ikke oplever en entydig sammenhæng mellem sin biologi (alder) og
sin identitet, og at det er svært for hende at acceptere, at der er forhold i tilværelsen, som
hun ikke kontrollerer.
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Omvendt oplever Nynne det som en selvfølgelighed, at sociale forhold kan formes. Når
livet ikke flasker sig, som hun ønsker, bliver hun derfor ekstra frustreret. Hun kan
bebrejde tiden, at hun bliver ældre, men hun har ikke andre end sig selv og sin kæreste at
bebrejde, når parforholdet ikke kan holde til, at de begge to er individualister.
Interessekonflikter i familien
Nynne er, som allerede nævnt, ved begyndelsen af Nynnes dagbog 3 flyttet med sin
kæreste, Niels, og børnene Bjørg og Elliot til Stockholm, hvor Niels har fået en
forskerstilling – i første omgang for et halvt år. Nynne kan tage med til Stockholm, fordi
hun er på barsel med den lille, Elliot. Niels tager på arbejde om morgenen og kommer
først hjem igen sent om aftenen. Nynne keder sig som hjemmegående husmor i en by,
hvor hun ikke kender andre end sin familie (N:17.09.05) og mangler 'voksenkontakt'
(N:03.09.05). Det hele bliver ikke bedre af, at Niels ikke har lyst til sex, når han kommer
træt hjem efter en lang dag på arbejdet.
Nynne ser det selvfølgelig som en begrænsning af hendes udfoldelsesmuligheder, at hun
er taget med til Stockholm ('Stock-i-fucking-holm', N:23.10.05) for at gå hjemme og
passe børnene, så Niels kan forske der. Men som det fremgår af listen over 'Fordele v. at
bo i Stockholm: (Hvis man absolut skal tænke positivt)' (N:29.10.05), så ser hun ikke sin
position i et køns- og samfundsperspektiv. Listens fem punkter er: '1. Søn bor i samme
stan som sin far / 2. Klorskinner t. blegning af tænder væsentligt billigere hos svenske
tandläkara / 3. Alt er 80 procent / 4. Kommer aldrig for sent t. noget om morgenen / 5.
Trods alt større mulighed for sex her. Teoretisk set' (ibid). Listen følges af den langt
længere liste over 'Fordele v. at bo i København: (Forkortet af red.)' (ibid).
Ironien i listen over fordele ved at bo i Stockholm er ikke til at tage fejl af. Hvad betyder
det, at man kan få bleget sine tænder billigt i forhold til, at man har arbejde og
omgangskreds inden for rækkevidde?
Ved at gøre sin livssituation op i en liste over fordele og ulemper udtrykker Nynne stor
tillid til egne muligheder for at forme sin tilværelse. Hvorvidt hun skal blive i Stockholm
eller ej, kommer til at fremstå som et spørgsmål om, hvad der er mest fordelagtigt for
hende. Det er tydeligvis ikke sådan det hænger sammen, og Nynne kan da også sagtens
se, at hendes situation minder meget om kvindens i 1950erne:
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'Kl. 19.50 / JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAA. Så
er lægen landet. Kraftedeme nærmest en begivenhed, der udløser klokketelegram på
Ritzaus Bureau. Endelig sker der noget. Men hele familien har også stået klar i 20
minutter. Trykket op i ruderne på Venter På Far-måden. Nåede lige at bremse en
hurtig 1950'er hånd, der var på vej ned for at glatte det småternede forklæde
(#¤%&¤%###!!!), da nøglen gled ind i låsen' (N:27.08.05).
Nynne bliver vred på sig selv over, at hun reagerer som kvinderne gjorde i hendes
situation for 50 år siden – i stedet for at blive bevidst om de strukturer, der bestemmer, at
hun som så mange andre kvinder gennem tiden er havnet i en kønsspecifik situation, hvor
det er mandens karriere, der bestemmer familieindretningen25.
Tilsvarende bliver hun vred på Niels, fordi han er væk hele dagen, og hun derfor har
eneansvaret for børnene, der vågner meget tidligt. Igen bliver vreden rettet imod et
individ i stedet for imod de strukturer, der producerer den utilfredsstillende situation
(N:27.08.05).
Kompromisløs individualisme
Niels søger forskningsmidler til at blive endnu 6 måneder i Stockholm og indvier først
Nynne i sine planer, da bevillingen er gået igennem. Nynne på sin side glæder sig bare til
at komme hjem til København, og udsigten til endnu et halvt år i Stockholm huer hende
ikke. De forsøger at forhandle sig ud af interessekonflikten, men ingen af dem er villige
til at gå på kompromis med deres egne individuelle interesser for parforholdets skyld.
Hver især vælger de karriere og udfoldelsesmuligheder over parforholdet. Og for Nynne
er spørgsmålet om, hvorvidt hun skal blive eller rejse tilbage hendes personlige problem
og valgmulighed:
'Overvejer stadig alvorligt at skride hjem. Har holdt våbenhvile i dag. Grundet
drengens fødselsdag. Men skal mødes i forligsinstitutionen (læs: køkkenet) i morgen
aften. // Tirsdag / Nå. Men det lykkedes ikke parterne at nærme sig hinanden under
nattens forhandlinger. Skulle vi hilse at sige. // Mette Koefoed Bjørnsen. Please call.
Wherever you are. //... // ... // Jeg magter det ikke. At skulle skilles én gang til. Og
denne gang ud over hele Skandinavien. Er det dét, der er ved at ske? Hvorfor skal jeg
være så DÅRLIG til det her? Hvorfor kan jeg ikke bare bide alting i mig? For
børnenes skyld. Og min egen' (12.11.05).
25 Beck påpeger en indbygget konflikt i industrisamfundet, der skyldes, at den enlige arbejder bedst kan
honorere industrisamfundets krav til fleksibilitet og mobilitet. Indiustrisamfundets alternativ til den enlige
arbejder er den traditionelle kernefamilie, hvor mandens karrieres krav om fleksibilitet og mobilitet bliver
bestemmende for familiens indretning og hverdag. Når industrisamfundet samtidig har brug for kvindernes
arbejdskraft og familierne har brug for to indkomster, så producerer samfundsindretningen nødvendigvis
konflikter i hjemmene (Beck 2001:198ff).
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I dette citat bliver det også tydeligt, hvordan Nynne oplever skilsmissen som sit
personlige, individuelle nederlag. Det er hende, der er 'så DÅRLIG til det' og hende, der
ikke bare kan bide alting i sig. Igen ser vi, at det i hendes optik ikke er
samfundsindretningen (vilkårene for at forske, kønsarbejdsdelingen,
dobbeltforsørgerfamilien osv.) der skaber dårlige præmisser for familielivet, og det er
ikke her, hendes vrede rettes hen.
Selvrealisering anno 2006
Der er vindere og tabere, uanset hvordan man indretter sig, og interessekonflikterne i en
familie kan være ret komplicerede – ikke mindst, når den består af 'dine, mine og vores
børn', som Nynnes familie gør. Da Nynne og Niels har besluttet, at Nynne skal rejse
tilbage til København med børnene, opsamler hun det på denne måde:
 'Det bedste ligger egentlig uden for traktaten: At alle på en eller anden mærkelig måde har fået
det, de helst vil have. Bortset fra Elliot, måske. Sad og stirrede på ham da han sov i går. Og
lovede, lovede, lovede, at det nok skal gå alligevel. // Det kan godt være, at det ikke ligner
noget A4-liv. M. familien spredt ud over hele Skandinavien. Men det føles rigtigt'
(N:12.11.05).
Nynne afvejer her sine egne personlige interesser i forhold til børnenes, for deres trivsel
ligger hende meget på sinde. Alligevel vælger hun at gøre det, der føles rigtigst for hende
– og lover sig selv at sørge for, at Elliot kommer til at trives alligevel. Børnenes interesser
er ikke ligegyldige, men Nynne ofrer sig ikke for børnenes skyld ved at blive i
Stockholm. Vi ser en handlende Nynne, der tager ansvar og vælger til og fra i sit liv, men
som ikke har andre retningslinjer for, hvad hun skal gøre, end hvad der 'føles rigtigt'.
Lyst og frustration
Sex fylder meget i Nynnes bevidsthed. Hun fremhæver gang på gang, at hvis hun og Niels
havde haft et mere tilfredsstillende sexliv, så havde hun været villig til at gå på
kompromis med sine egne interesser og tilpasse sig hans behov for mobilitet. Den
frustrerede Nynne tænker:
'Kl. 16.49 Hur mange gange har jeg egentlig fået sex i den her stan? / Kl. 16.50 1... 2
... 3 ... ... Fuck. Vi har haft sex tre gange i løbet af de tre måneder, vi har boet her.
TRE gange! Jeg vidste det. Det ER for lidt. Har forsøgt at sige det til ham. Og har
også forsøgt at forstå hans træthed og hans »Jeg har brug for at kunne komme hjem
og slappe af. Og ikke blive mødt af nye krav«. Men tre gange går jo ikke. Man kan
ikke være sammen og aldrig være sammen. Man SKAL have sex. / Kl. 16.53 Hvis
skyld er det? Slukker han bare? Eller larmer jeg for meget? Eller slukker han, fordi
jeg larmer for meget? Kan godt komme i tanke om et par scener, hvor der nok er
blevet klippet noget goodwill. Har råbt. Og skreget. Men troede ikke, det kostede
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noget på den måde. Bare fordi man losser et lille lammeskind et par meter op i luften
og råber: »Jeg KEDER mig«. Ok. Har selvfølgelig også slået ham hårdt i ryggen med
en rulle Ballerina-kiks og råbt: »Kan du MÆRKE at jeg er her?
OVERHOVEDET?«. Var måske også i overkanten, da jeg på vej gennem stuen
kappede hovedtelefon-ledningen til hans I-Pod med en køkkensaks og et: »GIDER
du at høre, hvad jeg siger?«. Eller den morgen jeg tømte en dåse baked beans ned i
hver af hans løbesko. Og gik på café i to timer, så han blev nødt til at være sammen
med børnene. Og kom alt for sent på Karolinska' (N:17.09.05).
Nynne åbner her op for to forklaringsmuligheder i forhold til, hvorfor Niels ikke har så
meget lyst til sex. Hun nævner først den mulighed, at han bare 'slukker', men går ikke
rigtig videre i den tankerække. Det hun bruger mest energi på, er at angre al sin 'larm', og
det er den forklaring, hun selv anser for at være sandsynlig. Det bliver tydeligt med
kommentaren: 'Men troede ikke, det kostede noget på den måde', hvor datidsformen
indikerer, at hun retrospektivt positivt ved, at det kostede noget 'på den måde'. Igen er det
tydeligt, hvordan Nynne ser sine egne handlinger som udslagsgivende for den situation,
hun står i, mens hun reelt forkaster den forklaring, at Niels' manglende lyst kunne hænge
sammen med faktorer, der ikke havde noget med hende at gøre (som eksempelvis alder,
stress eller andet26). Men når Nynne går så meget op i sit eget ansvar i forhold til den
manglende sex, så kan det også her læses som den implicitte fortællers udstilling af
hendes evige ønske om at tolke alt som konsekvenser af egne handlinger.
Individualiseringen betyder altså på den ene side, at Nynne ikke behøver at blive i en
livssituation, som hun finder utilfredsstillende (i Stockholm, i seksuel underskud, i
parforholdet). På den anden side er bevidstheden om formbarhed, dvs., at alt kunne blive
anderledes, hvis hun valgte at gøre det anderledes, også en tung byrde for hende. Dels
fordi hun permanent er i tvivl om, hvorvidt hun er det rigtige sted med den rigtige mand
osv. Men også fordi hun føler sig personligt ansvarlig for alt fra sin egen livssituation
over kærestens manglende sexlyst til børnenes trivsel. Teksten kommer derfor til at
betone bagsiden af individualiseringen, idet Nynne oplever at være selvansvarlig for sit
eget livs succeser og fiaskoer, og er præget af tvivl og utilfredshed.
Nynne tror, hun former sit eget liv
Nynne ser (og fremstiller) ikke de mure, som hun løber panden imod, som strukturelt
betingede. Tværtimod opfatter hun dem som sine personlige udfordringer, som hun
individuelt må håndtere. Det er klart, at sådan må forhindringer fremstå, når samfundet
26 To måneder før de første afsnit af Nynnes dagbog 3 blev bragt i Politiken 27. august 2005, afholdtes
'Men's Health Week' i København, der satte fokus på, at impotens er et reelt tabu for mænd, og Politiken
bragte i den anledning en artikel om emnet (Methling 01.04.05). Det fremgår af artiklen, at impotens er et
stress- og aldersrelateret problem, der særligt rammer mænd over 40.
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fremstilles med blikket situeret i en bestemt persons livsverden, fordi strukturelt
betingede problemer fremstår som individuelle for den enkelte, der møder dem.
På den måde bliver Nynne selv ansvarlig for, hvordan hendes liv former sig – uanset at
flere af hendes problemer kunne tilskrives hendes samfundsmæssige position som
eksempelvis mor.
Individualismen udstillet i iscenesættelsen
Når den implicitte fortæller iscenesætter Nynnes individualistiske refleksioner på
baggrund af en så tydeligt kønsrelateret problemstilling som kønsarbejdsdelingen i
hjemmet, så peges der indirekte på, at selvom kvinder ser det som deres personlige
problem at få familielivet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet til at gå op i en højere
enhed, så er det på det strukturelle niveau, at problemerne udspringer.
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DET REFLEKSIVE MENNESKE
Hvis Nynnes dagbog kan siges at have et overordnet tema, så vil jeg sige, at det er det
refleksive selvforhold. En dagbog kan teoretisk set godt være en ren opridsning af,
hvordan den skrivendes dage forløber. Men hvorfor skrive disse hændelser ned? En
dagbog er et sted, hvor man træder et skridt tilbage fra sit liv og betragter det udefra som
et objekt. Hermed skabes en afstand mellem en betragtende og en betragtet instans i
selvet. Det er denne kritiske, selvspejlende instans i Nynne, der for mig at se gør teksten
interessant. Og det er fordi denne ikke kan overføres til visuelle medier, at enhver
filmatisering af Nynnes dagbog aldrig vil blive andet end en sit-com.
Objektgørelsen ligger med andre ord implicit i dagbogsgenren, fordi dagbogsskriveren
eksplicit reflekterer over sig selv og andre. Nynne forholder sig (selv)kritisk til, hvordan
hun håndterer det at være mor, hvordan hun indgår i sociale og magtfulde relationer på
arbejdet, hvordan hun skal indgå i parforhold, hvordan hun skal iscenesætte sig selv osv.
Kort sagt: hvordan hun skal indgå i kulturen på passende måder.
Refleksion – et redskab til tilpasning
Et eksempel på, hvordan Nynne overvejer signalværdien og etikken i sine handlinger, er
den dag i Stockholm, hvor hun får lyst til at se det sted, hvor Anna Lindh blev stukket
ned: 'Er faktisk i gerningsbyen. Har ikke engang været nede at se, hvor det skete endnu. //
Kl. 8.12 Kan man det? Altså tillade sig at tage ned og se det?' (N:10.09.05).
At refleksionerne ofte ender med, at Nynne på selvbedragerisk vis får overbevist sig selv
om, at det hun har lyst til også er socialt acceptabelt, er så en anden sag. Nynne tager ind i
NK27, hvor alt er normalt, og hun bliver da også både skuffet og skamfuld: 'Ved ikke
rigtig, hvad jeg havde forestillet mig. En mindeplade, måske. Eller en afspærring af en
slags [ ... ] Gled skamfuldt ud af NK m. sovende Elliot i klapvognen' (N:10.09.05).
Et redskab til udvikling
Andre steder overvejer Nynne, hvordan hun skal håndtere svære situationer. Som da hun
har fyret en medarbejder og skal deltage i hans afskedsreception:
'Tog mig sammen til at gå over og tale med ham. På held og lykke-måden. Og gav
mig selv en lektion i professionel balancekunst. Svært at sige noget virkelig pænt
uden samtidig at trække meningen ud af den fyreseddel, man selv har stukket ham for
en måned siden' (N:06.05.06).
27 Supermarkedet i Stockholm, hvor Anna Lindh blev dræbt.
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Her bliver refleksionen en metode til at udvikle sig som leder og menneske. Men ofte
resulterer refleksionerne ikke i den udvikling, som de potentielt kunne. Ofte gennemskuer
Nynne sig selv uden at formå at handle på sin indsigt. Som da hun er frustreret over den
seksuelle underskudssituation på hjemmefronten og selv kommenterer sit eget
sublimeringsprojekt:
'Nå. Væk med det. Skal faktisk også på udflugt. Til noget slot. M. noget kunst. Og
noget salg af nogle mycket klassiske hvide potteskjulere. Som ifølge ekspedienten i
'Pure' er »UNDERBARE«. // Kunne godt bruge noget klassisk og underbart til
opgradering af fremhyret våning. Og liv. (Har man nogensinde hørt om tyndere
sublimeringsprojekt?)' (N:24.09.05).
Nynne tager selvfølgelig ud på det stockholmske slot, hvor de sælger de
'»UNDERBARE«' potteskjulere og kan ikke bestemme sig for hvilken størrelse, der er
'mest klassisk'. Hun får købt to, fortryder derhjemme, tager tilbage og køber to andre – og
de er stadig ikke rigtige. Til sidst bliver hun så arrig, at hun smadrer den ene af
potteskjulerne og resten kommer ind i skabet.
En ting er, at Nynne projicerer sin frustration over på potteskjulerne, men når hun selv
kan se, at det ikke handler om dem, så bliver det endnu mere tragisk. For hvorfor får hun
så ikke gjort noget ved det reelle problem?
Et redskab til problematisering af kulturelle normer
Men Nynnes refleksioner kan også problematisere naturaliserede normer i kulturen. Et
eksempel herpå er Nynnes forhold til hårfjerningsnormen. Budskabet er dog også her
meget dobbelttydigt, for på den ene side forholder Nynne sig afnaturaliserende, samtidig
med at hun fuldkommen underkaster sig normen. I januar antyder hun på sin
karakteristiske stikpillefacon, at det er besværligt at fjerne hår. Hun har gået på et
rygestopkursus, der sender hende en sms, der skal holde hendes motivation oppe: '»48
timer efter: Nerveenderne begynder at vokse ud igen« (Hvorhenne? Skal man så til at
barbere sig alle mulige nye steder?)' (N:21.01.06).
I april 2006 bliver hun i svømmehallen konfronteret med, at normen for mængden af
kønsbehåring har rykket sig:
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'Synes faktisk selv, jeg har anlagt ret snæver bikinilinje. Lige indtil jeg kom ud under
bruseren. Og kom til at kigge på de andre. // Føltes pludselig, som om jeg havde
klasket et fuldskæg fra Spøg & Skæmt ind mellem benene. // Jeg siger det, som det
er: Alle - ALLE - under 35 år er faconklippet i skridtet. // ... // Fortæl mig lige:
Hvornår blev det cool at gå rundt med et øjenbryn mellem benene? I stedet for
begrænset, men dog regulær bevoksning' (N:11.04.06).
I første omgang forsvarer Nynne sig imod den for hende nye norm ved at italesætte den
på en latterliggørende måde som at skulle 'gå rundt med et øjenbryn mellem benene'. Men
da Nynne i maj måned er kommet sig over sin modstand, tilpasser hun sig den nye grænse
for acceptabel kønsbehåring, idet hun på Nataschas opfordring får 'vokset hele
undervognen på den brasilianske måde' (N:13.05.06). Resultatet er en 'kønsbehåring på
størrelse m. temafrimærke fra Frede og Marys bryllup' (N:13.05.06). Operationen gør
godt nok 'PISSEONDT' (ibid), men bagefter føler hun sig: 'ung, skoldet og med på den'
(ibid), og i stand til at give 'Baghjul t. hele min egen generation af uddøende dinoer, der
sidder på deres ryatæpper rundt omkring på arbejdsmarkedet' (ibid).
Men Nynnes glæde over at være i overensstemmelse med den nye norm – og dermed ung
og adskille sig fra dem, der ikke kender koderne for korrekt kropsbehåring – varer ikke
ved. Blandt andet fordi det også er smertefuldt bagefter: '"#¤%&/! // Generelt. // Og i
øvrigt brænder det. // Bagi' (ibid). Til sidst punkteres påstanden om, at 'alt bliver
fantastisk bagefter' (ibid) endegyldigt, for ikke engang den æstetiske side af sagen er
rigtig 'fantastisk': 'Kan ikke komme nærmere ind på det. Men tror altså virkelig ikke, det
skal se sådan her ud. // ... // Ligner Chaplin. Ligner fandeme Chaplin! // Eller Hitler'
(ibid).
Jeg ser det faktum, at kropsbehåring gentagne gange bliver taget op i dagbogen, som en
problematisering af hårfjerningsnormen på den implicitte fortællers niveau. Det at fjerne
så meget hår, som den nye norm kræver, opleves ikke som naturligt for Nynne, og hun
gør det ikke, fordi hun synes det er rigtigt, dejligt eller pænt. Og det er netop, hvad den
implicitte fortæller får udstillet ved at lade Nynne reflektere over fænomenet på en
afnaturaliserende måde og ved at lade hendes forsøg på at gøre alt 'fantastisk' ved at fjerne
hår ende i fiasko.
Eksemplet med kropsbehåring viser, hvordan Nynne tilpasser sin praksis, så den kommer
i overensstemmelse med det omgivende samfunds normer. På den måde kan hendes
refleksive aktivitet have en tilpassende funktion samtidig med, at den udstiller, hvor
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arbitrær normen for korrekt kønshårsmængde er, og dermed antydningsvist
dekonstruerer28 dens grundlag.
Refleksivitetens blinde områder
Der er til gengæld også forhold, som Nynne aldrig reflekterer over og som dermed ikke
problematiseres. Det gælder bl.a. det forhold, at Nynne tager hovedansvaret for børnene.
Dels har hun svært ved at overlade ansvaret for Bjørg til faderen. Hun tænker: 'Det over
all irriterende v. at være skilt er, at man er nødt til at stole på folk. Og det KAN man jo
ikke, for fanden' (N:18.03.06). Og dels er der ingen af børnenes fædre, der udfordrer
hendes status som børnenes primære forælder. Det ser vi blandt andet, fordi det slet ikke
er et tema, hvordan barselsorloven skal fordeles (Nynne tager den hele), eller hvorvidt
børnene skal rejse med hende, når hun rejser til Stockholm og hjem igen, selvom Bjørgs
far bliver boende i København og Elliots i Stockholm. Vi ser det også i Nynnes reaktion
på, at hun skal på et 3-dages seminar med arbejdet, idet hun blankt afviser muligheden
pga. børnene (N:03.12.06). For Nynne er det fuldstændig naturligt, at hun som mor er den
primære forælder.
Men det er langt fra kun kønsforskelle i forholdet til børnene, der fremstilles helt
uproblematiseret. Det samme gælder mange af de forhold, som sociologien ofte
problematiserer: det kapitalistiske system, samfundets styreform og magtfordeling,
kønskonstruktioner, social stratificering osv. Alle sådanne forhold indgår som
uproblematiserede præmisser i Nynnes hverdagsforståelse.
Det skyldes Nynnes mangel på metarefleksion. De få eksempler på metarefleksion, som
vi trods alt finder i dagbogen, fremviser ingen tilbøjelighed til at ændre på tingenes
tilstand. Som her, hvor Nynne blot lægger ironisk distance til den indsigt, at hendes
refleksioner er frugtesløse: 'Hold kæft, hvor [ .. ] Kunne man have taget mange master
degrees i den tid, man har brugt på at ærgre sig over, at man bliver gammel' (N:13.05.06).
28 Termen dekonstruktion kan bruges på mange måder. Her bruger jeg den inspireret af Dorte Marie
Søndergaards destabiliserende diskursanalyse, hvor det at tage kulturelle selvfølgeligheder op og
problematisere dem, eksempelvis ved at tale om dem på afnaturaliserende måder (Søndergaard 1996). Det
dekonstruerende element ser jeg også, når Nynne eksempelvis overvejer, om hun skal have kaldt sine 'gener
til en kammeratlig samtale', fordi 'der ER altså noget over magasiner for mænd. Rolex, Bill Clinton og en
redaktør, der hedder Rix, er bare mere o.k. end opskrifter, vattæpper og sommerfugleøreringe' (N:06.02.06).
Her ironiserer Nynne over de ting, som man som kvinde forventes at gå op i. Og koblingen til generne, der
skal til kammeratlig samtale, udstiller den arbitrære sammenhæng mellem køn, genetik og kvindeligt
konnoterede interesser.
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Den manglende metarefleksion betyder, at refleksionerne meget ofte kun problematiserer
ligegyldigheder. Eksempelvis fortæller Nynne om underboerne: 'Og børnene hedder så
Alba og Valentin (Har folk svamp i hjernen, når de navngiver deres børn these days?)'
(N:07.01.06). Sådanne påpegninger af iscenesættelsesmæssige 'fejl', der ikke bringer
Nynne videre på nogen måde, er teksten fuld af.
Den ambivalente refleksion
I dette afsnit om det refleksive selvforhold har jeg fremstillet, hvordan Nynne reflekterer
over egne og andres handlinger og kulturelle normer generelt, og hvordan dette fungerer
som redskab til tilpasning og udvikling. Refleksion fremstilles dermed som en aktivitet,
der er helt nødvendig, hvis den enkelte skal kunne indgå i en kultur under radikal
forandring. Samtidig er refleksion en aktivitet, der kan problematisere kulturelle
indforståetheder, og dermed have et emancipatorisk potentiale. Men selvom alt i
princippet er objekt for Nynnes refleksion, er der i praksis en lang række forhold, som
hun ikke problematiserer, hvilket skyldes hendes mangel på metarefleksion.
Men refleksiviteten er ambivalent. For selvom den skaber mulighed for at se kulturelle
normer som socialt konstruerede og dermed i princippet åbner op for kulturel forhandling
og forandring, så producerer den også distance og fremmedgørelse. Hvordan det kommer
til udtryk, er, hvad jeg vil undersøge i følgende delanalyse.
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DISTANCE OG FREMMEDGØRELSE
Gennem sine iagttagelser producerer Nynne en distance mellem sig selv og de objekter
(ikke mindst sig selv), som hun betragter. Den fremmedgørelse og decentralisering af
selvet, som refleksionen producerer, er karakteristisk for Nynnefiguren og afspejler sig i
den måde, hun tænker om sig selv og andre mennesker, jvf. de maskinelle metaforer i
afsnittet om det instrumentelle menneskesyn. Fremmedgørelsen afspejler sig helt ned i
Nynnes formuleringer og ordvalg, og i det følgende vil jeg vise hvordan.
Det decentrale udsigelsespunkt
Jeg nævnte i afsnittet om genre, at det er karakteristisk for dagbogen, at de grammatiske
subjekter udelades, fordi de er underforståede i kraft af genren. Men det er også med til at
gøre tekstens udsigelsespunkt diffust, fordi det aldrig angives eksplicit, hvorfra der tales.
Den tomme deiksis understreges af, at Nynne bruger metonymiske omskrivninger, når
hun omtaler sit hjem med betegnelser som 'matriklen' (N:03.09.05), eller 'rækkerne'
(N:17.12.05). Et sted bruger hun faktisk betegnelsen 'hjem' på vej hjem fra julefrokost,
men det er ikke som betegnelse for et sted – det er et nexual: 'Jeg er skredet. // Hjem,
hjem, hjem. // Kl. 04.00 / Sådan. Fremme i rækkerne' (N:17.12.05). Efter endt gåtur er
Nynne netop ikke kommet 'hjem' – hun er bare 'fremme i rækkerne'.
På et mere abstrakt plan viser formuleringer som 'Så så man lige mig' (N:27.08.05)
selvdistance. Nynne placerer blikket på sig selv udenfor sig selv, som om hun refererer til
noget, hun ser på udefra frem for at opleve sig som initiativtager til en handling: 'Så så
man lige mig på gåben. Direkte ud i byen. Og på bar' (N:25.02.06).
Selvdistancen finder vi også i formuleringer som 'henne i mit følelsesliv' (N:21.01.06).
'Henne i' er et talesprogsagtigt adverbium, der udtrykker (en kortere) distance til det, der
henvises til. Når noget kan foregå 'henne i mit følelsesliv', så indikerer det derfor afstand
mellem udsigelsespositionen og den følende instans i Nynne. Følelseslivet er noget, der
sker ved siden af Nynne selv i stedet for, at det er en integreret del af hende. Følelserne
har deres eget liv, som Nynne kan iagttage udefra.
En tredje af Nynnes ofte benyttede måder at udtrykke sin fremmedgørelse og decentrering
af personligheden på er formuleringer, hvor måden hvorpå dette eller hint fremtræder,
nævnes eksplicit. Hermed gøres blandt andet følelser til objekter, som fortælleren ikke har
en direkte eller 'indre' adgang til og derfor må iagttage udefra og beskrive indirekte.
Nynne fremfører f.eks, da hun er holdt op med at ryge: 'Er stadig det der ikkeryger. //
Men nu på den rasende måde' (N:21.01.06). Når man er rasende, vil man normalt beskrive
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raseriet som en følelse, man oplever 'inden i' sig selv, fordi man identificerer sig med
følelsen. Men med formuleringen 'på den rasende måde' får Nynne gjort sit raseri til et
fænomen med en karakteristisk fremtrædelse, altså som noget hun iagttager udefra. Igen
ser vi, hvordan Nynnes sprogbrug afspejler, at fortællerinstansen og følelserne ikke er
integrerede, men adskilte størrelser.
Adskillelsen mellem den fortællende Nynne og hendes følelser og kropslige
fornemmelser giver sig et enkelt sted udslag i en reel personificering. Det er rygetrangen,
der får sit eget rasende liv: 'Ind på yes!-hjemmesiden. Der må stå noget om, hvordan jeg
kan narre den store behårede satan af en ryger, der sidder inden i mig. Og råber, at han
ærlig talt vil skide på, om jeg får sat benene af som 45-årig. Han skal bare have en smøg.
NU!' (N:21.01.06). Rygetrangen bliver her udspaltet fra Nynne selv, i en beskrivelse af
den besættelse, man kan opleve som tobaksafhængig på afvænning.
Nynnes manglende overensstemmelse med sine kropslige fornemmelser og følelser
afspejler sig også ofte i listernes rækkefølge. Det gælder generelt, at listerne afspejler
Nynnes 'ubevidste' prioriteringer ved helt 'ucensureret' at gengive den rækkefølge,
hvormed punkterne dukker op i hendes bevidsthed. Vi ser ofte, at de store
følelsesmæssige punkter kommer senere end de ligegyldige og overfladiske. Dette virker
humoristisk, fordi vi bliver provokerede over, at det, der berører Nynne følelsesmæssigt,
overhovedet kan sidestilles med ligegyldige eller materialistiske ting ved at gøres til
punkter på en liste – endsige ligefrem kan gøres mindre vigtige ved at blive nævnt senere.
Følgende liste er en liste over, hvem Nynne skal have sagt undskyld til (bragt under
Muhammedkrisen, hvor undskyldninger var et varmt emne):
'Skal for eksempel have sagt undskyld til: / 1. Prince Light-fabrikkerne. (Må befinde
sig i Arlaagtig situation, efter jeg er holdt op med at ryge). // 2. Søerne. (Fordi de har
udsigt til mig. Hver dag). // 3. Børnene (For alt)' (N:04.03.06).
Her er de to første punkter på listen pseudopunkter, mens det sidste rent faktisk betyder
noget for Nynne. Det ved vi, fordi det er noget hun vender tilbage til, eksempelvis en
aften, hvor hun står ved deres senge, mens de sover: 'Får sådan lyst til at vække dem. Og
sige undskyld for alt' (N:10.12.05).
Det er tydeligvis ikke, fordi tingene er ligegyldige for Nynne, at hun stiller dem op som
sammenlignelige størrelser i sine lister. Tværtimod virker listernes groteske
proportionsforhold humoristiske, fordi vi bliver overraskede over sammenblandingerne.
Men for mig at se er det også en måde, hvorpå den implicitte fortæller kan udstille
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Nynnes manglende integration mellem bevidsthed og følelsesliv – altså hvor
fremmedgjort hun er.
Tendensen til at formulere sig uden udgangspunkt i en kropslig-følelsesmæssig
forankring understreges af Nynnes meget abstrakte sprogbrug, hvor artiklerne ofte er
udeladte. Den manglende bekendthed, som den nøgne form udtrykker, betyder, at
substantiverne fremstår kategoriale frem for eksemplificerede, og det gør fremstillingens
stil abstrakt (Hansen & Heltoft 2005: 49f). Afsnittet om weekenden med tøj-søløven
begynder med: ’Har haft VIRKELIG hård weekend’ (N:25.02.06). Den nøgne form
betyder, at den VIRKELIG hårde weekend ikke fremstår som en tidsmæssigt udstrakt –
og dermed afgrænset – enhed, sådan som weekender ellers gør. Den manglende artikel
gør den VIRKELIG hårde weekend til en uafgrænset masse, et stof: noget VIRKELIG
hård weekend. På den måde fremstilles weekenden ikke som noget, der er udstrakt i og
begrænset af tiden, men som et fænomen, der har ramt Nynne og slået hende ud. Denne
betydning kommer frem indirekte gennem de grammatiske kodninger, som Nynne
benytter sig af, og det minimalistiske sprog kommer derfor til at udtrykke meget mere,
end der bliver ekspliciteret.
Tilsyneladende involvering
I det foregående har jeg vist, hvordan Nynne sprogligt udtrykker afstand mellem
fortællerstemmen og følelseslivet, hvilket jeg ser som udtryk for fremmedgørelse og som
resultat af overdreven refleksion. Andre steder er Nynne dybt involveret i sit eget
følelsesliv. Dette udtrykkes sprogligt gennem hendes ucensurerede nedskrivning af indre
virkelighed, herunder det karakteristiske vægelsind: 'Gider i hvert fald ikke at være: // 1.
Sådan én, man kan knalde under julefrokosten  // 2. Sådan én, man kan knalde efter
julefrokosten // 3. ... Og dog?' (N:10.12.05).
Nynne udnytter også tastaturets muligheder for at udtrykke ikke-sproglige følelser som
eksempelvis umiddelbar vrede. Nytårsafsnittet, hedder i bedste tegneseriestil ’Gud bevare
... #¤%&###!§/%”/%”/%#§!!’29, en titel, der mere end antyder, at Nynne er vred. Hele
afsnittet består da også af knurren à la: Grrrrrrrrrrr.Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgrrrrrrrrr. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrr’ (N 31.12.05) – kun afbrudt af små talesprogsprægede sætninger,
29 Titlen er gengivet således på Infomedia.dk, mens politiken.dk/nynne kalder afsnittet ’Til helvede med
2005’. Jeg har ikke gemt avisklip længere tilbage end 18.02.06, men regner infomedia som en mindre
redigeret kilde end Politikens hjemmeside. Det er i øvrigt interessant, at der er forskel på udgaverne. I
romanudgaven, der er en lettere redigeret samling af klummerne, er store dele af nytårsafsnittet helt udeladt,
men overskriften er som den på Politikens hjemmeside.
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hvorudfra man kan konkludere, at Niels har haft et one-night-stand med en gammel
studiekammerat. Det giver en helt anden effekt, end hvis Nynne havde skrevet, at hun var
vred. Den valgte udtryksform kan ses som et nutidigt forsøg på at leve op til
impressionisternes fordring: Don’t tell it – show it!
Nynne bruger i det hele taget mange tegn til at understrege sine følelser. I følgende korte
tekststykke, hvor hun har været i Emmerys og købt stort ind, bruger hun både parentes,
tal, majuskler, bindestreger og hele tre udråbstegn: '(408 kroner. FIRE-hundrede-otte-
kroner. Kunne have lejet en luder for de penge!!!)' (N 11.02.06). De tre udråbstegn
markerer sammen med den accentuerede gentagelse (der ikke er en visuel gentagelse
netop pga. brugen af de forskellige tegn) Nynnes forargelse.
Men selvom det ser ud som om, Nynne er helt opslugt af sine følelser (vægelsind, vrede
og forargelse), så er hun ikke mere opslugt, end at hun har overskud til at iscenesætte sine
følelsesudbrud humoristisk.
At Nynnes følelser i høj grad er iscenesat, bliver ekstra tydeligt den 1. december, hvor
hun skal på arbejde for første gang efter barselsorloven med Elliot. Husum kommer
nemlig for at passe Elliot, men hun er 40 minutter for tidligt på den:
 'Kl. 07.10 / !§#¤%&/!!!!! // K-V-A-R-T I O-T-T-E. Blev der sagt. Hvorfor skal hun
ALTID trække fyrre minutter fra vores aftaler? Har lige vækket børnene, så vi kunne
nå at hygge os. Det var nissen, der skulle komme. Og nu står HUN fandeme dernede'
(N:03.12.05).
Her ser vi et umiddelbart vredesudbrud, hvor Nynne ikke distancerer sig fra sin vrede.
Eller gør hun alligevel ikke?  Hvis vi kigger på verberne for at undersøge forholdet
mellem fortalt tid og faktisk tid, så viser det sig, at første verbal (blev sagt) er bøjet i
præteritum. Men det betyder ikke, at det beskrevne ligger før fortælletidspunktet, som
datidsformen ellers indikerer. For konteksten viser, at det er Nynne, der bruger en fast
vending ('blev der sagt') til at irettesætte sin mor. Andet verbal (skal) er bøjet i præsens,
men markerer grundet tidsadverbialet 'altid' generalitet, altså at det gælder hver gang
Nynne har en aftale med sin mor – såvel nu som tidligere og fremover. Det tredje verbal
er et præsens perfektum (har vækket), der sammen med fjerde verbals fortidsfremtid
(kunne nå) udtrykker Nynnes intention med at vække børnene. Femte verbal (var) er bøjet
i præteritum, men det betyder igen ikke, at der er en tidsmæssig afstand mellem
fortælletidspunkt og fortalt tid. For af konteksten kan vi se, at sætningen peger frem imod
næste sætnings fortidsfremtid (skulle komme), der udtrykker, hvad intentionen med den
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tidlige vækning var. Det syvende og sidste verbal (står) markerer med sin præsensbøjning
samtidighed og styrer, at hele afsnittet læses som en beskrivelse af en samtidig hændelse.
Nynne bruger altså et rigt udsnit af de mulige verbale tidsmarkeringer til direkte og
indirekte at vise samtidighed mellem fortælletid og fortalt tid.
Men hvis vi tager dagbogsgenren for pålydende, så er nedskrivningen faktisk foretaget
retrospektivt, for Nynne sidder ikke og skriver dagbog, mens Husum er på vej op ad
trapperne. Hun får først tid til at skrive dagbog senere, hvor situationen er kommet på
afstand. Opslugtheden er derfor konstrueret til at virke autentisk. Den tidsmæssige – og
dermed den emotionelle – distance er, som vi netop har set det, søgt skjult gennem
verbernes bøjning, men også ved gengivelse af stream of consciousness, og underbygges
med tidsadverbialet 'nu'. Nynne har altså siddet og gjort sig umage med at iscenesætte
historien, så den fremstår så autentisk som muligt – og har gennem denne grundige
selviscenesættelse udvist en endnu højere grad af selvdistance, end hun plejer. Allerede
Ewald sagde i 1780: 'Man bør, troer jeg, være nogenledes kold, for at kunne skildre sin
Ild' (Ewald 1969:240). Og det er min påstand, at det er, hvad Nynne med ovenstående
beskrivelse af sit vredesudbrud netop viser, at hun er.
Metonymiske navneomskrivninger
Det er karakteristisk for Nynne, at hun meget sjældent kalder sine medmennesker ved
deres borgerlige navne. De omtales derimod på metonymiske måder. Det virker
fremmedgørende, når kælenavne er inspireret af ydre forhold som bopæl eller titel.
Nynnes mor hedder som sagt 'Husum', et navn, der kan varieres med 'Outlaw'
(N:23.10.05), og vi kender faktisk ikke hendes rigtige navn. Kæresten Niels omtales
enkelte steder som 'pædiateren' (N:01.04.06) men ellers som ’barnlægen’30. Det er
interessant, at i de afsnit af Nynnes dagbog 2, hvor Nynne er forelsket i Niels, der kalder
hun ham ofte ’Niels’, men i Nynnes dagbog 3, hvor hun følelsesmæssigt lægger afstand
til ham, så gør hun det også sprogligt ved konsekvent at omtale ham i kraft af hans
arbejde som børnelæge – og efter hans utroskab bruger hun det yderligere distancerede:
'främling (former known as barnlægen)' (N:29.12.05).
Nynne omtaler konsekvent Niels’ kollega, Cecilia, som hun mistænker ham for at have en
affære med, som ’hestehalen’ (N:31.12.05). Og overboen Frederik kalder Nynne kun en
enkelt gang Frederik (N:17.12.05), ellers hedder han slet og ret 'overboen' (N:26.11.05)
eller 'overetagen' (N:18.02.06). Nynnes veninder hedder altid Merete og Natascha, mens
30 I Nynnes dagbog 2 hedder han ’børnelægen’, men i Nynnes dagbog 3 arbejder han i Sverige og skifter
navn til ’barnlægen’.
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deres mænd hedder Handyman (jordnær og praktisk), Bruxelles (international diplomat
bosiddende i Bruxelles) og 'drengen' eller 'skaterboy' (ung).
På den måde kan man sige, at substantiver, som vi traditionelt ville have kaldt
appellativer (børnelæge, hestehale og overetage), bliver til proprier, personnavne, gennem
Nynnes metonymiske omskrivninger. Husum og Bruxelles var allerede proprier, selvom
de på samme måde bliver omskrevet på metonymisk vis, så de ikke betegner et sted, men
mennesker, der bor i henholdsvis Husum og Bruxelles. Dette ændrer sig for Husums
vedkommende, da moderen dør: 'Har været i Husum igen. (Nu ikke mere et menneske.
Men bare en bydel)' (N:27.05.06).
Den afstand, som produceres gennem den fremmedgørende omtale af følelsesmæssigt
betydningsfulde personer, kan man se allermest radikalt, når Nynne omtaler sin flirt,
Robert, som ’nogen, der hed Robert’ (N:25.02.06) og ’det der Robert’ (N:25.02.06). Der
sker en sproglig afpersonalisering af Robert, idet han reduceres til en fremmed i 3. person
(nogen). Pronomenet 'nogen' markerer meget lille viden om den person, man refererer til.
Hvis man lige har talt i telefon med en person (og sagt ja tak til en date, sådan som Nynne
har gjort), vil man have så meget kendskab til personen, at denne må være gået fra at være
'nogen der hed Robert' til at være 'en der hed Robert' eller slet og ret 'Robert'. Pronominet
'nogen' kommer på den måde til at gøre Robert mere fremmed, end han er. Når Nynne
efterfølgende bruger det anamnetiske31 pronomen 'det der' i 'det der Robert', refererer hun
til ham som til en ting, der ikke engang er fælleskøn, men intetkøn og dermed meget lidt
menneskelig. Et substantiv, der står efter formuleringen 'det der', kan derudover ikke være
fokus i en sætning (Therkelsen 2003:197), så rent grammatisk kommer Robert med denne
formulering ud af fokus. Formuleringen 'det der Robert' reducerer således Robert og
mødet med ham til det mindst betydningsfulde i sætningen: 'Så strøg jeg ned i
Rosenvængets Allé i et par stensikre Munthe+Simonsen-bukser (Er jeg den eneste, der
stadig går i den slags?). For at se til min 100-kroneseddel. Og det der Robert'
(N:25.02.06).
Robert bliver således på det grammatiske plan tingsliggjort, afkønnet, nedprioriteret og
sat ud af fokus, mens en 100-kroneseddel bliver gjort til handlingens mål ('for at se til') og
levendegjort i kraft af, at 'se til' kræver et objekt, der kan trives eller mistrives. 100-
kronesedlen bliver desuden prioriteret over Robert, idet den bliver nævnt før ham.
31 Markerer ikke blot identificerbarhed men kendskab (Therkelsen 2003:179).
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Fremmedgjorthed af anden grad
Der er dog ingen tvivl om, at sproget ikke er en direkte afspejling af Nynnes
prioriteringer. Tværtimod står hendes respektløse omtale af Robert sammen med den
sproglige nedtoning af ham i stærk kontrast til hendes faktiske fokus på ham, hvilket er
med til at gøre teksten morsom. Vi afvæbnes, fordi Nynne gør en dyd ud af at overdrive
noget problematisk. Hun forholder sig til fremmedgørelsen ved at udstille den og grine af
den, hvilket fint udstiller, hvor gennemført fremmedgjort hun er. Fremmedgjorthed af
anden grad er Nynnes måde at forholde sig kritisk til fremmedgjorthed.
Et enkelt sted forholder Nynne sig dog ikke fremmedgjort til sin egen fremmedgjorthed.
Hun angrer nemlig, at hun kommer til at tage afstand til Elliot, fordi hun skammer sig
over det navn, hun selv har givet ham:
 'Er det dumt, at han hedder Elliot? Vænner mig sgu aldrig helt til det navn. Som jeg
fik mast igennem over for barnlægen for tre måneder siden. Da drengen havde heddet
Drengen i hele sit halvårige liv. Har stadig svært ved at sige det højt. Og leder helt
åbenlyst efter reaktioner i folks øjne, hver gang jeg præsenterer ham v. navn. De skal
bare løfte en øjenvippe, før jeg m. et ironisk skuldertræk skynder mig at sige, at det
er noget, han selv har fundet på. Og at vi ikke orkede at tage konflikten med ham.
Tænk at lægge afstand til sit eget barn på den måde. På grund af noget, man selv har
gjort imod ham' (N:27.8.05).
Nynne er sig pinligt bevidst om, at hun distancerer sig fra Elliot i sin håndtering af andre
menneskers (reelle eller indbildte) reaktioner på hans navn. Lignende refleksioner ser vi
ikke i forhold til andre af hendes afstandsskabende formuleringer – hverken, når hun
lægger afstand til sig selv, sine kærester eller moderen. At Nynne skammer sig over, at
hun distancerer sig fra Elliot, viser, at hun trods alt er mindre fremmedgjort overfor sine
børn end overfor alle andre.
Nynne – et fremmedgjort selv
Refleksiviteten fungerer således ikke bare tilpassende, udviklende og problematiserende,
den er i høj grad også fremmedgørende. Nynne er faktisk så fremmedgjort, at hun er
splittet op i en analytisk reflekterende instans og en følende instans, og den reflekterende
del af hende har ingen indre adgang til følelseslivet. Det er, hvad jeg i dette afsnit har vist
med konkrete sproglige iagttagelser af Nynnes selvdistancerende formuleringer,
personlighedsspaltninger, formuleringer, der er konstrueret til at efterligne involverethed,
metonymiske navneomskrivninger osv. Samtidig er det en pointe, at Nynne håndterer sin
fremmedgørelse ved at udstille den, hvorved hun udtrykker en potenseret grad af
fremmedgjorthed.
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IRONI SOM STRATEGI
Fra Lise til Nynne
Hvis man stiller Nynnes dagbog op imod en stærkt selvbiografisk roman som Tove
Ditlevsens Vilhelms værelse fra 1975, så bliver det tydeligt, hvad det er, der gør Nynnes
dagbog så tidstypisk for dette årtusinde, så hun med rette kan sige om sig selv: 'Jeg er
bare SÅ meget 2006' (N:06.05.06).
Begge tekster skildrer en stærkt reflekteret kvindes hverdag med mand og børn/barn
præget af de samme problemstillinger: Magtkampe i hjemmet, hvordan man balancerer
familieliv i forhold til karriere, følelsen af ikke at slå til som menneske og kvinde. Og
begge tekster er/var meget læste – primært af kvinder – i deres samtid. Alligevel er de to
tekster helt, helt forskellige i kraft af deres hovedpersons attitude.
Vilhelms værelse handler om Lise Munters, der er Tove Ditlevsens alter ego. Et enkelt
sted i romanen kommer Lises mor ligefrem til at kalde Lise for Tove: ' – Tove, sagde hun
ivrigt...' (Ditlevsen 1975:94). Hvorvidt 'fejlen' er intenderet eller ej, henstår i det uvisse32.
Men uanset om 'fejlen' er en freudiansk fortalelse eller et intenderet trick, viser den, at der
er meget lille afstand mellem Ditlevsens eget liv og Lise-figurens33. Romanen er ikke
udformet som en dagbog, men er en selvbiografisk roman, hvor den eksplicitte fortæller
forsøger at holde fortællingen i 3. person, men ofte helt skizofrent kommer til at skifte til
første person. I romanen finder man heller ingen ironi eller anden form for distancering.
Der er fuldstændig overensstemmelse mellem fortællerens og Lises følelser. I følgende
uddrag har Vilhelm forladt Lise, og hun planlægger sit eget selvmord. Det giver hende
anledning til tanker som disse:
'Men de der så hende i hine dage, hvor hun var opfyldt af sin død, kan fortælle, at
livet syntes hende vidunderligt, idet frygten forlod hendes sjæl. Hun gav sig omsider
til at elske verden, men kun fordi den skulle udslettes med hende. / Hendes forlægger
ringede hende op: »Vi er meget interesserede i dine artikler om det ægteskab, og vi
vil meget gerne udgive dem i bogform.« Ja, gerne, min stakkels ven, som skal leve
videre efter mig. Man vil sikkert bede dig om en udtalelse i anledning af min død, i
32 Selv blandt redaktørerne er der forskellige opfattelser. I den første udgave (1975) er 'fejlen' ikke blevet
'rettet', men det er den blevet i paperbackudgaven fra 1992 (5.oplag).
33 Dette er ikke en kontroversiel tolkning, romanen er konsekvent blevet kaldt en selvbiografisk
nøgleroman, og det er nemt at påvise præcis, hvem der er hvem, blandt andet fordi navnene kun er let
omskrevne (Vilhelm = Victor, Kurt = Knut osv.) og der ellers intet er gjort for at skjule identiteterne
(Syberg:348).
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radio, avis eller fjernsyn, og du vil sige mange kloge ting, for du holdt jo virkelig lidt
af mig, men [ ... ]' 34 (Ditlevsen 1992:133f).
Her blander fortælleren ganske tydeligt 3. personskildringer ('hende' og 'hun') med 1.
personskildringer ('min' og 'mig'). Den eksplicitte fortæller kan lige akkurat opretholde
distancen, når hun skal fortælle om Lises søde selvmordstanker, men når hun tænker på,
at forlæggeren skal interviewes om hendes død, så kan hun ikke opretholde denne skelnen
længere og går over til at tale om 'min død'. Fortællerstemmen i Vilhelms værelse er altså
alt andet end distanceret – og mindst af alt til sig selv.
Fra patos til ironi
Vilhelms værelse er en beretning om et kvindeliv, som mange kunne forholde sig til i
70erne, og romanen solgte som resten af Ditlevsens forfatterskab rigtig godt. Men
Ditlevsen blev aldrig rigtig accepteret i parnasset, og hun blev aldrig medlem af Det
Danske Akademi, ligesom hun heller aldrig modtog Akademiets store litteraturpris. Det er
der blevet givet flere forklaringer på: Snobberi hos litterater og anmeldere, at Ditlevsen
ikke skrev modernistisk, personlige antipatier, Ditlevsens køn og mangel på
samfundsinteresse o.m.a. (Syberg 1997:301ff; 333ff).
Men måske kunne denne afstandstagen til Ditlevsens forfatterskab også skyldes, at tiden
ikke var moden til hendes ekstreme selvudstilling? I dag har vi vænnet os til
selvudstillinger i det offentlige rum. Med reality-tv, mobiltelefoner og blogs er grænsen
mellem det private og det offentlige rum smuldret. På den måde er romaner, der som
Vilhelms værelse leger med grænsen mellem fiktion og virkelighed, mere i tråd med
tidsånden i dag.
Og så alligevel ikke. For en konsekvens af, at vi har vænnet os til at forholde os til os selv
og andre, der forholder sig til sig selv, er, at selvdistance er blevet en del af
selvudstillingen (Fornäs 1995:21). Selvdistancen er blevet et kompenserende træk, fordi
det er alt for pinagtigt at være tilskuer til så megen selvudlevering. Når det i dag stadig
kan være svært at læse Vilhelms værelse, så skyldes det derfor måske, at fortælleren ikke
udviser den mindste selvdistance. Ordet 'patos' betyder ifølge Ordbog over det Danske
Sprog en 'forening af lidenskab (grebethed) og højtidelighed (værdighed)' (www.ods.dk).
Men hvor det engang blev anset for positivt at blive omtalt som 'patetisk', så vil det i dag
snarere blive opfattet som nedsættende. I dag er distance en dyd, mens højtidelighed kan
34 Det lille tekstuddrag viser meget fint, hvordan Lise-figuren er så optaget af sin egen smerte, at hun ikke
kan se de andre figurer klart, de er blot statister og projektionsobjekter for hende – præcis som vi så det med
Nynne.
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være svær at skelne fra selvhøjtidelighed – og det er ikke eftertragtelsesværdigt. Det
kunne være denne udvikling, der er skyld i, at det også i dag kan være svært at forholde
sig til den (selv)højtidelige udstilling af egne (infantile) følelser i Ditlevsens værk.
Så selvom både Nynne og fortælleren i Vilhelms værelse udleverer sig selv til læseren, så
er der milevid forskel på, hvordan de gør det. For som vi i det foregående har set, går
Nynne i den anden grøft i forhold til selvdistance, så hun næsten ikke kan være inde i sig
selv, men må splitte sig selv op i en reflekterende og en følende del. Det hænger igen
sammen med attitude: Nynnes selvbillede er den stærke selvbestaltede kvinde uden fortid,
og offerattituden ligger langt fra hende, mens Lise psykologiserer over, hvordan hun blev
gjort fortræd i barndommen, og at det er hendes mors skyld, at hun ikke kan elske sig selv
og andre (Ditlevsen 1992:143).
Fra elendighed til værdighed
På den måde kan forskellen mellem de to hovedpersoner siges at afspejle en større
tendens i såvel kvindeforskningen som kvindelitteraturen. I 1980erne begyndte man
nemlig at tage afstand fra 70ernes accentuering af kvinden som offer, og kalde den type
viden for 'elendighedsforskning'. Heroverfor stillede man den nye forskning, som man
kaldte 'værdighedsforskning', hvor man tog udgangspunkt i kvinders styrker og
potentialer, hvorved fokus flyttedes fra fællesskab mellem, til forskel på kvinder
(www.leksikon.org).
Værdighedsforskningen blev fra slutningen af 80erne (i USA) og op gennem 90erne
(herhjemme) kaldt 'postfeminisme'. Postfeministerne mente, at man i 70erne havde smidt
barnet ud med badevandet, da man gjorde op med iscenesættelsen af femininitet, og
postfeministerne fandt bh'er, make-up og hårfjerningsmidler frem igen, men med en ny
attitude. Postfeministerne ville ikke tilbage til deres mødres undertrykte selvopofring for
familie og børn. De ønskede et aktivt karriereliv, hvilket de ikke så som en modsætning til
det at være feminin og forfængelig (Pedersen 2005). I 90erne udvidedes
ambitionsniveauet til, at kvinderne ikke blot ønskede ligestilling med mændene på
arbejdsmarkedet samtidig med, at de klædte sig og opførte sig feminint – nu ville de også
have familie – og ikke mindst børn. I det nye årtusinde er der så lagt yderligere lag på
kvindeidealet, nemlig en gennemgribende æstetisering og attitudebevidsthed (Pedersen
2005). Nynne er på den måde en kvinde af sin tid: Hun repræsenterer kvinden anno 2006,
der vil 'det hele': være klog, ligestillet og sexet, have karriere, familie og selvværd
(Carlsen & Tougaard 07.08.05).
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Vilhelms værelse og Nynnes dagbog har det til fælles, at deres hovedpersoner reflekterer
over sig selv og deres liv, fordi de grundlæggende er usikre på sig selv (væren) såvel som
deres håndtering af hverdagen (gøren). Og hverken Nynne eller Lise inddrager det aspekt
i deres refleksioner, at samfundsstrukturer kunne have afgørende indvirkning på deres
livsmuligheder. Det er livsindstillingen, der gør teksterne så forskellige. Lise vender
konsekvent frustrationerne udad: Føler sig som offer for en følelseskold mor og
reproducerer den dysfunktionelle barndomsrelation ved at lege hund og kat med Vilhelm.
Nynne på den anden side påtager sig ansvaret for alt, hvad der går galt i hendes liv – men
lægger afstand til sine frustrationer ved at grine af sig selv.
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OPSAMLING AF ANALYSE
Nynne har et endimensionelt og instrumentelt menneskesyn
Første analysedel greb jeg an med personkarakteristikker. Først beskrev jeg, hvordan
Nynnefiguren er en flad figur, en selvironisk attitude. Derefter undersøgte jeg, hvordan
Nynne beskriver sine veninder, sin chef, sine børn, sine kærester og sin mor. Det er
tydeligt, at det blik, Nynne lægger på sine medmennesker, er endimensionelt, fordi hun
kun ser en enkelt side af dem, og menneskesynet er instrumentelt, fordi hun beskriver
dem som (arke)typer og dermed som udskiftelige rekvisitter i sin egen iscenesættelse.
Nynnes forhold er rene
Anden analysedel viste, hvordan det rene forhold er med til at gøre menneskesynet
instrumentelt, fordi enhver partner bliver udskiftelig. Men den viste også, hvordan det
seksuelle og følelsesmæssige har den afgørende betydning for Nynnes kæresteforhold, og
at tvivl og frustration dominerer forholdet til Niels.
Nynnes liv er iscenesat og æstetiseret
I tredje delanalyse undersøgte jeg, hvordan Nynne er meget optaget af at fremstille et
perfekt ansigt over for andre mennesker. Kun over for sig selv i sin private dagbog tør
hun indrømme, at hun oplever et præstationspres i forældrerollen, og at hun synes, at det
er svært at leve op til de andre forældres perfekte realisering af drømmen om familieidyl.
Men selv ikke alene med sin dagbog tør Nynne blotte sig i al sin sårbarhed, og bag den
perfekte facade finder vi blot en ny facade af ironi og perfekt sprog, der dækker over
hendes usikkerhed og sårbarhed. Afdækningen af sceneforholdene viste dermed, at Nynne
håndterer sin egen mangelfuldhed og sårbarhed ved at lægge afstand til disse sider af sig
selv, hvilket understreges af hendes metaforiske omtale af hverdagen som et spil, der går
ud på at iscenesætte sig selv vha. livsstil og mærkevarer. Nynne går meget op i spillet, og
med direkte såvel som indirekte antydninger af positioneringsmæssige dispositioner viser
hun, at hun besidder den æstetiske phronesis, som er helt nødvendigt for at kunne spille
med. Anden analysedel viste således, hvordan Nynnes identitet i høj grad er bestemt af
livsstil og iscenesættelse, et forhold, som min teori forklarer som tegn på
individualisering og aftraditionalisering.
Nynne oplever formbarhed
Også i min fjerde delanalyse undersøgte jeg forhold, der indikerede Nynnes
individualisering. Jeg undersøgte nemlig her Nynnes oplevelse af formbarhed først ved at
kigge på en biologisk faktor – alder. Det er tydeligt, at Nynne vil gå langt i sine
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bestræbelser på selv at forme aldersfaktoren, og det er da også formbarheden, der i sidste
ende vinder over biologien – men kun som resultat af stærk viljesmønstring.
Bagefter undersøgte jeg, hvordan Nynne oplever sine muligheder for at forme en social
faktor som parforholdet. Analysen viste, hvordan Nynne og Niels begge tænker meget
individualiseret og prioriterer deres egne interesser over parforholdet. Analysen viste
samtidig også, at Nynne oplever sig selv som personligt ansvarlig for, at parforholdet går
i stykker.
Til sidst undersøgte jeg, hvordan Nynne forholder sig til sin kærestes manglendes
seksuelle lyst. Også her slår hendes oplevelse af formbarhed igennem, således at hun
tilskriver sig selv ansvaret for Niels' (eller deres fælles) problem.
Alt i alt viste denne analysedel således, at Nynne i høj grad oplever sig selv som ansvarlig
for alt, hvad der sker i hendes liv – og jeg fremhævede, at denne individualiserede
opfattelse står i skarp kontrast til de åbenlyst strukturelle vilkår, som gør parforholdet
svært. Denne tydelige iscenesættelse tilskrev jeg den implicitte fortæller, som på den
måde peger på, at strukturelt skabte problemstillinger opleves som personlige for den
enkelte, der møder dem i sin hverdag.
Nynne er reflekteret
I femte delanalyse undersøgte jeg, hvilket formål Nynnes refleksioner har. Ofte er de af
tilpassende art, men Nynne bruger også refleksion som redskab til at udvikle sig som
menneske. Desværre så vi også, at denne egenskab ved refleksiviteten ikke bliver
realiseret helt så ofte, som den kunne. Andre gange får Nynne problematiseret – ja sågar
antydningsvist dekonstrueret – kulturelle normer ved at reflektere over dem. Men jeg
påpegede også, at det langt fra er alt, Nynne gør til objekt for refleksion, og at det skyldes
hendes mangel på metarefleksion.
Nynne er fremmedgjort og distanceret
I sjette analysedel kiggede jeg på de menneskelige konsekvenser af Nynnes refleksivitet
ved at undersøge, hvordan hendes sprogbrug afspejler hendes distancerede og
fremmedgjorte forhold til sig selv og sine nærmeste. Først kiggede jeg på, hvordan Nynne
lægger distance til sig selv ved at bruge fremmedgørende adverbier, listerækkefølger og
en personificering til at sprogliggøre en oplevet afstand mellem sit intellekt og sine
følelser. Til sidst kiggede jeg på, hvordan også Nynnes følelsesmæssige involverethed er
iscenesat, hvilket gør fremmedgjortheden endnu dybere.
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Derefter undersøgte jeg, hvordan Nynne kalder sine medmennesker ved navne, der
betegner noget ydre ved dem, eksempelvis deres titel eller bopæl, og jeg undersøgte,
hvordan Nynne omtaler sin flirt, Robert, på en sådan måde, at han rent grammatisk bliver
reduceret til ingenting. Den sårbarhed, Nynne oplever ved at skulle på date, håndterer hun
ved at distancere sig fra Robert – og distancen håndterer hun ved at lægge distance til den,
hvilket jeg kaldte fremmedgjorthed af anden grad. Kun i forhold til sine børn forholder
Nynne sig ikke fremmedgjort af anden grad, for hun skammer sig over sin distancerende
omtale af sønnen Elliot.
Nynne er ironisk
I min sidste analysedel rettede jeg fokus imod Nynnefigurens selvironi ved at
sammenligne fortællerattituden i Nynnes dagbog med den, man finder i Tove Ditlevsens
roman Vilhelms værelse fra 1975. Begge tekster handler om kvinder, der hverken føler, at
de slår til i parforholdet, som mødre eller som mennesker i det hele taget. Men de
håndterer deres følelse af utilstrækkelighed markant forskelligt, idet Lise Mundus i
Vilhelms værelse perfektionerer offerattituden, mens Nynne beskytter sig selv mod sine
følelser ved selvironisk at distancere sig fra dem. Den markante forskel, som den
komparative læsning viste, så jeg som udtryk for en udvikling i kulturen i de
mellemliggende 30 år, der udspringer af samfundets generelt øgede refleksivitet, fordi
ironisk distance er en måde at håndtere refleksiviteten på.
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MODERNITETENS IBOENDE KRÆFTER I KØD OG BLOD
Modernitetens åbenlyse potentialer
Giddens fremhæver modernitetens muligheder for den enkelte. I kraft af refleksiviteten
kan vi i princippet bryde med undertrykkelse af enhver art. Aftraditionaliseringen,
individualiseringen og den kulturelle frisættelse betyder, at vi hver især kan realisere
vores drømme om at leve, sådan som vi selv gerne vil, uden at være bundet af ydre
forhold som kulturens organiseringsprincipper, sociale opvækstforhold, køn, etnicitet osv.
Samtidig rummer det rene forhold muligheden for, at den enkelte kan følge sit hjerte og
dele sit liv med den, hun til enhver tid elsker.
Men spørgsmålet er, om den kulturelle frisættelse er reel. Kan alle og enhver eksempelvis
komme fra et arbejderklassehjem og blive en del af den københavnske elite, sådan som
Nynne gør det? Eller må man betegne Nynnes sociale opstigen som et mønsterbrud35? Og
så er det endda begrænset, hvor mange mønstre Nynne bryder, for hun repræsenterer i
vidt omfang en privilegeret samfundsposition i forhold til etnicitet og seksualitet såvel
som erhvervstilknytning og geografisk placering. Man kan slet ikke forestille sig en fattig,
farvet, homoseksuel kvinde i et ikke-vestligt land personificere teorierne om
individualisering, aftraditionalisering, kulturel frisættelse, det rene forhold osv., på
samme måde som Nynne gør det36. Giddens', Ziehes og Becks modernitetsteorier er
bundet til relativt ressourcestærke individer i vestlige landes urbane områder.
Nynne tager individualiseringen, kvindefrigørelsen og det rene forhold for givet.
Analysen viste, hvordan hendes tilgang til verden er individualiseret: Nynne handler på
sine egne individuelle behov og er ikke villig til at ofre sig og blive i Stockholm for
familiens sammenholds skyld imod sine egne interesser. Hun tager det ligeledes som en
selvfølge, at hun kan have en karriere som kvinde og bliver vred, når hun møder
35 Det har altid været muligt for et fåtal at bryde den sociale arv, men da taler man også om mønsterbrydere,
netop fordi mønsteret er, at den enkeltes relative placering i samfundet med overvejende sansynlighed vil
blive gentaget af dennes efterkommere (Hansen 1995).
36 Det betyder dog ikke, at chick lit ikke kan handle om mindre priviligerede kvinder – så tematiserer de
bare ikke kulturel frisættelse, rene forhold osv. De amerikanske chick lit-forfattere har taget konsekvensen
af den kritik, at de skulle fremstille en bestemt samfundsklasses kvinders problematikker som gældende for
alle kvinder (www.weeklydig.com), og nye undergenrer er skudt op omkring farvede, ældre, fraskilte og
troende hovedpersoner, der kan bo i provinsen eller slås med problemer som infertilitet, dødsfald osv.
Sådanne bøger går under betegnelser som ethnic chick lit, mom-lit, christian chick lit osv. Denne udvikling
har vi dog ikke set herhjemme, hvor chick lit først og fremmest er Nynnes dagbog og oversættelser af
britiske og amerikanske romaner med hvide, heteroseksuelle og urbane kvinder i 20erne og 30erne med
karrierejobs. Ingen af de dansksprogede romaner/mailkorrespondancer, der er blevet kaldt chick lit, har
f.eks. en hovedperson med minoritetsbaggrund (www.koegebib.dk). Vil man have danske/nordiske
kvindelige hovedpersoner med en lidt skæv baggrund, er det mere oplagt at gå til femikrimierne, hvor
hårdkogte kvindelige detektiver både kan være lesbiske og 50+ (www.litteratursiden.dk).
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kønsdiskriminering på arbejdspladsen (N:10.12.05). Desuden føler hun ikke, at hun er
nødt til at blive sammen med Niels, blot fordi de har et barn sammen (N:19.11.05).
Men der er også masser af forhold, som Nynne aldrig reflekterer over. I analysen nævnte
jeg det forhold, at Nynne er børnenes primære forælder. Hermed udelukker hun mange
handlemuligheder. For det er kun, fordi hun tager al barselsorloven, at hun kan tage med
Niels til Stockholm. Havde de delt den, var de blevet boende i København. Og hvis han
havde taget al barselsorloven, kunne de måske have været flyttet til New York, sådan som
Nynne drømmer om, da hun har succes på lederseminaret:
 'Gik faktisk SKIDE godt. Var af en eller anden grund helt klar i hjernen. Og det dér
innovativ. Foreslog ting, der blev besluttet. Og fik overdraget ledelsen af flere
projekter. (Fik næsten lyst til at sende børnene på orlov hos deres fædre. Og selv tage
direkte t. New York og blive chef for noget [ ... ] Har afbestilt New York. Var lige
inde at stå og stirre på børnene, mens de sov [ ... ] Egentlig kan de bare komme an.
M. deres seminarer og deres pædiatere. Hele egenkapitalen ligger alligevel her. I to
skrammede Ikea-senge m. søudsigt' (N:03.12.05).
Nynnes ambitioner bliver lagt på hylden pga. børnene – det gør Niels' ambitioner ikke.
Han forlader rask væk to teenagebørn i København og tager Nynne og 2 små børn med til
Stockholm. Den tanke, at Niels kunne tage med hende og børnene til New York for
hendes karrieres skyld, end ikke strejfer Nynne.
Den halverede modernitet
Ifølge Beck ligger industrisamfundets feudale organisering af kønsarbejdsdelingen
indlejret i moderniteten. Moderniteten kan derfor aldrig blive fuldbyrdet, og Beck taler
om den halverede modernitet (Beck 2001:178f). Så selvom Nynnes selvopfattelse er i fuld
overensstemmelse med modernitetens frisættelsesidealer, så lever hun reelt halvt moderne
og halvt feudalt i kraft af, at hun kun delvist er frisat af den traditionelle
kønsarbejdsdeling. Nynne kan bare ikke selv se det. Hun oplever det som givet, at det er
hende som kvinde, der er den primære forælder.
Modernitetens skyggesider
I Nynnes dagbog er modernitetens potentialer konsekvent slået om i dens skyggesider.
Refleksiviteten, der kunne have frisat Nynne fra kulturens undertrykkende
selvfølgeligheder, har gjort hende ironisk og fremmedgjort for sig selv, fordi hun ikke
retter refleksionens skarpe lys imod den kulturelle undertrykkelse, som hun lever under
(eksempelvis den halverede modernitet), men i stedet problematiserer sin egen identitet.
Den mulighed for at leve i overensstemmelse med kærligheden, som ligger i det rene
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forhold, er ligeledes for Nynne slået om i evig tvivl og et instrumentelt menneskesyn, og
den inautentiske kontakt med andre mennesker bliver yderligere forværret af, at Nynne
oplever et krav om at være perfekt. Hun skjuler nemlig derfor sin sårbarhed og
menneskelighed bag en facade af perfekthed, og under den viser hun blot en ny facade af
ironisk selvdistance. Desuden oplever hun i kraft af formbarhed sig ansvarlig for forhold,
som tydeligvis har deres udspring på et strukturelt niveau.
Alt i alt lurer en klar følelse af nederlag og meningsløshed under den morsomme
overflade i Nynnes dagbog. Og for at undgå at forholde sig til sine kropslige
fornemmelser og følelser, distancerer Nynne sig fra dem ved at placere dem uden for sig
selv. Hermed opstår Nynnes personlighedssplittelse.
Opsamlende må man sige, at i Nynnes dagbog overskygger modernitetens skyggesider
klart dens potentialer.
Er modernitetens konsekvenser grundlæggende positive?
Med udsagnet i Nynnes dagbog i baghovedet, kunne det se ud som om Giddens
overvægter modernitetens muligheder og undervægter dens risici. Omvendt er det klart, at
Nynnes dagbog overvægter modernitetens skyggesider. Moderniteten er ambivalent, og
hvad vi vælger at vægte i vores iagttagelser, har betydning for, hvilken værdi vi tilskriver
den.
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EN POTENSERET SENMODERNE SELVFORTÆLLING
Giddens forklarer, hvordan vi alle sammen hver især i det senmoderne samfund tvinges til
at forholde os til os selv som individer, og den refleksive selvfortælling er udgangspunkt
for identitetsdannelsen. Nynnes dagbog kan læses som et individs forsøg på at skabe en
selvfortælling gennem refleksion. Igennem analysen har jeg vist, hvordan Nynne har taget
aftraditionaliseringen, den kulturelle frisættelse og modernitetens kontingens på sig og
skabt sin selvfortælling i overensstemmelse med disse tendenser.
Potensering som strategi i forhold til moderniteten
Ziehe taler om 3 måder at orientere sig på i forhold til moderniteten: subjektivisering,
ontologisering og potensering (Ziehe 2002:18ff). Det individ, der vælger den første
attitude, vil lede efter autenticitet og nærhed, eksempelvis ved at prioritere familielivet
meget højt og skabe meningsfylde i de nære mellemmenneskelige relationer. Ziehe er i
1989 i tvivl om, hvorvidt subjektiviseringsstrategien kulminerede i 70erne – hvad man i
dag hurtigt kan afkræfte: Aldrig har der været mere fokus på familielivet som
meningsskabende institution end i dag. Det ser vi også i Nynnes dagbog, hvor Nynne
gerne vil gøre karriere men kun i det omfang, det kan forenes med at have børn.
Den anden attitude, ontologisering, handler om, at individet søger større
meningssammenhænge – gerne af religiøs karakter – i sin jagt på eksistentiel sikkerhed.
Den strategi ser vi ikke afspejlet i Nynnefiguren, men den har sin plads i samtidskulturen,
og flere taler i dag om, at vi lever i en postsekulær kultur (Habermas & Ratzinger 2006).
Den sidste af Ziehes attituder i forhold til moderniteten – potensering – er den, vi for
alvor bliver eksponeret for i Nynnes dagbog. Med potensering mener Ziehe en
livsindstilling, der tager moderniteten på sig og radikaliserer den ved at dyrke
intensiteten, det hypermoderne og det æstetiske (Ziehe 2002:20). Og man kunne i
forlængelse af Ziehe tilføje: ved at leve ironisk.
Ironi – en forsvarsmekanisme med bivirkninger
Som Fornäs forklarer, er den ironisk distancerende attitude en reaktion på den øgede
refleksivitet i samfundet (Fornäs 1995:21). Men ironi er ikke bare en håndteringsstrategi i
forhold til refleksiviteten. Ironi er også en forsvarsmekanisme i forhold til det
præstationspres, som den enkelte oplever med individualiseringen. Vi ser, hvordan Nynne
håndterer den frustration, tvivl og utilfredshed, som præstationspresset producerer i
hende, ved hjælp af vrede rettet imod konkrete personer eller institutioner, og det kommer
til udtryk i ironi. Nynne er vred på sig selv, sin mor, på Niels, sin chef, humanisterne i
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Kartoffelrækkerne, boligmarkedet, socialforvaltningen i Stockholm, der tildeler
børnehavepladser osv. – og alle bliver de spiddet af hendes skarpe ironi. Vreden og
ironien beskytter hende imod præstationspressets følgefølelser, men undergraver samtidig
hendes trivsel. Det gør den dels, fordi Nynne aldrig oplever at stå i et accepterende
forhold til verden og dels, fordi ironien skaber en splittelse i hende mellem den instans,
der reflekterer og den, der føler.
Ironi er ikke bare et resultat af manglende ontologisk sikkerhed
Giddens placerer med begrebet om den ontologiske sikkerhed overkommelsen af
modernitetens angstfremkaldende kontingens inde i hvert enkelt individ. Hvis vi hver især
har fået opbygget tilstrækkelig ontologisk sikkerhed i spædbarnsalderen, mener Giddens,
at vi kan overkomme mødet med moderniteten, mens vi i modsat fald vil udvikle
patologiske, skizoide tilstande (Giddens 2006:76).
Men grænsen for, hvad der opfattes som patologisk er altid kulturelt betinget (Fornäs
1995:266), og det vil i dag ikke blive opfattet som en skizoid tilstand at kunne 'betragte
kropslige aktiviteter med neutral uengagerethed, kynisme, had eller ironi' (Giddens
2006:76), sådan som Giddens mente, da han i 1991 skrev Modernity and Self-identity.
Tværtimod fremgår det af Nynnes dagbog, at en figur sagtens kan forene et på mange
måder normalt liv med en ekstrem grad af selvironi og selvdistance. Men bliver det syge
selvforhold mindre sygt af, at det bliver normalt? Den norske psykiater Finn Skårderud
siger om ironien, at den 'er i slægt med beroligende medikamenter. Det er et spørgsmål
om dosis, før løsningen bliver en del af problemet' (Skårderud 1999:19). Der er vist ingen
tvivl om, at Nynnesygen er et ironimisbrug.
Nynnesygen – en potentiel social patologi
Spørgsmålet er, hvordan Nynnes ironi er patologisk. Jeg er tilbøjelig til at mene, at
Nynnesygen placerer sig midt imellem den sociale og den psykologiske patologi. For på
den ene side er den ironiske selvdistance og fremmedgørelse resultatet af et kulturelt
præstationspres og overdreven refleksivitet, og den udgør derfor en potentiel social
patologi. Men på den anden side udvikler den sig ukontrolleret i Nynne, fordi hun
mangler den metarefleksion, der skal styre, hvilke forhold hun problematiserer. Det er
derfor for mig at se manglen på metarefleksionen, der fører til Nynnesygen. Nynnes
dagbog fremlægger på den måde en anden årsagssammenhæng end Giddens, der taler om
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manglende ontologisk sikkerhed. Der er nemlig intet i teksten, der peger på, at Nynne er
ironisk, fordi hun mangler ontologisk sikkerhed37.
Men Nynne er som nævnt i metodeafsnittet ikke noget gennemsnitsindivid, og blot fordi
hun fremstiller ironi som en social patologi, så betyder det ikke, at al ironi er patologisk
eller at vores samfund generelt lider af Nynnesygen. Tværtimod fungerer Nynne som en
paradigmatisk case i Flyvbjergsk forstand, dvs. at hun eksponerer nogle tendenser i tiden
på en meget synlig måde. Når vi finder Nynnes ironiske selvdistance morsom, er det fordi
vi genkender vores egen lille fremmedgørelse i hendes overdrevne – ikke fordi vi oplever
en fuldstændig identifikation med hende. Nynnefiguren bliver derfor i kraft af sin
indlysende mangel på trivsel en humoristisk indpakket advarsel mod at håndtere
moderniteten vha. potensering.
Ziehe stiller de tre attituder – potensering, ontologisering og subjektivering – op som
idealtyper, men de behøver ikke være gensidigt udelukkende strategier. De kan udmærket
blandes i den enkelte således, at man inden for samme selvforhold kan skifte mellem en
selvironisk omgang med verden, en søgen efter en dybere meningsfuldhed evt. af religiøs
karakter og en søgen efter oprindelighed, autenticitet og kærlighed i de primære
mellemmenneskelige relationer. For mon ikke det er muligt at leve et reflekteret liv med
plads til ironi, uden at refleksionen og ironien kommer til at undergrave éns trivsel? Det
handler om, hvad vi gør til objekt for refleksion, og her kommer metarefleksionen ind
som en instans, der kan styre, at vi problematiserer reelle problemer – som den halverede
modernitet – og ikke vores egen selvidentitet.
Det traditionsbundne liv glorificeres heller ikke
I Nynnes dagbog opstilles den traditionelle måde at leve på heller ikke som en positiv
mulighed. Teksten stiller Nynnes potenserede måde at leve på op ved siden af Husums,
der er præget af arbejderklassenormer som flid og opofrelse for næste generation – et liv,
der er gennemsyret af rutiner og ikke lægger op til megen spontanitet. Husum har en
stærk tradition at støtte sig til, og alligevel oplever også hun angst. Hos hende sætter den
sig igennem i form af utryghed (angst for brandfaren ved stearinlys, for fugleinfluenza
osv.). Husums regelmæssige, sparsommelige og absolut jævne liv stilles dermed ikke op
37 Vi hører aldrig om Nynnes barndom, og har derfor ikke grund til at psykologisere hendes attitude som en
konsekvens af hendes følelsesmæssige tilknytning til moderen. Det er den fejl, Jacob Levinsen laver i sin
anmeldelse af Nynnes dagbog 3 i Jyllandsposten, hvor han giver Nynnes mor ansvaret for hendes
følelsesmæssige problemer: 'Oven i købet ender det her i bogen vist nærmest lykkeligt. Hovedårsagen til al
Nynnes forvirring, ufrihed og præstationsangst, nemlig hendes sygeligt omklamrende, panikfremkaldende
og konfliktsky mor, falder nemlig død om' (Levinsen 17.10.06).
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som en glorificering af tidligere tiders traditionsbundethed men viser, hvordan forskellige
generationers samfundsmæssige indplacering producerer forskellige issues i individerne.
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KRITIK DER IKKE LIGNER KRITIK
Hvornår kan man kalde en tekst kritisk? Nogle gange er man ikke i tvivl. Politikens stribe
STRID38 af Jacob Martin Strid var eksempelvis ubetvivleligt kritisk. Andre gange må
man tale om et gråzoneområde. Det gælder en tekst som Nynnes dagbog, som både kan
læses som udtryk for kulturel reproduktion og som kulturkritik. Hidtil har den første type
af læsninger domineret, men i dette speciale fokuserer jeg på den implicitte kritik af
samtidskulturen, der ligger i teksten.
Den dobbelte hermeneutik
Igennem specialet har jeg påvist, hvordan Nynne radikaliserer nogle tendenser til at have
et instrumentelt menneskesyn, til overdreven refleksion, fremmedgjorthed,
individualisering, ironi og overfladedyrkelse. Med Giddens i hånden kan man sige, at det
er modernitetens iboende kræfter, Nynne reagerer negativt på, og med Ziehe kan man
sige, at hun repræsenterer en af samtidens attituder i forhold til moderniteten. Samtidig
spejler hendes sprogbrug nutidens kommunikationsmidler som e-mail, msn og sms.
Spørgsmålet er, om klummen bare afspejler nogle tendenser i kulturen, eller om
Nynnefiguren ikke også  er med til at konstituere dem? Det kommer an på, hvordan man
ser forholdet mellem kunst og virkelighed. Giddens taler om den dobbelte hermeneutik,
dvs. hvordan den viden om verden, som sociologien producerer, indgår i aktørernes
selvforståelse og verdensbillede og dermed kommer til at virke tilbage på
teoriudviklingen, fordi undersøgelsesobjekterne har indoptaget teoriens kategorier
(Giddens 2000:21). Mon ikke den samme relation gælder mellem litterære fremstillinger
af verden og den fremstillede verden – i særlig grad den litteratur, der både skrives
løbende og som indfanger de nyeste sproglige og kulturelle tendenser, og som samtidig
når stor udbredelse og kultdyrkelse, sådan som Nynnes dagbog har gjort det?
Af et speciale om blogging fra 2005 fremgår det, at 3 af de 4 undersøgte blogs var
inspirerede af Nynnes dagbog (Olschansky og Petersen 2005). Det, forfatterne kalder
'Nynne-stilen', refererer dog mest til sms-inspireret sprogbrug, brugen af lister og
selvironi. Men deres iagttagelser (og det forhold, at de har udviklet begrebet Nynne-
stilen) kunne tyde på, at påvirkningen går begge veje, således at Nynnefiguren indfanger
nogle sproglige såvel som attitudemæssige tendenser i tiden – samtidig med at hun er med
til at konstituere selv samme tendenser. Den senmoderne identitet er skabt i en refleksiv
proces, hvor kunstneriske udtryk indgår i forståelseshorisonten på samme måde som
38 Striben var i 2 længere perioder mellem 2000 og 2003 optrykt dagligt på bagsiden af Politikens
kultursektion.
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sociologiske kategorier, mediernes fortælleformer osv. – og det afspejler sig igen i
kulturens tekster.
Men hvad er konsekvensen af, at Nynnes dagbog ikke blot afspejler samtidskulturen og
de potentielle negative menneskelige konsekvenser af modernitetens iboende kræfter,
men at den også er konstituerende for den? Betyder det, at de unge piger, der læser
Nynnes dagbog, rammes af Nynnesygen?
En problematisk rollemodel?
Nynnes dagbog bliver på linje med tv-serien ’Sex and the city’ kritiseret for at give de
unge en overfladisk rollemodel (Schwartz 2006:115; Stensgaard 07.01.06; Søndergaard
28.10.05). I forhold til tv-serien ’Sex and the City’ er jeg overvejende enig i kritikken,
fordi bagsiden af det glamourøse liv med et gigantisk overforbrug af penge, ting, mænd
m.v. end ikke antydes. Samtidig er målgruppen teenagepiger, hvis identitet er under
udvikling, og de kan derfor være påvirkelige af den ensidige fremstilling. Men samtidig
synes jeg også, at serien får diskuteret nogle relevante problemstillinger i forhold til
dilemmaer som karriere vs. familieliv, singleliv vs. parforhold, sex vs. kærlighed,
venskaber, selv-iscenesættelse osv., og tv-serien kan ikke beskyldes for at være udtryk for
det rene backlash39.
Men i forhold til Nynnes dagbog mener jeg ikke, at man entydigt kan tale om, at teksten
blot dyrker de træk i kulturen, som den fremstiller. Teksten punkterer faktisk ethvert tiltag
til at forherlige det overfladiske liv, som Nynne lever. Dette sker såvel på
handlingsniveauet, hvor alle Nynnes anstrengelser ender i fiasko, men også på
fortællerniveauet, hvor Nynnes selvidentitet er dybt problematiseret.
Kritikken af Nynne som en dårlig rollemodel implicerer desuden, at kun sunde og
helstøbte fiktive figurer kan virke opdragende på læseren. Det er et både urimeligt og
naivt krav, for hvilken litteratur vil egentlig bare fremstille sunde og ligevægtige
mennesker, der kan fungere som rollemodeller? Litteratur handler vel netop om at
fremstille menneskelivet – eller facetter af det – på en kompleks måde, og så lade det
være op til læseren at drage sin egen lærdom.
39 Backlash betyder tilbageslag, og begrebet blev introduceret af Susan Faludi i Backlash: The Undeclared
War Against American Women (1991). Faludi mente, at mange af de sejre, som feministerne havde opnået
gennem 70erne og til dels 80erne blev bekæmpet af medierne, der fremstillede frigjorte kvinder som bitches
og glorificerede de søde og feminine piger.
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Nynnes dagbog er kort sagt ikke en drejebog for det gode liv. Tværtimod har teksten en
sørgelig grundtone bag al morskaben. Vi fornemmer den, mens vi læser, og igennem min
analyse har jeg vist, hvordan denne grundtone af fremmedgjorthed og meningsløshed er
sprogligt funderet.
Hvordan ser kritik ud i dag?
Kultur- og samtidskritik har traditionelt været bedrevet fra positioner, der har opfattet sig
selv som stående uden for eller på kanten af kulturen/samfundet, uanset om kritikken er
blevet bedrevet af skønlitterære forfattere som Hans Kirk og Hans Scherfig eller af
samfundsteoretikere som Marx eller Frankfurterskolen. Men spørgsmålet er, om det
overhovedet er muligt at sætte sig ud over kulturen og tale fra et neutralt udsigelsessted.
Det vil mange i dag mene, at man ikke kan. Hans Hauge formulerer det således:
'Kritik forudsætter et ståsted uden for det, man kritiserer, som er upåvirket af de
strukturer eller værdier, som kendetegner det objekt, man kritiserer. Der har altid
været en drøm om en interesseløs kritik, om at stå udenfor. Men hvor står man
så? [...] Man kan ikke træde ud af den kultur, klasse eller formation, man tilhører. [...]
Det er den indsigt, der ligger til grund for, at ordet kritik op igennem 80erne
langsomt er blevet udskiftet med ordet dekonstruktion, som netop er navnet på noget,
som ikke er kritik' (http://www.turbulens.net).
I Hauges udtalelse ligger der en forestilling om, at kun kritik, der tager udgangspunkt i
påpegningen af reelle modsætninger, kan kaldes kritik. Men hvis man udvider
kritikbegrebet til også at dække kritikformer, som man med Cathrine Holsts definition
kunne kalde immanent kritik (Holst 2005:58), dvs. analyser, hvor kritikken ikke er
eksplicit, men består i at problematisere et forhold ved at rette analytisk fokus imod det,
så vil dekonstruktion også være en kritisk aktivitet.
Dekonstruktion arbejder inden for kulturens rammer og problematiserer vedtagne
sandheder uden at opstille nye, endegyldige og ikke-dekonstruerbare sandheder. Den
form for kritik, jeg finder i Nynnes dagbog, er immanent og minder om dekonstruktionens
i det omfang, at teksten ikke forsøger at sætte sig uden for kulturen, men bruger samtidens
kommunikationsformer og æstetik til at udstille selv samme. Den fortæller ikke læseren,
hvad der er rigtigt og forkert i verden, og den fremstiller ingen løsningsforslag på de
problemer, som den peger på. Den bruger tværtimod ironien til at vise, hvor forfærdeligt
det kan være ikke at kunne komme ud over det ironiske, den fremstiller æstetiseringens
menneskelige pris på en stilbevidst måde, og den fremstiller refleksivitetens bagside
gennem et menneske, hvis liv bliver undermineret af egne refleksioner. Og selvom den
ikke problematiserer forhold som social, økonomisk, kønslig og indflydelsesmæssig
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ulighed, dvs. de forhold som sociologien traditionelt fokuserer på, så peger den indirekte
på en patologisk side af senmoderniteten ved at fremstille et individ, der har taget
moderniteten på sig og ladet den ødelægge hendes upåagtede væren i verden. Så hvis man
kan operere med en immanent kritik og ikke afskriver tekster som Nynnes dagbog på
forhånd ved at kalde den chick lit, så kan Nynnes dagbog godt kaldes en kritisk tekst.
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KONKLUSION
Gennem specialet har jeg undersøgt forhold, der til sammen skulle gøre mig i stand til at
besvare min problemformulering, der lød: Hvordan fremstiller Nynnes dagbog 3
individets væren i det senmoderne samfund, og hvordan forholder denne oplevelse sig til
de strukturelle egenskaber, som individet her er underlagt?
Problemformuleringen består af to dele, som er undersøgt parallelt som to niveauer i en
og samme tekstlæsning. Men her vil jeg besvare dem adskilt i overensstemmelse med
problemformuleringen.
Første del af problemformuleringen henviser til den fænomenologiske del af analysen, der
også er den mest omfattende, fordi den etablerer den base, som anden del hviler på. Her
viste jeg, hvordan Nynnes sprogbrug på mange forskellige konkrete måder udtrykker syv
modernitetsmarkører, nemlig Nynnes instrumentelle menneskesyn, rene forhold,
æstetisering, formbarhed, refleksivitet, fremmedgjorthed og ironi. De syv sociologiske
begreber peger hver især på, at Nynnes måde at forstå og være i verden er præget af
moderniteten, sådan som Giddens m.fl. har fremlagt den. Men undersøgelsen viste også,
at det først og fremmest er skyggesiderne af de ambivalente begreber, der dominerer i
Nynnes dagbog, hvor Giddens lægger vægt på mulighederne i sin udlægning af
moderniteten.
Anden del af problemformuleringen er strukturalistisk inspireret og peger på, at pointen
med teksten ikke er at dyrke Nynnes stærkt individualistiske og ironisk distancerede
selvfortælling men tværtimod at påpege, at individualiseringen står i skarp kontrast til
flere af de problemstillinger, som Nynne møder i sit liv. Disse er nemlig kendetegnet ved
at være typiske for hendes sociale position som kvinde og mor i et formelt kønsligt
ligestillet samfund, der dog reelt er halvt moderne og halvt feudalt. Min analyse peger
dermed på de elementer i teksten, der bevidstgør den enkelte om, at hendes egne
individuelle problemer ikke altid kan og skal løses på et individuelt niveau.
Spørgsmålet om, hvorvidt Nynnes ironi kan siges at være patologisk, diskuterede jeg med
den konklusion, at teksten peger på, at ironi, humor og den potenserende attitude i forhold
til moderniteten måske nok i starten beskytter den enkelte imod nederlagsfølelse og
meningsløshed, men at den kommer til at undergrave trivslen, hvis den tager overhånd,
som den gør for Nynne. Nynnesygen opstår, når den potenserende attitudes ironi slår om i
fremmedgjorthed og identitetsspaltning. På den måde fungerer teksten som en advarsel
om, at potenseringsstrategien kan udvikle sig til en social patologi. Løsningen er dog ikke
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at undgå ironi, hvilket også ville være umuligt. Løsningen er derimod metarefleksion,
fordi den enkelte hermed kan vælge, hvad hun vil problematisere, og hvad hun vil lade
forblive uproblematiseret; hvad hun vil distancere sig til, og hvad hun vil leve i
overensstemmelse med.
Til sidst diskuterede jeg, om man kan kalde en tekst som Nynnes dagbog kritisk, når den
ikke problematiserer de temaer, som sociologien traditionelt beskæftiger sig med. Min
konklusion er, at teksten leverer en immanent kritik ved at fremvise et selv, der er blevet
ødelagt af modernitetens iboende kræfter.
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PERSPEKTIVERING – NYNNE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE
Medierne indgår i stigende omfang i vores identitetsudvikling, og de leverer både
'råmateriale' og redskaber, hvormed vi kan forstå os selv (Fornäs 1995:216). Alene det, at
mange unge kvinder læser Nynnes dagbog og i et eller andet omfang lader tekstens fiktive
univers indgå i en kompleks identitetsudviklingsproces, er for mig at se et argument for at
læse den på ungdomsuddannelserne.
Af specialet fremgår det, hvordan man kan forankre samfundsfaglige iagttagelser som
individets vilkår i senmoderniteten, herunder selvforhold, relationer til andre mennesker,
æstetiseringstendenser, hvordan ironi kan overtage et menneske osv. i konkret sprogbrug.
Desuden er der masser af køn i teksten, som ud over iagttagelser af den halverede
modernitet kunne give anledning til diskussioner af kvindeidealer, kønsroller, køn som
biologi i forhold til sociale konstruktioner osv.
Tekstens kritik er iscenesat på kulturens præmisser og rammer derfor også grupper, som
ikke umiddelbart lytter til traditionelle samfundsrevsere, hvis kritikform henvender sig til
en begrænset gruppe af intellektuelle. Problemet med denne 'pædagogik' er, at læserne
måske overser tekstens kritiske potentiale, fordi de ikke forventer at finde et sådant.
Teksten er nemlig så smooth og morsom, at den nemt kan læses som ren underholdning
eller ligefrem som dyrkelse af en overfladisk kultur, og den kan derfor også komme til at
fungere legitimerende for selv samme.
I den anledning kunne det være interessant at diskutere med de unge, om de ville læse
chick lit-romanen Nynnes dagbog 3 anderledes, end de ville læse Nynnes dagbog som
klumme i Politiken. Det kunne lægge op til nogle interessante diskussioner af
forventningsstrukturer og forståelsesrammer og være en god indgang til emnet genre og
begreber som litterær kvalitet, pop og underholdning.
Fornäs kritiserer Boudrillard, Barthes, Fiske m.fl. for i deres rehabilitering af
populærkulturen at reproducere den forestilling, at populærlitteratur er flad og homogen
og virker passiviserende på læseren (Fornäs 1995:208). For som det er fremgået af
specialet, er populærlitteratur ikke uforenelig med social kritik. Kritikken er bare mindre
indlysende, end når man læser kanoniserede kritiske værker som Fiskerne eller Det
forsømte forår, eller hvis man læser Kapitalen eller Oplysningens dialektik (hvad man
nok ikke gør i gymnasieskolen). Mon ikke problemet med populærlitteratur nærmere er,
at man ikke tvinges til at tænke over den for at forstå den? Men at det ikke er strengt
nødvendigt at tænke dybere over en tekst, burde ikke holde nogen fra at gøre det. I
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gymnasiealderen kan man sagtens forholde sig til den erfaring, at der kan gemme sig
kritik under overfladen, hvis man vel at mærke får redskaberne til at se den.
Man ville let kunne læse Nynnes dagbog i gymnasieskolens danskundervisning – ja, mon
ikke de allerede i dag gør det rundt omkring? Men at indføre den i samfundsfags-
undervisningen, vil være mere kontroversielt, fordi man, som jeg nævnte i min
indledning, ikke har tradition for at bruge fiktion som kilde til samfundsfaglig viden. Ikke
desto mindre mener Jacobsen og Antoft, at det kan være yderst formålstjenligt at bruge
litteratur i samfundsfagsundervisningen40 – ikke mindst i forhold til den pædagogiske
dimension, fordi litteraturen kan gøre de abstrakte begreber konkrete (Jacobsen & Antoft
2005:89). Specialet har leveret belæg for, at det er rigtigt.
40 Jacobsen & Antoft taler om sociologiundervisningen på universiteterne, men mon ikke
samfundsfagsundervisningen i gymnasieskolen også kunne tåle konkrete manifestationer af de teoretiske
begreber?
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SUMMARY
The thesis integrates sociology and Danish (literature and language) by reading a popular
fictive column collection called Nynne's Diary (Nynnes dagbog), which was printed in
the daily Politiken between August 27, 2005 and June 17, 2006. The investigation is
sociological and the tools of investigation are literary.
The column is written as the diary of Nynne – a 41-year-old career woman with children
in contemporary Copenhagen. This specific genre makes it possible to combine a concrete
experienced description of everyday life in late modern society with the social critique of
the column.
The thesis analyzes Nynne's everyday life reflections on two levels: The first is how she
experiences late modernity by living in the middle of it, and this part of the thesis is
phenomenologically inspired. But the pure individual experience of late modern society is
not sufficient, because the individual problems that Nynne faces in her everyday life, are
obviously products of structural conditions. The other level of investigation is therefore
structural and shows how Nynne's experiences are typical for her social position as a
woman and mother in a formally gender equal society, but a society that is in reality only
half modern.
The analysis focuses with this double gaze on how seven concepts of modernity are
crucial for Nynne’s way of living: the instrumental view of others, pure relationships,
aestheticization, individualization, reflexivity, alienation and irony. The analysis is
undertaken with literary tools of analysis such as personality characteristics, comparative
reading, thematic reading, close readings on grammar, vocabulary, metaphors,
argumentation, and so on.
But while Giddens focuses on the potentials of modernity Nynne's Diary shows the
potential human consequences on the actor if her attitude towards modernity is
potentizing. Irony and humour are coping strategies in relation to the contingency and
reflexivity of modernity, but what protects Nynne from her feeling of defeat and
meaninglessness also undermines her well-being. The text is therefore read as a warning,
as the Nynne-disease could evolve into a social pathology if reflexivity is not controlled
by normative metareflexions.
On that background the text is read as an immanent critique of late modern society.
